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El presente trabajo busca resaltar la importancia del enfoque socioecosistémico y las 
metodologías participativas para el entendimiento de los conflictos socioambientales 
presentes a la luz de los humedales interiores de Colombia y sus servicios 
ecosistémicos, desde una estrategia integral de análisis que recoja elementos del 
enfoque como puntos focales de interpretación. En este sentido los conflictos entre las 
actividades humanas y la sostenibilidad de los humedales son un punto focal en la 
discusión. Se realiza el análisis de tres áreas de estudio que representan la complejidad 
del contexto urbano, protegido y rural (humedal Jaboque, El Yulo y microcuenca del 
Orotoy), llevando a cabo la caracterización, la valoración social desde la aplicación de la 
metodología Q, el análisis de trade-offs y conflictos para cada área de estudio. Los 
resultados muestran las afinidades sobre las problemáticas que presentan los humedales 
y la importancia del papel de la comunidad y las entidades públicas en su protección, 
brindando un panorama nacional de los retos y oportunidades en la gestión de la 
diversidad de humedales presentes en el territorio nacional, la toma de decisiones y el 
diseño de política, recalcando la importancia de los humedales en las estrategias de 
gestión del riesgo y cambio climático. 
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The present work seeks to highlight the importance of the socioecosystemic approach 
and participatory methodologies for the understanding of socio-environmental conflicts 
present in the light of the interior wetlands of Colombia and their ecosystem services, 
from a comprehensive analysis strategy that includes elements of the approach as focal 
points of interpretation. In this sense, conflicts between human activities and the 
sustainability of wetlands are a focal point in the discussion. The analysis of three study 
areas that represent the complexity of the urban, protected and rural context (Jaboque 
wetland, El Yulo and Orotoy micro-basin) is carried out, carrying out the characterization, 
the social assessment from the application of the Q methodology, the analysis of trade-
offs and conflicts for each study area. The results show the affinities on the problems 
presented by the wetlands and the importance of the role of the community and public 
entities in their protection, providing a national panorama of the challenges and 
opportunities in the management of the diversity of wetlands present in the national 
territory, decision making and policy design, emphasizing the importance of wetlands in 
risk management and climate change strategies. 
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Introducción 
Los humedales son considerados los ecosistemas más productivos del mundo, al ser 
cunas de diversidad biológica que suministran el agua y la productividad primaria de la 
cual diversas especies de plantas, animales y comunidades humanas dependen para la 
supervivencia. Estos ecosistemas brindan enormes beneficios económicos que 
contribuyen altamente al bienestar humano, como base para el desarrollo de diversas 
actividades como el transporte fluvial; la pesca (más de las dos terceras partes de la 
producción acuícola del mundo están vinculadas a la salud de los humedales); la 
agricultura (por conducto de la conservación de la capa freática y la retención de 
nutrientes en los terrenos aluviales); la producción de madera; recursos silvestres; 
oportunidades de recreación y turismo; entre otros (Lambert, 2003; Turner et al., 2004; 
Turner, 1991); sin embargo, a pesar de su alta importancia se encuentran en peligro de 
extinción. 
 
En Colombia, la Política Nacional para Humedales Interiores estima la existencia de 
20.252.500 ha de humedal (MA, 1999; MA, 2000), no obstante, como dato oficial para la 
gestión, la extensión de humedales es de 3.020.155 ha que representa 2,4% del territorio 
nacional (IDEAM et al., 2007; MADS, 2012). Esta cifra resulta ser incompleta frente al 
reconocimiento actual de aproximadamente 30.781.149 ha de humedales que 
representan el 26% del territorio colombiano (Jaramillo et al., 2015), lo cual se traduce en 
que son ecosistemas de alta vulnerabilidad, que en su mayoría no han logrado ser 
reconocidos y delimitados oficialmente, lo cual incide en su limitada protección.  
 
La sobreestimación del área que ocupa los humedales acentúa la falta de políticas 
públicas y normatividad asociada con su uso, conservación, manejo y gestión, además 
de su inclusión en los procesos de planificación territorial y económica, contribuyendo así 
a su degradación y finalmente desaparición, acentuando la aparición de conflictos 
socioambientales que desencadenan en graves consecuencias para la fauna, la flora y el 
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ser humano, debido a los altos niveles de dependencia a los recursos que éstos generan 
(Monserrat, 2013; MEA, 2005).  
 
La inclusión y participación de la comunidad es fundamental para contrarrestar estos 
efectos, ya que en primera instancia el compromiso activo y la colaboración de los 
interesados directos son esenciales para el manejo de estos ecosistemas y 
transformación de los conflictos (RAMSAR, 2010), para lo cual es fundamental trabajar 
en la incorporación del conocimiento local y la experiencia sobre la dinámica de los 
ecosistemas complejos en combinación con el conocimiento científico para la gestión 
ambiental y la toma de decisiones más asertivas al co-manejo de los humedales. 
 
En la presente investigación se hace una revisión del marco de análisis del enfoque 
socioecosistémico aplicado a la evaluación de conflictos en ecosistemas de humedal, con 
el propósito de reconocer la complejidad entre el sistema ecológico y su relación con el 
sistema social, que reconoce como componente integral de los ecosistemas a los seres 
humanos con su diversidad cultural (MEA, 2005).  
 
Desde el manejo de un marco de análisis interdisciplinar, se pueden construir procesos 
más efectivos en la toma de decisiones en pro de la sostenibilidad ambiental, partiendo 
del impacto multidimensional de los problemas ambientales en relación con la forma de 
apropiación social de los beneficios que generan los ecosistemas, desde una visión 
crítica en la concepción de cómo se configuran los conflictos y su relación con los 
servicios ecosistémicos (Martín-López et al., 2013; Daily et al., 2009).   
 
El objetivo central de la investigación apunta a establecer un marco integral para el 
análisis y evaluación de los conflictos en los humedales interiores de Colombia que 
apoye la toma de decisiones y el diseño de la política, para lo cual se traza los siguientes 
objetivos específicos: 
 
 Aplicar el enfoque conceptual y metodológico de los sistemas socio-ecológicos en la 
identificación de relaciones económicas, sociales, culturales y ecosistémicas que 
configuran la existencia de conflictos en los humedales interiores de Colombia. 
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 Caracterizar los trade-off entre las funciones y servicios ecosistémicos que proveen 
los humedales interiores y sus posibilidades como instrumento de análisis de los 
conflictos. 
 Priorizar tres estudios piloto para la representación puntual de escenarios del 
sistema socio-ecológico que posibiliten el análisis de los conflictos desde un enfoque 
integral. 
 Formular una metodología de análisis de los conflictos desde el enfoque de los 
sistemas socio-ecológicos que sea replicable al análisis de otros humedales y 
contribuya a la formulación de instrumentos de política y gestión ambiental. 
 
Como resultado y cumplimiento de los anteriores objetivos, el siguiente documento se 
estructura en 5 capítulos: 
 
El primer capítulo expone las bases teóricas que soportar y orientar el desarrollo de la 
investigación, haciendo una introducción a las diferentes definiciones de conflicto social 
que llevan a la comprensión de los elementos del conflicto y su dimensión ambiental. 
Luego se explica el enfoque socioecosistémico y su relación con el entendimiento del 
conflicto, recogiendo elementos como la valoración social y el análisis de trade-offs. 
 
El segundo capítulo muestra el contexto de los humedales interiores de Colombia desde 
la revisión de información secundaría, identificando el estado actual de estos 
ecosistemas, sus impulsores de cambio y conflictos generales, además de referenciar la 
normativa e instrumentos de gestión existentes, introduciendo a la diferenciación de tres 
contextos: urbano, protegido y rural. 
 
El tercer capítulo está enfocado a desarrollar los lineamientos metodológicos que 
permitan establecer un marco de análisis integral para los conflictos en los humedales, 
tomando elementos del análisis socio-ecológico, construyendo una propuesta flexible y 
adecuada para el tratamiento de la complejidad y comprensión de los factores que 




El cuarto capítulo se muestra el desarrollo metodológico de tres áreas de estudio que 
fueron analizadas por medio de un marco de análisis socioecosistémico, partiendo de la 
identificación de relaciones económicas, sociales, culturales y ecosistémicas teniendo en 
cuenta las diferentes percepciones entorno a los servicios ecosistémicos y su valoración 
social, lo cual abre una discusión sobre sus incidencia en la configuración de conflictos 
ambientales potenciales y manifiestos en los humedales interiores de Colombia, 
demostrando la importancia de la gestión compartida entre la comunidad local, la 
academia, los sectores productivos, y las entidades gubernamentales y ambientales, en 
pro de un bienestar común e intergeneracional. Finalmente, en el quinto capítulo se 
presentan las conclusiones que resumen los principales elementos encontrados y 
recomendaciones para próximos ejercicios desarrollados. 
 
 
1. Marco teórico y conceptual: 
comprensión del conflicto en lo 
socioecosistémico 
El tema sombrilla de la presente investigación es el conflicto, aterrizado a un enfoque 
socioecosistémico, por lo cual es necesario revisar este término, ya que aporta a la 
comprensión de las distintas visiones y elementos interactuantes que conllevan a su 
aparición y desarrollo. Un conflicto desde un enfoque socioecosistémico representa los 
retos y oportunidades para la gestión territorial y ambiental que permitan mejorar las 
relaciones entre los tomadores de decisiones y las comunidades locales, desde la 
comprensión de la complejidad de los sistemas socio-ecológicos, por medio de 
elementos como los servicios ecosistémicos, su valoración social y el análisis de trade-
offs. 
1.1 El conflicto y sus definiciones 
De manera general, los conflictos se han convertido en un campo de estudio abordado 
desde diversas disciplinas como la sociología, la psicología, las ciencias políticas, etc.; 
apuntando a diferentes conceptualizaciones de conflicto, marcando un camino importante 
para su entendimiento y posterior adopción en el estudio socioambiental. 
 
El término conflicto proviene de la palabra en latín conflictus que significa choque, el cual 
puede generarse por diferencias en intereses, valores y percepciones. Los conflictos 
pueden atender a ventajas personales o fines colectivos evidenciando multiplicidad de 
perspectivas de análisis que dependen de las concepciones de la sociedad, de su 




Menor oportunidad de 
gestión 
Mayor oportunidad de 
gestión 
Existe una evolución teórico-conceptual que ha incidido en la creación de estrategias de 
análisis, resolución y transformación. Se pueden identificar tres enfoques del estudio del 
conflicto a lo largo del tiempo (Figura 1-1). 
  
Figura 1-1. Enfoques temporales en el análisis del conflicto. 
Década de los 30´s         Década de los 70´s Actual 
El conflicto representa 
violencia, destrucción e 
irracionalidad, donde su 
resolución consiste en 
afrontar sus causas, 
como la falta de 
comunicación y de 
confianza. 
El conflicto es un proceso 
natural es intrínseco e 
ineludible a las relaciones 
humanas. Es importante su 
reconocimiento ya que su 
existencia puede representar 
una oportunidad beneficiosa 
para los involucrados. 
El conflicto es natural en las 
relaciones humanas siendo 
relevante fomentarlo, en un 
grado manejable, para que 
responda a las necesidades 
de cambio y la búsqueda de 




Fuente: elaboración propia. 
 
La tendencia actual de los estudios del conflicto los asume como la expresión normal de 
la vida en sociedad que permite transformaciones sociales, por ende, un conflicto 
representa los retos y oportunidades para la gestión territorial y ambiental, como 
oportunidad de cambio en el relacionamiento de la sociedad y su entorno, abriendo 
espacio para la puesta en práctica de la interdisciplinariedad, necesaria para su mayor 
comprensión. 
 
Conceptualmente diferentes autores han definido la palabra conflicto evidenciando la 
diversidad de elementos en juego (escalas y actores) y su complejidad (Tabla 1-1). 
 
Tabla 1-1. Definiciones de conflicto por diferentes autores. 
El conflicto es… Autor 
Una lucha sobre valores y reclamos por estatus, poder y 
recursos en donde la meta de los oponentes es la de 
neutralizar, herir o eliminar al rival. 
Coser Lewis (1961) 
Un elemento transformador en las sociedades humanas, a 
partir del cual se crean nuevas realidades en el plano de 
nuevas oportunidades para reafirmar consensos, incluir 
nuevos actores y promover cambios. 
Johan Galtung (1966) 
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Surge en la presencia de al menos dos partes con valores 
incompatibles ante la escasez de los recursos. 
Raymond Mack y 
Richard Snyder (1974) 
Una situación en donde partes interdependientes expresan 
(de forma manifiesta o latente) diferencias en la satisfacción 
de sus intereses y necesidades individuales y perciben entre 
ellos interferencias para alcanzar estas metas. 
William Donohue y 
Robert Kolt (1991) 
Un proceso que se inicia cuando una parte percibe que otra 
la ha afectado de manera negativa o que está a punto de 
afectar de manera negativa, alguno de sus intereses. 
Stephen Robbins 
(1994) 
Son causados por sistemas de creencias (valores) 
incompatibles. Las disputas de valores surgen solamente 
cuando unos intentan imponer por la fuerza un conjunto de 
valores a otros, o pretende que tenga vigencia exclusiva un 




Lucha expresa entre por lo menos dos partes 
interdependientes, quienes perciben metas incompatibles, 
recursos escasos e interferencia de otros en alcanzar sus 
metas, situación que puede ser transformada y desde el 
cambio de percepción/o de concepción en una o más partes. 
Joyce Hocker and 
William Wilmot (1995) 
Como sistema tiene un ciclo vital, es un fenómeno expresivo, 
dinámico y dialectico por naturaleza, nace en el mundo de las 
intenciones y las percepciones humanas. Se transforma en 
razón de las interacciones humanas actuales y genera una 
oportunidad de cambio del entorno social. 
Jhon Paul Lederach 
(1998) 
Es una construcción social, una creación humana, 
diferenciada de la violencia, que puede ser positivo o 
negativo según como se aborde y termine, con posibilidades 
de ser conducido, transformado y superado, por las mismas 
partes, con o sin ayuda de terceros. Las disputas, suele ser 
producto de un antagonismo o una incompatibilidad entre dos 
o más partes y que expresa una insatisfacción o desacuerdo 
sobre cosas diversas. 
Vicenç Fisas (1998) 
Una situación en la cual los actores, personas, grupos, 
organizaciones, gobiernos adoptan una conducta conflictiva 
contra otros(as) para alcanzar metas que ellos(as) consideran 
incompatibles con respecto a las metas de los otros(as), o 
simplemente para expresar hostilidad. 
Paul Wehr (2002) 
No son ni buenos ni malos en sí, sino que son sus efectos o 
consecuencias los que determinan que un conflicto sea 




Disputas por una divergencia percibida de intereses o la Jesper Persson (2006) 
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creencia de que las aspiraciones actuales de varios actores 
no podrían ser logradas simultáneamente. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
A pesar de las diferencias disciplinares y puntos de vista, es posible reunir  elementos en 
común en las definiciones, llegando a los elementos básicos que permiten la 
identificación del conflicto como construcción social e individual, como las expresadas en 
la “formación elemental del conflicto” de Johan Galtung (2003), donde el conflicto se 
compone por una situación de disputa en la que un actor se encuentra en oposición 
consciente con otro actor (personas, grupos, organizaciones o instituciones), debido a 
que persiguen objetivos incompatibles o persiguen un mismo fin que escasea, lo que los 
coloca en extremos antagónicos, en situación de enfrentamiento, negociación, 
confrontación y lucha (Ortiz y Ernst, 2007; Palacio y Ulloa, 2002), y una situación de 
dilema en la que una persona o actor persigue dos fines incompatibles entre sí. Tanto la 
disputa como el dilema exponen la contraposición que es punto de origen del conflicto. 
 
En el conflicto interactúan tres elementos (Galtung, 2003) definidos como:  
 
(A) El comportamiento: es el aspecto objetivo que representa como actúan las partes 
durante el conflicto (búsqueda de intereses comunes, acciones constructivas o 
perjudiciales).  
(B) Las actitudes y presunciones: simboliza el cómo se sienten y piensan los actores 
del conflicto y cómo perciben al otro.  
(C) La contradicción: es el aspecto subjetivo que tiene que ver con la percepción de 
las causas reales del conflicto y su manifestación (Figura 1-2). Muchas veces los 
conflictos se manifiestan a partir de las percepciones distintas, es decir, cada una 
de las partes tiene una percepción distinta de la situación conflictiva. 
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Figura 1-2.  Triangulo del conflicto 
 
Fuente: Modificado de Galtung, 2003. 
 
El comportamiento puede ser experimentada u observada por los demás actores, 
mientras que las actitudes y la contradicción pueden permanecen en un nivel latente. En 
muchas ocasiones el conflicto no logra exteriorizarse y queda en posición latente: existe 
la inconformidad, pero no se manifiesta en acciones sociales por debilidad del actor 
generalmente vulnerado o porque una de las partes no reconoce el desacuerdo.  
 
La latencia se considera como el primer paso del ciclo de vida del conflicto, lo cual deja 
visto que los actores con distintos grados de organización e sus intereses no pueden 
verse como algo estático sino por el contrario son muy dinámicos (Sairinen et al., 2010) 
haciendo del conflicto un proceso con un desarrollo espacio-temporal dinámico, 
dependientes de condiciones que responden por ejemplo a un cambio ambiental 
humanamente inducido, natural o como una mezcla de los dos (Barrow, 2010) como lo 
expresado en el funcionamiento del socioecosistema. 
1.1.1 El conflicto y su dimensión ambiental 
Existen varias definiciones sobre el conflicto desde la dimensión ambiental ya que hay 
quienes piensan que existen diferencias entre el conflicto ambiental y el socioambiental. 
Sin embargo, para otros y para la presente investigación, esta clasificación es indistinta 
en su práctica al considerarse la dimensión social inherente al conflicto y a lo ambiental 
(Fontaine, 2004), reconociendo que el conflicto resulta de diferentes valores, 
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percepciones o significados que los actores otorgan a acciones o circunstancias que 
perturban al medio ambiente.  
Por tanto, el conflicto alude a una dinámica de oposición, controversia, disputa o protesta 
que permite el reconocimiento de sus actores. Estos enfrentamientos pueden provenir 
tanto de procesos y fenómenos ligados al control, uso y al manejo de los recursos 
naturales, los cuales son escasos o están en continuo deterioro (agua, aire, suelo, etc.), 
como a potenciales impactos ambientales y sociales, generando desacuerdos difíciles de 
conciliar entre las partes involucradas. 
 
De manera general los conflictos de orden ambiental son aquellos producidos por la 
interacción del hombre con su ambiente y los ocasionados por las decisiones que toman 
los diferentes actores en torno al manejo de la naturaleza y de los recursos que en ella 
existen, y el uso o manejo que se pretende hacer de éstos (Balbín y López, 2002), 
desencadenando en la escasez, distribución inequitativa de recursos y beneficios que 
otorga los ecosistemas naturales que se traducen en “conflictos inducidos por el 
ambiente” (Baechler, 1998). 
 
Sin embargo quienes realizan tal distinción sustentan que los conflictos ambientales 
hacen referencia a la contraposición generada principalmente por actores exógenos que 
defienden el ambiente y los recursos naturales (activistas y organizaciones 
ambientalistas), frente a los actores extractivitas y que producen daño a los recursos 
naturales, además en términos distributivos “dependen de la dificultad para que las 
externalidades sean asumidas por quienes las generan” (Sabatini y Sepúlveda, 1997). 
Por otro lado, el conflicto socioambiental involucra a las comunidades directamente 
afectadas por los impactos derivados de un determinado proyecto y/o daño ambiental, y 
adicionalmente “dependen de la dificultad para definir la propiedad sobre los recursos” 
(Sabatini y Sepúlveda, 1997). 
 
Para Santandreu y Gudynas (1998) los conflictos ambientales pertenecen a un tipo de 
conflicto social como representación de la interacción social mediada por disputas entre 
recursos escasos, referidos a aspectos ambientales como la calidad de vida de las 
personas o las condiciones ambientales. Padilla y San Martin (1996) lo definen como la 
incompatibilidad de intereses que emergen a propósito de la prevención o reparación de 
un daño ambiental, pero Sabatini y Sepulveda (1997) proponen que puede llegarse a un 
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conflicto cuando una comunidad se organiza para hacerle frente. Soria (2006) resalta aún 
más su complejidad, “los conflictos socio ambientales son disputas entre actores 
desiguales por el acceso a recursos naturales” planteando las asimetrías de poder, que 
agudizan la crisis ambiental a escala local y global, representando así una gama diversa 
de dimensiones de acuerdo con las características de sus protagonistas y ecosistemas. 
 
En el contexto Latinoamericano, donde el paradigma económico predominante es el 
neoliberalismo, ha tomado mayor fuerza la concepción de conflicto socioambiental al 
considerarse semánticamente con un mayor poder de representatividad de la lucha 
endógena de las comunidades vulnerables por las dificultades en la falta de diálogo, la 
escasa participación de la población local en las decisiones públicas sobre el capital 
natural que chocan con sus modos de vida y la calidad del ambiente. Por tanto, pueden 
entenderse como una manifestación "sintomática de los efectos que el modelo de 
crecimiento económico neoliberal produce en términos ambientales y sociales" (Di Pierri, 
2009), que prioriza los intereses de particulares o de multinacionales por encima del 
bienestar de la comunidad, aumentando los conflictos por el acceso y uso de los recursos 
naturales (Helwege, 2015; Pérez-Rincón, 2014; Gerber et al., 2009; de Oliveira, 2008). 
 
En el origen del conflicto confluyen una serie de causas estructurales y coyunturales 
(Dumas, et al., 2010) que se traducen en el contexto en el que se desencadena y 
reafirman su dinamicidad. Las causas estructurales son los factores dominantes que 
hacen partes del tejido de una sociedad (Política, económica, sociocultural, ambiental, 
legal, institucional) y las causas coyunturales son resultado de la forma en que se toman 
decisiones sobre el control, el acceso y uso de los ecosistemas.  
 
No es lo mismo hablar de un problema y un conflicto, el problema es la diferencia entre la 
realidad y/o una situación deseable, en relación con la deficiencia, afectación, exceso o 
pérdida de un recurso natural, bien, o servicio ambiental específico (ejemplo 
contaminación de un río). A diferencia de esto, un conflicto se genera si existe una 
disputa, tensión o desacuerdo, entre dos o más partes quienes reclaman por la 
afectación existente. Un conflicto tiene distintas etapas de formación que indican su 
origen, materialización y transformación (Figura 1-3), las cuales permiten distinguir 
cuando la situación se torna problemática y se fomenta el no dialogo y la falta de 
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interacción entre actores. Indicando el camino de acción para su buen manejo (Bedoya, 
et al., 2010: Balvín, 2005). 
 









Se reconoce la existencia del problema ambiental pero no se toma 
ninguna acción al respecto. 
Surgimiento Se definen intereses y posiciones entre los actores involucrados. 
Escalamiento 
Cada parte desarrolla las estrategias a ser empleadas para la 
confrontación de las posiciones, generando distanciamiento entre 
las partes. 
Crisis 
El conflicto ingresa en una confrontación a veces violenta, en donde 
no existen posibilidades de diálogo o negociación y las partes 
buscan imponer su voluntad y sus intereses. 
Desescalada 
Aparentemente todo está en calma y por medio del uso de 
estrategias creativas se busca reducir la tensión existente. 
Maduración 
Existe un proceso de capacitación en pro de la búsqueda de 
desacuerdos e intereses que permitan espacios de dialogo y 
discusión sobre el conflicto. 
Trasformación 
Las partes encuentran una salida al conflicto, desde un trabajo 
colaborativo y constructivo, mejorando las relaciones positivamente. 
Fuente: basado en Bedoya, et al., 2010: Balvín, 2005. 
 
La identificación de estas etapas permite reconstruir una lista de sucesos y eventos 
relevantes, que muestran el comportamiento de los actores, lo cual puede ser útil para la 
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generación de estrategias de intervención frente al conflicto ya que son susceptibles de 
cambio según cómo se los aborde y se los maneje de acuerdo con las actitudes e 
intereses de las partes en disputa (Dávila, 2005) dentro del socioecosistema. De acuerdo 
con Maya et al. (2009), los conflictos socioambientales deben representar la concepción 
positiva del conflicto, como una oportunidad para la transformación, como un llamado de 
atención del desajuste de las relaciones sociedad-ambiente, donde es necesario 
administrar la conflictividad inherente e inevitable dentro de las sociedades humanas. 
 
Figura 1-4. Elementos del método de las “tres p” y su interrelación para la 
comprensión del conflicto 
 
Fuente: Basado en Lederach, 1989. 
 
John Lederach (1989) identifica las “Tres p” que permite la evaluación del conflicto con el 
propósito de, no solo caracterizar sino brindar la posibilidad de gestionar y transformar 
dicha situación, lo cual nos ofrece oportunidades para pensar en el proceso de toma de 
decisiones no solo como un factor de análisis si no en sí mismo como la finalidad de 
lograr la incidencia de las evaluaciones y análisis, que se realizan sobre el territorio. Las 
“tres p” (Figura 1-4) reconoce tres elementos necesarios para la visión imparcial e 
integral del conflicto: las personas, el proceso y los problemas, muy compatibles con los 
elementos de análisis socioecosistémico. 
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1.2 El socioecosistema y el conflicto ambiental 
El enfoque de los socio-ecosistemas o sistemas socio-ecológicos (SSE) progresa en la 
integración de los seres humanos con la naturaleza desde un pensamiento holístico, 
basado en la construcción y la conformación de un sistema complejo de relaciones y 
retroalimentaciones entre sus elementos, donde la identificación de relaciones entre los 
ecosistemas, sus funciones y el bienestar humano (Holling, 2001), resulta fundamental 
para formular estrategias de gestión, manejo de los recursos naturales y sus conflictos, 
ya que la relación hombre–naturaleza comparte, interviene o interfiere en los procesos y 
estructuras biofísicas y sociales (Martín-López y Montes, 2009). A pesar de que esta es 
una idea casi que intuitiva, la adopción conceptual es más bien reciente y está en 
proceso de incorporación en espacios de toman decisiones. 
 
Al hablar de este tipo de sistemas se está reconociendo que el hombre y la sociedad son 
inherentes a la naturaleza y su relación está mediada por continúas retroalimentaciones 
entre uno y otro a diferentes escalas temporales y espaciales, co-evolucionando 
constantemente (Berkes & Folke, 1998) moldeándose y adaptándose conjuntamente 
(Ostrom, 2009). Como resultado de relaciones entre uno y otro sistema, emerge un 
sistema nuevo integrado en donde las variables constitutivas no son exclusivamente 
biofísicas y/o sociales, sino que se simboliza las interacciones que entre estas ocurren 
(Andrade, et al., 2011).  
 
El entendimiento de la complejidad ambiental desde los SSE radica en que es posible 
reconocer los procesos biofísicos y socioeconómicos de los que depende el sistema para 
funcionar, otorgando flexibilidad y dinamismo al análisis. En la identificación y 
delimitación de los SSE, los componentes de los ecosistemas interactúan con los 
componentes del sistema social en diferentes escalas espaciotemporales (Janssen y 
Ostrom, 2006), tanto lo ecológico como lo social funcionan con determinantes exógenos 
y variables internas. Socialmente, los determinantes exógenos representan las políticas, 
normas y las fuerzas económicas que actúan en el territorio con relaciones entre lo local, 
regional y global.  
 
Los atributos ecológicos son la situación geográfica y ecológica particular del sistema, y 
la respuesta de la biodiversidad frente al cambio ambiental global (Andrade et al., 2011). 
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En la comprensión de las trayectorias del SSE, los procesos relacionados con escalas 
superiores influyen con tasas lentas de cambio (variables lentas) sobre los componentes 
socio-ecológicos de escalas regionales, los cuales a su vez influyen con tasas de cambio 
más aceleradas (variables rápidas) en los componentes locales del sistema socio-
ecológico (Reynolds et al., 2007), actuando estas variables como los impulsores de 
cambio del sistema con diferentes tipos de incidencia. El ser humano responde a los 
cambios del sistema a través de mecanismos institucionales en distintos niveles 
organizativos, los cuales determinan el estado de los ecosistemas y, por ende, la 
capacidad de los mismos de suministrar servicios a la sociedad ( 
Figura 1-5). 
 
Figura 1-5.  Modelo conceptual para la identificación y delimitación de los sistemas 
socio-ecológicos en función de la escala espaciotemporal 
 
 
Fuente: Martín-López et al., 2012. 
 
Para identificar los procesos que han dinamizado y originado los conflictos u 
oportunidades socioambientales es necesario entender las relaciones históricas entre 
sociedad y naturaleza que han marcado los cambios en el territorio, reconociendo 
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patrones o tendencias de posibles respuestas adaptativas en un tiempo futuro (Vilardy & 
González 2011).  
El análisis de trayectorias socio-ecológicas comprende una perspectiva multiescalar 
geográfica y temporal, (Martín-López et al., 2012), a partir de los eventos más 
importantes de tipo social y ambiental que determinan modelos de relación sociedad-
naturaleza dentro del sistema. Esta reconstrucción histórica tiene el potencial de 
identificar elementos claves de los cambios en gestión territorial y ambiental que 
permiten, identificando los momentos de mayor o menor eficacia, en términos de la 
sostenibilidad del territorio y de las intervenciones políticas, ecológicas o económicas. 
Estas intervenciones no solo se dan a escalas temporales y espaciales, sino que también 
están sujetas a distintos niveles de poder. 
 
Por ende, estudiar las relaciones entre naturaleza y sociedad desde el concepto de SSE 
(Holling, 2001; Reynolds, 2002; Turner et al., 2007), implica un análisis en dos 
direcciones: cómo el ser humano afecta la integridad de los ecosistemas y cómo éstos 
repercuten en el bienestar humano (Martín-López y Montes, 2009). Este análisis es 
inherente al entendimiento de los conflictos ambientales, por lo que podríamos definir en 
estos términos el conflicto como el desajuste entre el sistema social y el ecológico, dando 
lugar a la perdida de la integridad de los ecosistemas y el bienestar humano. 
 
Holling et al (1998), identifica que los problemas afrontados por la vinculación de los 
sistemas sociales y ecológicos se caracterizan porque el comportamiento es complejos y 
no predecibles, sus trayectorias no son lineales en la naturaleza, las escalas son 
cruzadas en tiempo y espacio y tienen un carácter evolutivo. Como respuesta a las 
interacciones y retroalimentaciones socioambientales, los sistemas socio-ecológicos han 
logrado desarrollar la capacidad de auto-organizarse y adaptarse, al permitir la aparición 
de configuraciones emergentes que posibilitan la reorganización del sistema luego de 
una perturbación (Farhad, 2012); por lo cual puede decirse que son sistemas complejos 
adaptativos donde la complejidad emerge de un pequeño grupo de procesos 
estructurantes que crean y mantienen las propiedades de auto-organización del sistema, 
siendo clave centrar su gestión en sus relaciones y no en sus componentes (Carpenter et 
al., 2001). 
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Anderies et al. (2004) plantea que la perspectiva institucional es clave, ya que las 
configuraciones institucionales afectan a las interacciones entre los distintos elementos 
de los socioecosistemas. Janssen y Ostrom (2006) tienen su enfoque principal en el 
estudio de gobernanza de los SSE, contemplando un marco con múltiples niveles 
conceptuales, en el que se articulan variables de seis categorías principales (sistema de 
gobernanza, usuarios, sistemas de recursos, unidades de recurso, contexto 
ecosistémico, y contexto socioeconómico y político), y que afectan las interacciones y sus 
propiedades a nivel de todo el sistema socio-ecológico. 
 
Los sistemas socio-ecológicos caracterizados por una alta complejidad y por la existencia 
de respuestas no-lineales, usualmente traen consigo consecuencias imprevistas tanto 
para los ecosistemas como para el bienestar de las poblaciones humanas, en forma de 
colapso de recursos naturales, conflictos sociales y económicos, o pérdidas de 
biodiversidad (Holling y Meffe, 1996), que se traducen en conflictos ambientales o socio-
ecológicos, donde “La crisis ambiental es el resultado del desconocimiento de la ley 
(entropía), que ha desencadenado en el imaginario economicista una “manía de 
crecimiento", de una producción sin límites” (Leff y Funtowicz, 2000).  
 
Desde este enfoque, para alcanzar la sostenibilidad socio-ecológica se deberá garantizar 
un acceso justo y equitativo a los servicios ecosistémicos con el fin de minimizar los 
conflictos ecológico-distributivos actuales y promover la justicia social, en aras de una 
mayor equidad intra e intergeneracional. (Vilardy y González, 2011), a partir de la 
redefinición del papel de la política y las relaciones de poder. 
 
Entre las múltiples interrelaciones existentes en el SSE, el concepto de servicios 
ecosistémicos - SE (Tabla 1-2) hace parte de los análisis más comunes realizados es 
estos sistemas ya que simbolizan de cierto modo la dependencia del ser humano por la 
naturaleza. Los SE pueden ser entendidos como las “contribuciones directas o indirectas 
de los ecosistemas y la biodiversidad al bienestar humano” (Martín-López et al, 2012).  
 
Los servicios ecosistémicos han empezado a ganar importancia en la discusión 
ambiental a nivel global (MEA, 2005; TEEB, 2010), al percibir una evidencia tangible de 
los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas, mostrando que los 
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sistemas sociales no son independientes de los ecológicos. Se clasifican en los de 
regulación, de provisión y culturales. Los primeros se refieren a los beneficios resultantes 
de la (auto) regulación de los procesos ecosistémicos, los segundos a los bienes y 
productos que se obtienen de la naturaleza, y los últimos a los beneficios no materiales 
obtenidos de los ecosistemas (de Groot, et al., 2002; MEA, 2005). 
 
Tabla 1-2. Tipos de Servicios ecosistémicos 
Tipo de servicio Definición 
Servicio de 
provisión 
Son los bienes y productos que se obtienen de los ecosistemas 
(alimentos, fibras, maderas, leña, agua, suelo, recursos 
genéticos, petróleo, carbón, gas). 
Servicios culturales 
Son los beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas 
(enriquecimiento espiritual, belleza escénica, inspiración artística 
e intelectual, recreación). 
Servicios de 
regulación 
Son los resultantes de la (auto) regulación de los procesos 
ecosistémicos (mantenimiento de la calidad del aire, el control 
de la erosión, la purificación del agua). 
Fuente: Basado en de Groot, et al., 2002. 
 
El marco de estudio de los Servicios ecosistémicos analiza las interacciones integrales, 
dinámicas y complejas de los componentes bióticos y abióticos del ecosistema en 
relación con la oferta de servicios (Figura 1-5), ya que este sistema provee el soporte 
para la vida en la tierra (Costanza et al. 1997; Daily 1997; de Groot et al. 2002; Limburg 
et al. 2002; Binder et al. 2013). Desde este punto de vista, si el bienestar depende en 
gran medida de los servicios que los ecosistemas suministran, hay una estrecha relación 
entre el reconocimiento del territorio como un sistema socio-ecológico.  
 
El análisis de servicios ecosistémicos, permite reconocer el valor asociado con los 
servicios y su multidimensionalidad, ya que confluyen los diferentes lenguajes de 
valoración existentes (Martínez-Alier 2007), haciéndose explícitos los diferentes trade-
offs presentes sobre el territorio (Martín-López y Montes, 2011), los cuales pueden ser 
entendidos como un balance logrado entre dos rasgos contrapuestos, contradictorios o 
incompatibles, que emana de las elecciones de gestión o las acciones que 
intencionalmente o no, alteran la cantidad o la calidad de un servicio ecosistémico, con el 
fin de alcanzar un objetivo, siendo un reflejo de los conflictos latentes existentes.   
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Las diferencias entre lenguajes de valoración sobre los servicios ecosistémicos han 
generado discrepancias y conflictos distributivos entre actores a la hora de apropiarse y 
utilizar los elementos dados por los ecosistemas (Martínez-Alier 2005), donde la 
funcionalidad de los ecosistemas y la importancia que los diferentes marcos culturales les 
dan a los servicios ecosistémicos (Leff, 2004) deben ser entendidos. El reconocimiento 
del papel de los procesos ecológicos en sus diferentes niveles de organización biológica, 
en la ocurrencia de las funciones que soportan la provisión de los servicios ecosistémicos 
son susceptibles a ser valorados por la sociedad, bien sea por su aporte al bienestar 
humano o porque están inmersos en conflictos socioambientales. 
 
Figura 1-6.  Marco metodológico para evaluar los servicios basados en los 
ecosistemas 
 
Fuente: traducido de Martín-López et al. 2014. 
 
Desde la visibilización de los servicios ecosistémicos como un tema fundamental para el 
bienestar humano, la Evaluación de Ecosistemas del Milenio-EMM (2005) y el The 
Economics of Ecosystems and Biodiversity-TEEB (2010), muestran que las comunidades 
humanas menos favorecidas son generalmente las más afectadas por la transformación 
de los ecosistemas, dada su dependencia inmediata. Esto, unido a problemáticas 
asociadas a pobreza y desigualdad, hacen que se dé una tendencia a la existencia de 
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conflictos socioambientales, siendo importante comprender estos procesos de afectación 
desde la inclusión de dimensiones socioculturales, ecológicas y económicas en el 
análisis. 
 
El conflicto socioambiental se puede interpretar como el resultado multidimensional del 
desequilibrio en la obtención de bienes derivados de los SE o intento de dominio de 
cantidades específicas de recursos naturales en un momento particular (Ramos, 2015). 
Desde el enfoque de los conflictos ecológicos distributivos, el conflicto se define como las 
asimetrías o desigualdades sociales, espaciales, temporales en el uso que hacen los 
humanos de los recursos y los SE, siendo procesos interactivos entre actores sociales 
movilizados por el interés compartido en torno de los recursos naturales, intereses que 
pueden verse visibles desde la inclusión del análisis de los trade-offs existentes. 
 
La expansión de conflictos socioambientales en las últimas décadas y el reconocimiento 
de la pérdida de procesos y funciones ecológicas fundamentales para que se den los 
servicios ecosistémicos, es importante para la toma de decisiones asociadas a la gestión 
pública territorial (Mooney, et al. 2005) reconociendo los distintos lenguajes de valoración 
interactuantes, ya que se desencadenan conflictos por la imposibilidad de incluir otro 
tipos de valores, como, por ejemplo, el valor cultural que representa un servicio 
ecosistémico para una comunidad y procesos y funciones ecológicas que sustentan una 
amplia variedad de servicios de los ecosistemas y que son esenciales para el 
desempeño económico y el bienestar humano (La-Roca, 2010).  Este contexto exige un 
abordaje de la realidad desde la perspectiva de la complejidad ( Carrizosa-Umaña, 2014). 
 
La representación de asimetrías o desigualdades sociales, espaciales y temporales 
desencadenados generalmente en la pérdida de las condiciones óptimas para la 
provisión de SE, hacen de los conflictos ambientales procesos interactivos entre actores 
sociales movilizados por intereses compartidos en torno al uso de los recursos naturales 
(Bojórquez-Tapia et al., 2004; Martínez-Alier, 2007; Shmueli, 2008; White et al., 2009)   
 
Es necesaria la descripción del conflicto socioambiental, los actores que están 
involucrados, sus intereses, su nivel de organización, teniendo en cuenta aspectos sobre 
la historia ambiental y las dinámicas de transformación y degradación de los 
ecosistemas. El entendimiento de los SSE permitiría la construcción de capacidades y 
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conocimientos orientados a la identificación de conflictos y sus posibles factores 
relevantes a diferentes escalas, ya que la identificación del conflicto ambiental permite el 
amplio reconocimiento de puntos de vista encontrados en torno de la percepción, 
apropiación y uso de los SE, como es visto en su valoración social.  
1.2.1 Valoración social de los servicios ecosistémicos 
Dentro de las relaciones del SE, existe una red de elementos simbólicos y materiales que 
giran en torno a la percepción y el uso de los ecosistemas por parte de los diversos 
actores relacionados y que se traduce, en un lenguaje de valoración anclado a la 
importancia, los significados, los usos y las percepciones de los servicios ecosistémicos 
(Chiesura y de Groot, 2003).  
 
Es así como la valoración social o sociocultural refleja la importancia de los servicios 
ecosistémicos para las personas, como individuos o como grupos, reflejada en el 
bienestar humano que está conectado a los ecosistemas, a nivel material e inmaterial 
pero esa importancia no es expresada en términos monetarios (Scholte et al., 2015; 
EEM, 2005). La importancia relativa o “valor” de un tipo de SE para la sociedad (valor 
social) depende del nivel de conciencia o percepción de la sociedad sobre la capacidad 
relativa de ese SE para satisfacer sus necesidades. 
 
Además, esta valoración refleja de manera cualitativa la relación entre los sistemas 
sociales y ecológicos, desde la interacción con los diferentes conocimientos que se 
tienen en un sistema social acerca del entorno ambiental con el que se relaciona, cómo 
este ha sido afectado por cambios en el entorno, recabando así información sobre la 
“memoria socio-ecológica” (Folke et al. 2005; Olsson et al. 2006; Nykvist y von Heland, 
2010; Urquiza y Cardenas, 2015).  
 
El punto crucial que aporta esta valoración es el de incluir los valores de todos los 
beneficiarios, permitiendo identificar quien valora y qué es lo valorado (Figura 1-7); sin 
embargo, este tipo de valoración no debe convertirse únicamente en un ejercicio de 
priorización de SE, sino que debe considerarse en la posibilidad de ahondar en la 
existencia de desigualdades y equidad en el uso y acceso de los servicios ecosistémicos 
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necesaria para el entendimiento de los conflictos vigentes y potenciales; ya que refleja 
las realidades percibidas, las visiones del mundo y los sistemas de creencias de 
individuos y grupos sociales (Brondezio et al., 2010) basada en la demanda de los 
servicios ecosistémicos. 
 
Figura 1-7.  Determinantes de la valoración sociocultural de los SE  
 
Fuente: traducido de Scholte et al., 2015. 
 
El valor social así como la percepción socio-cultural del bienestar humano brindado por 
los ecosistemas, debe ser estimado a través de evaluaciones sociales y otras técnicas no 
utilitaristas (EEM, 2005); centrándose en el trabajo con los habitantes locales, los cuales 
deben considerarse determinantes para el sistema, con el fin de identificar el tipo de 
valoración que hacen sobre los recursos (excluyendo valores monetarios), cuáles son los 
servicios ecosistémicos más importantes para su supervivencia y calidad de vida, de 
acuerdo a su percepción sobre la situación actual. 
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1.2.2 Análisis de Trade-offs: Aproximación al conflicto ambiental 
desde la inclusión de los servicios ecosistémicos 
Retomando la definición de los trade-offs como un balance logrado entre dos rasgos 
contrapuestos, contradictorios o incompatibles, es imprescindible reconocer que la 
diversidad de actores sociales está inmersa en una diversidad de opciones que se 
sobreponen sobre otras a la hora de tomar decisiones de gestión del territorio (Goldstein 
et al. 2012), desencadenando asimetrías en las que prima una elección sobre otra, los 
cuales son espacio de desarrollo de diferentes conflictos ambientales latentes. Al alterar 
la cantidad o la calidad de un servicio ecosistémico, con el fin de alcanzar un objetivo 
(King et al. 2015; Kosmus et al 2013), se produce una situación que evidencia cómo la 
mejora de un tipo de servicios (como los de provisión) implican un deterioro en otro tipo 
de servicios como los de regulación (EEM, 2005), llevando luego a la declaración de un 
conflicto manifiesto. 
 
Estos conflictos logran tener un gran impacto que puede ser visibilizado desde los trade-
off que son la relación entre variables que se da cuando la extracción y uso de un 
servicio ecosistémico tiene un impacto negativo sobre el beneficio que se puede obtener 
de otro servicio ecosistémico (Ash et al. 2010). La literatura científica ha evidenciado a 
nivel global la marcada tendencia dada por la relación inversa entre los servicios de 
provisión y los de regulación (Zhou et al. 2017), y también se evidencia que el aumento 
en los servicios de provisión puede generar pérdida de otros servicios de provisión.  
 
En los sistemas agrícolas intensivos generalmente aumentan los servidos de provisión a 
expensas de los servicios de regulación o culturales (Balbi, et al., 2015; Raudsepp-
Hearne et al., 2010; Gordon et al., 2010), los cuales se encuentran en mejor estado en 
ecosistemas menos intervenidos por el ser humano (Martín-López y Montes, 2011). 
También se pueden generar trade-offs, debido a la necesidad de suplir prioritariamente 
los servicios esenciales de provisión de agua, alimentos, materias primas para las 
comunidades locales antes de comprometerlas con la provisión de servicios globales 




Figura 1-8.  Comportamiento de los SE en sistemas agrícolas intensivos y 
ecosistemas sin transformar 
Fuente: adaptado de Gordon et al. 2010 por Martín-López; et al. 2012. 
 
Sin embargo, vale la pena aclarar que la existencia de estos trade-offs igualmente que 
los conflictos no significan en su totalidad una representación negativa de la relación 
sociedad-naturaleza si no que pueden dar origen a relaciones positivas y de cambio. Hay 
SE que se retroalimentan de manera positiva, propiciando su aumento mutuo, dando 
origen a las sinergias entre los diferentes tipos de servicios. 
 
Existen diferentes tipos de trade-off (Tabla 1-3) que brindan una mayor caracterización 
del SSE y responden a la complejidad y multiescalaridad en una situación de conflicto 
ambiental. Los trade-offs se pueden categorizar en: 
 
Tabla 1-3. Categorización de trade-offs 
Tipos de Trade-offs Definición 
Trade-offs entre SE Son desencadenados en el manejo de un servicio que pueden 
conllevar a la pérdida de otro. 
Trade-offs 
interpersonales 
Condición en la que unos individuos ganan y otros pierden a 
partir de una decisión sobre los servicios ecosistémicos, entre 
los actores sociales que lo usan, valoran y disfrutan. 
Trade-offs espaciales Existencia de un desacoplamiento escalar espacial entre la 
función donde existe la capacidad de suministrar el servicio y el 
uso del mismo –donde lo demandan los beneficiarios (TEEB 
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2010b) o tener servicios que son demandados en diferentes 
escalas espaciales e intereses. 
Trade-offs temporales Las decisiones de gestión a menudo se centran en la provisión 
inmediata de un SE, a expensas de este mismo SE u otros 
servicios en el futuro (Rodríguez, et al. 2006). 
Trade-offs entre 
valores 
Es la confrontación de los valores que subyacen a los SE y los 
trade-offs entre SE (Daw, et al. 2014). 
Fuente: basado en Martín-López et al., 2012; Rodríguez, et al. 2006 
 
El análisis de estos diferentes tipos de trade-off permitiría un análisis más robusto de los 
conflictos ambientales desencadenados por el uso y apropiación de los recursos 
naturales materializados en los servicios ecosistémicos. Aunque estos trade-offs son 
cuantificables es necesario contemplar lo que es solo cualificable, considerando los 
contextos sociales, políticos y culturales, y el papel de la percepción en los trade-offs, 
para lo cual es importante el valor social en su construcción, así como son considerados 
la diversidad de actores e intereses en juego dentro del plano de los conflictos 
ambientales. 
 
Para lograr la incidencia territorial en contextos locales complejos es necesario superar la 
falta de interacción social y las luchas de poderes, reconociendo los múltiples lenguajes 
de valoración y la existencia de diferentes trade-offs entre las decisiones territoriales, 
evidenciando la importancia de los SE al incorporarlos en los procesos de toma de 
decisiones públicas que incidan en la disminución de los conflictos ambientales (Martín-
López y Montes, 2011; Mooney et al., 2005) ante una realidad compleja. Es fundamental 
reconocer los SE críticos a distintas escalas de análisis, estimar la vulnerabilidad y 
estimar el riesgo de pérdida de servicios (riesgo ecológico-ambiental) frente a usos 




2. Contexto de los humedales en 
Colombia 
En Colombia, la conexión con los humedales simboliza la más estrecha relación que 
poseen algunos grupos sociales con la naturaleza y la biodiversidad, desde el 
conocimiento implícito y experimental sobre su uso y conservación, que por varias 
décadas ha configurado la existencia de valores éticos y estéticos entre las comunidades 
locales y su entorno natural. Esta relación socioecosistémica se moldea cada vez más en 
medio de complejidades marcadas por conflictos sociales, violencia, desigualdad, 
pobreza y corrupción (Carrizosa-Umaña, 2006; Fresneda et al., 1991) que, junto a las 
dinámicas del cambio global, evidencia a una sociedad en disputas sobre el uso del 
territorio y los actuales modelos de desarrollo económico que constantemente amenazan 
los modos de vida de las comunidades locales como es el caso de los grupos étnicos 
(Giraldo y López, 2007).  
 
Bajo el reconocimiento como ecosistemas que sustentan gran diversidad de formas de 
vida, han sido objeto de luchas continuas de actores sociales y organizaciones 
ambientales, que buscan revindicar la conservación de la naturaleza y el derecho 
vulnerado a un ambiente sano (como lo consagra la constitución de Colombia), 
rescatando su importancia como bienes de uso público de alta fragilidad ecosistémica. 
2.1 Características de los humedales 
 
Los humedales son ecosistemas complejos, compuestos por una serie de elementos 
físicos, químicos y biológicos, como suelos, aguas, nutrientes, especies animales y 
vegetales los cuales asociadas a la presencia fluctuante o intermitente de flujos de agua 
(Mitsch y Gosselink, 2000, Cowardin et al., 1979, Zoltai, 1979), donde la capa freática se 
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halla en la superficie terrestre o donde la tierra está cubierta por aguas poco profundas, 
determinando la biodiversidad del medio. 
 
De acuerdo con la Convención de Ramsar (Artículo 1.1), se entiende por humedales: 
“las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, 
sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o 
corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros” (Ramsar, 1971). 
 
Esta definición fue adoptada por el Ministerio de Ambiente de la época en la “Política 
Nacional de Humedales Interiores de Colombia” - PNHIC, que sirvió para la consolidación 
de estrategias para su conservación y uso sostenible (MA, 2002). Los humedales 
continentales de Colombia se pueden dividir en humedales interiores, marino-costeros y 
artificiales (Tabla 2-1), como tres grandes sistemas que se subdividen jerárquicamente 
(Ricaurte, et al. 2015). 
 
Tabla 2-1. Clasificación de los sistemas de humedales continentales de Colombia 





El aporte hídrico se caracteriza por ser 
pluvial, torrencial, fluvial, aguas 
subterráneas y en algunos casos están 
relacionadas con los pulsos de 




Las mareas y las olas tienen influencia, 
así como el agua de la lluvia. Se 
localizan en las costas e islas marinas 
(Ej. manglares PNN Sanquianga). 
 
Artificial 
Son cuerpos de agua construidos por el Hombre, 
incluyendo distritos de riego, cultivos de arroz, 
embalses y estanques para acuicultura (Ej. Embalse 
Peñol-Guatapé). 
 




Los humedales se manifiestan de diversas formas a lo largo de todo el territorio nacional. 
Naranjo (1997), realiza la clasificación de los humedales interiores (Tabla 2-2), en 
sistemas fluviales, lacustres, palustres y de orden geotérmico  
 
Tabla 2-2.  Clasificación de Humedales interiores 




Perenne  Ríos/ Arroyos permanentes 
 Emergente Deltas interiores 
Ríos/ Arroyos intermitentes 
Intermitente Emergente Planicies inundables 
Lacustre 
Permanente  Lagos dulces permanentes 
Estacional  Lagos dulces estacionales 
Permanente 
/ Estacional  
 Lagos y pantanos salinos 
permanentes/ estacionales 
Palustre 
 Emergente Pantanos y ciénagas dulces 
permanentes 
Turberas abiertas 
Humedales alpinos y de tundra 
Arbustivo Pantanos arbustivos 
Boscoso Bosque pantanoso dulce 
Turbera boscosa 
Estacional Emergente Ojos de agua, Oasis 
Ciénaga estacional dulce 
Geotérmico   Humedales geotérmicos 
Fuente: PNHIC, 2002. 
 
Estas clasificaciones son el resultado de la interacción de diferentes factores como el 
clima, relieve, litogeología y régimen hídrico, que condicionan la existencia de una 
intercepción de la superficie freática (límite superior de la zona de saturación de los 
acuíferos) con la superficie del suelo que permite que se forme una lámina de agua 
visible (zona palustre) o encharcada (criptohumedal) (Alcorlo, 2012). Los cuerpos de 
agua son permanente o estacional y de escasa profundidad, una franja a su alrededor 
que puede cubrirse por inundaciones periódicas (ronda hidráulica) y una franja de terreno 
no inundable, llamada zona de manejo y preservación ambiental (Tabla 2-1). Estas áreas 
(ronda hidráulica y zona de manejo y preservación ambiental) deben tener un tamaño 
acorde con las características ecosistémicas particulares.  
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Figura 2-1.  Diagrama general de los humedales 
Fuente: Alcorlo, 2012. 
 
Los humedales generan beneficios económicos y sociales, siendo múltiples los SE que 
provee (Ricaurte, et al., 2016a; Lambert, 2003; Naranjo et al., 1999; Cowardin et al., 
1979), por lo que reviste especial relevancia su protección y conservación ya que son 
ecosistemas de alta fragilidad. Barbier et al. (1997) creo la “Valoración económica de 
humedales: guía para decisores y planificadores”, donde destaca la cantidad de SE que 
proveen estos ecosistemas (Tabla 2-3).  
 
Entre los SE de provisión está el suministro de agua tanto para la explotación directa 
como para la recarga de acuíferos por infiltración (cantidad y calidad); pesquerías; 
agricultura, por conducto de la conservación de la capa freática y la retención de 
nutrientes en los terrenos aluviales; producción de madera, recursos silvestres, 
transporte, etc. En los SE de regulación, los humedales regulan los flujos de suma 
importancia para el control de inundaciones; retención de sedimentos, nutrimentos y 
tóxicos. En los SE culturales ofrecen oportunidades de recreación y turismo; 
conservación; investigación y educación; biodiversidad y patrimonio cultural; paisaje y 
belleza escénica. De Groot et al. (2007) desarrollo una metodología para la valoración 
total de los humedales debido a que “Para adoptar mejores decisiones en relación con el 
uso y manejo de los servicios de los ecosistemas de humedales, debe evaluarse su 




Tabla 2-3.  Servicios ecosistémicos de los humedales, estructura y funciones conexas 
Servicios ecosistémicos Estructura y función ecosistémica 
Control de erosión 
Favorece la estabilización de los 
sedimentos y la retención de suelo 
Protección contra crecidas Regulación y control del caudal del agua 
Suministro de agua Recarga/descarga de aguas subterráneas 
Purificación del agua 
Favorece la captación de nutrientes y 
contaminantes, así como la retención y el 
depósito de partículas 
Secuestro de carbono 
Genera productividad y diversidad 
biológicas 
Mantenimiento de la pesca, la caza y las 
actividades de forrajeo 
Crea un hábitat productivo adecuado y 
zonas de cría con espacios protegidos 
Turismo, recreación, educación e 
investigación 
Ofrece un paisaje único y estético, como 
hábitat adecuado para distintas especies 
de fauna y flora 
Beneficios culturales, espirituales y 
religiosos, valores de legado 
Ofrece un paisaje único y estético, con 
significado cultural, histórico o espiritual 
Fuente: Barbier et al., 1997. 
 
Consecuentemente, las condiciones ambientales de los humedales son resultado de su 
relación con el contexto de los asentamientos humanos que los circundan, en el marco 
de procesos de configuración sociocultural, económica y política del territorio. De este 
modo, Carpenter y Cottingham (1998), señalan que los procesos de afectación humana 
en los humedales no son independientes de su dinámica natural; es así como el impacto 
antrópico debe verse como la perturbación que actúa sobre la dinámica natural del 
sistema y cuyo efecto depende del estado de éste y de su resistencia o capacidad de 
retornar al estado anterior a la perturbación (aspectos internos).  
 
Como respuesta a la complejidad ecológica y social de los humedales, una definición 
más socioecosistémica podría ser:  
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“Tipo de ecosistema que debido a condiciones geomorfológicas e hidrológicas 
permite la acumulación de agua (temporal o permanentemente), da lugar a un tipo 
característico de suelo y a organismos adaptados a estas condiciones, y que 
establece dinámicas acopladas e interactuantes con flujos económicos y 
socioculturales que operan alrededor y a distintas escalas.” (Cortés-Duque, 2016) 
 
Los conflictos entre las actividades humanas representados en los usos del suelo y la 
conservación o uso sostenible de los humedales deberían consolidar el punto de partida 
para la definición de política pública (Andrade, 2008; Cardona, 2007; Turner et al., 2000; 
Turner, 1991) en Colombia.  
2.2 Los humedales colombianos como objeto de 
estudio  
Un sin número de autores por medio de sus disertaciones teóricas y estudios de caso, 
evidencia la documentación de una amplia gama de posibilidades que coexisten para 
abordar los humedales como objeto de estudio (Jaramillo et al., 2015; Andrade y Franco, 
2007; Guerrero, 1998; Naranjo, 1997). Existe heterogeneidad de enfoques y 
metodologías que abordan la complejidad que caracteriza a los humedales como 
ecosistemas con gran diversidad biológica, social, cultural y ambiental, los cuales 
enriquecen la comprensión del panorama de los humedales interiores de Colombia y sus 
conflictos socioambientales. 
 
El diagnóstico presentado en el documento “Humedales Interiores de Colombia– Bases 
Técnicas para su conservación y uso sostenible” (Naranjo et al., 1999) género 
aproximaciones oficiales sobre la existencia de los humedales en todo el territorio 
Colombiano, que junto la participación de las distintas corporaciones ambientales y 
realización de talleres de expertos, son insumos para la conformación de la Política 
Nacional de Humedales Interiores de Colombia-PNHIC concebida desde un enfoque 
ecosistémico (MA, 2002), la cual puede considerarse el principal hito histórico que marca 
un antes y después en los humedales como objeto de documentación e investigación en 
Colombia. 
 
Es así como, tendiendo a la necesidad de conocer el estado de los humedales para 
lineamientos de política y atender a los convenios internacionales sobre conservación de 
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la biodiversidad, en el año 2000 se inicia el primer intento de descripción de cada uno de 
los humedales bajo las respectivas jurisdicciones de las CAR´s, en el marco del curso de 
entrenamiento en manejo de humedales convocado por el Ministerio del Medio Ambiente 
en el marco del convenio RAMSAR (MA, 2001), reuniendo gran número de trabajos tanto 
académicos como institucionales, que diagnosticaron el estado de los humedales y 
plantearon nuevas alternativas para su manejo, llamando la atención de diferentes 
actores a diferentes niveles de decisión sobre su importancia y dejando la puerta abierta 
a la investigación. 
 
En este sentido, hay dos trabajos que tienen gran importancia para la presente 
investigación ya que reúnen la complejidad de abordar los conflictos desde el enfoque 
específico de los sistemas socio-ecológicos para humedales colombianos. Dichos 
trabajos son el “Deterioro de humedales en el Magdalena Medio: un llamado para su 
conservación” (Garzón y Gutiérrez, 2013) y “Repensando la Ciénaga: nuevas miradas y 
estrategias para la sostenibilidad en la Ciénaga Grande de Santa Marta” (Vilardy y 
Gonzales, 2011). Estos trabajos logran captar las complejidades ecológicas y 
socioeconómicas que rodean a estos ecosistemas, reconociendo la existencia de los 
conflictos ambientales presentes, para proponer estrategias de política y gestión. 
 
En Colombia existen gran variedad de trabajos que ahondan en la caracterización 
biológica (Rondón et al. 2010; Moreno y Álvarez, 2003; Restrepo y Naranjo, 1987), y en 
menor proporción lo que trabajan en la apropiación social de los humedales y sus 
conflictos (Tobasura, 2006; Garavito, 2003; Baquero, 1998). Los esfuerzos más 
conocidos y documentados son los desarrollados en los humedales rurales de la 
Depresión Momposina, parte baja de los ríos Cauca, Magdalena y San Jorge y cuenca 
del río Sinú y magdalena medio (Garzón y Gutiérrez, 2013; CARDIQUE, 2002; 
CORPOMOJANA, 1999) al igual que los humedales protegidos por RAMSAR, como la 
“Formulación del Plan de Manejo para el Sitio Ramsar Sistema Delta Estuarino del Río 
Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta” (CORPAMAG, 2009), por nombrar 
algunos. Los humedales urbanos, como en el caso de Bogotá también han recibido 
especial atención para su estudio debido a la gran presión urbana que amenaza su 
existencia, estando en su mayoría documentados y monitoreados (Palacio y Hurtado, 
2005; Andrade, 2003). 
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Sin embargo, la Contraloría General de la Republica (2011), evidencia los vacíos de 
información sobre los humedales en el territorio colombiano luego de la PNHIC, llamando 
la atención sobre las desacertadas estrategias de gestión ya que no existe un único 
sistema de información, haciendo que la existente se encuentra fragmentada y dispersa, 
al igual que sus estrategias de manejo. Es necesario que los humedales sean objeto de 
estudio de forma diferenciada, donde se reconozca la diversidad de contextos en los que 
se encuentran fortaleciendo la interfaz ciencia-política, donde la academia puede ayudar 
a cubrir esos vacíos de información. 
 
El incremento de las tesis tanto de pregrado como de posgrado cuyo objetivo tienen 
estudiar los humedales y sus dinámicas, demuestran el incremento en la investigación 
durante la última década y en su gran mayoría responden a la necesidad de caracterizar 
tanto su estructura biológica y ecológica como sus problemas ambientales y relaciones 
con la población circundante tanto de humedales naturales como artificiales. En el 
desarrollo de la presente investigación se encontraron en los repositorios web de 
aproximadamente 60 universidades colombianas, más de 1070 tesis de pregrado y 
posgrado correspondientes a la época entre 1980 y 2017 (Anexo A), que desarrollan el 
tema de los humedales de manera explícita, y localizan en distintas partes del territorio 
nacional. De los estudios revisados, 726 corresponden a humedales interiores, 143 de 
los marino-costeros, 207 artificiales y 6 de humedales en general (Figura 2-2).  
 
Esta búsqueda se basó en palabras clave, tomadas de la clasificación de humedales 
(Tabla 2-2). Las categorías de subclase se introdujeron en los campos de búsqueda de 
tema y de título de los repositorios, los resultados se clasificaron de acuerdo con los 




Figura 2-2.  Cantidad de tesis elaboradas sobre humedales interiores, artificiales y 
marino-costeros en Colombia (1980 – a la fecha). 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Se encontraron trabajos de los humedales de 30 Departamentos colombianos, no se 
lograron encontrar tesis relacionadas con el departamento de Guainía (Figura 2-2). Los 
humedales de los Departamentos de Cundinamarca y Santander son los que se 
encuentran mejor documentados, en especial los humedales de la ciudad de Bogotá, con 
el 12%, 7% y 18% del total de tesis respectivamente (Figura 2-3). Se refleja un 
incremento de investigaciones académicas en el periodo de creación de la PNHIC, la 
cual se extiende a años posteriores, liderando los trabajos de caracterización biológica y 
ecológica hecho que coincide con la época en que se generaron la mayoría de estudios y 
Planes de Manejo Ambiental –PMA que deben tomar criterios biofísicos, ecológicos, 
socioeconómicos, culturales y situaciones de conflicto.  
 
En el 2012 inicia un descenso de estudios, sin embargo, incrementan los estudios con 
enfoque socioambiental; aunque se esperaba que los resultados mostraran un 
incremento sostenido de investigaciones ya que el 2010-2011 estuvo marcado por el 
fenómeno de la niña y debido a sus fuertes impactos, los humedales se convirtieron en 
objeto de estudio de prioridad nacional. Las tesis de humedales urbanos reflejan 
diagnósticos e investigaciones de índole más participativo y las rurales responden 
generalmente a caracterizaciones biológicas. 
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De acuerdo con las cifras, los humedales interiores son los sistemas más documentados, 
esto se debe a que son mayores en cantidad y tiene una marcada presencia en el 
territorio colombiano, además de ser más accesibles. La mayoría de humedales 
artificiales documentados responden a embalses relacionados con sus impactos 
ambientales y la disponibilidad de agua, y los humedales marino-costeros corresponden 
a manglares y su amplio estudio biológico. Es necesario fortalecer el conocimiento de los 
sobre los cambios en el uso del suelo, la historia ambiental y los conflictos de uso y 
acceso a recursos naturales asociados a los humedales, ya que son elementos clave 
para la gestión (M.A, 2002) 
 
Figura 2-3.  Cantidad de tesis por Departamento y sistema de humedal. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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2.3 Estado actual de los humedales interiores 
De acuerdo al inventario nacional de humedales del territorio colombiano (CGR, 2016; 
Jaramillo et al., 2015), para el 2015 se tienen 48.473 humedales registrados. El mayor 
departamento con registros es Casanare con 6332 registros y el menor es Quindío con 
35 registros (Figura 2-4). De los registros totales 14.387 registros son lagunas, 8.936 
sitios de manglares, 5.092 ciénagas, 4.869 pantanos, 2.737 estanques y 2.195 de otras 
clases, estando el mayor número de registros en la Región Orinoquia.  
 
Figura 2-4.  Número de registros de humedales 
 








Fuente: Jaramillo et al., 2015. 
 
De acuerdo al Mapa de Ecosistemas de Colombia escala 1:500.000 (IDEAM, 2007), los 
humedales ocupan una extensión de 2.578.240 ha representadas en áreas de cobertura 
de cuerpos de agua naturales continentales, hidrófitas continentales, lagunas costeras y 
manglares, que corresponden al 2,2% del territorio continental de Colombia; sin embargo, 
el actual mapa de humedales escala 1:100.000 (ver anexo D) identifica aproximadamente 
30.781.149 ha de humedales que corresponde al 26% del territorio continental e insular 
(Jaramillo et al., 2015).  
 
Dada la diversidad de dinámicas espaciales y temporales características de estos 
ecosistemas, se generaron categorías que permiten leer cartográficamente (Tabla 2-4) la 
presencia de estos ecosistemas en el territorio colombiano, ampliando la gama de 
posibilidades para reconocer la dinamicidad de las áreas de humedal que demuestra que 
la cifra de superficie humedales maneja un alto grado de incertidumbre por su presencia 
y temporalidad. 
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Tabla 2-4.  Categorías del mapa de humedales a escala nacional 1:100.000. 
Fuente: basado en Jaramillo et al., 2015.  
 
La mayoría de área identificada de humedal es de tipo temporal con 17.861.536 ha, 
seguido de 2.529.117 ha de tipo permanente abierto y 1.625.407 ha como permanente 
bajo dosel. En total son aproximadamente 22.016.060 ha de humedal que tienen una 
presencia de menor incertidumbre, por sus características geomorfológicos, hidrológicos, 
edafológicos y de coberturas. Los humedales temporales se encuentran en riesgo ya que 
en épocas secas son más susceptibles a ser reemplazados por usos agropecuarios, 
como se evidencia en la zona rural de los llanos orientales. 
 
También se identifican áreas con potencialidad media y baja de presencia de humedal, 
que metodológicamente se identifican porque cumplen con algunas características para 
su delimitación. 5.031.592 ha corresponden a un potencial medio y 3.733.497 ha a 
potencial bajo, con un total de 8.765.089 ha (Figura 2-5). El área potencial de humedal 
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Fuente: elaboración propia. 
 
Adicionalmente, a la fecha Colombia cuenta con 7 sitios RAMSAR designados como 
humedales de importancia internacional (Tabla 2-5), los cuales responden a un acuerdo 
multilateral ambiental dedicado a la conservación y uso racional de los humedales y sus 
recursos, desde la consideración de variables biológicas y ecológicas. 
 
Tabla 2-5.  Sitios RAMSAR en Colombia 
Sitio RAMSAR Declaratoria Área Ubicación 
Complejo laguna del Sonso 1-03-2017 2.045 ha 
Departamento del Valle 
del Cauca 
Ampliación del complejo de 
humedales Laguna del Otún 
1-02-2017 167.452,9 ha 
Departamento de 
Risaralda 
Complejo de humedales de 
la Estrella Fluvial Inírida (EFI) 
08-07-2014 250.158,9 ha 
Departamento del 
Guainía 
Complejo de Humedales 
Laguna del Otún 
25-06-2008 6.579 ha 
Departamento de 
Risaralda 
Delta del Río Baudó 5-06-2004 8.888 ha Departamento del Chocó 











pacifico 208.311 155.715 809.436 175.625 107.589 1.456.676
Orinoco 652.590 896.215 10.423.439 1.463.953 1.289.149 14.725.346
Magdalena-Cauca 991.146 97.626 2.033.322 1.159.893 1.419.114 5.701.101
Caribe 198.928 274.790 1.037.469 675.379 471.005 2.657.571
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Sistema Delta Estuarino del 
Río Magdalena, Ciénaga 
Grande de Santa Marta 
18-06-1998 400.000 ha 
Departamento de 
Magdalena 
Sistema Lacustre de 
Chingaza 
25-06-2008 4.058 ha 
Departamento de 
Cundinamarca 
Fuente: elaboración propia 
 
Los sitios RAMSAR hacen parte de las estrategias de conservación para los humedales, 
ya que su degradación y perdida es rápida, generando un enorme impacto social y 
económico (ej. aumento del riesgo de inundaciones, disminución de la calidad del agua, 
además de impactos sobre la salud, la identidad cultural y los medios de subsistencia) 
que desencadena conflictos ambientales difíciles de conciliar. 
2.3.1 Impulsores de cambio y conflictos  
La diversidad de humedales se ven afectados por diferentes factores de cambio y, por lo 
tanto, requieren enfoques interdisciplinares para abordar los impactos antropogénicos y 
fuerzas de transformación del sistema como el cambio del uso de la tierra y la 
variabilidad climática, los cuales dan origen a diferentes trade-offs y abren paso a la 
aparición de conflictos, para lo cual es igualmente importante pensar en la irreversibilidad 
de los procesos y su afectación en el bienestar humano directa versus los beneficios 
sociales que se derivan de cada actividad, y si éstos serán de largo o corto plazo, para 
incidir asertivamente en el desarrollo y la implementación de planes y políticas de gestión 
de los humedales en un contexto de cambio global. 
 
Naranjo et al. (1999), proponen una conceptualización sobre los conflictos que se 
presentan para la conservación, manejo y uso sostenible de los humedales, desde la 
identificación y evaluación de los principales tensores ambientales que actúan sobre ellos 
y el reconocimiento del impacto antrópico que actúa sobre la dinámica natural del 
sistema y cuyo efecto depende del estado de éste y de su capacidad de resiliencia. Las 
principales causas de transformación de humedales interiores en el país identificados por 
el PNHIC son los generados por actividades antrópicas tales como la modificación 
completa de regímenes hidráulicos; la introducción o trasplante de especies invasoras y 
la reducción del espacio físico del humedal como la reclamación de tierras con fines 
agrícolas o ganaderos, entre otros. En los factores de perturbación severa de humedales 
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están el control de inundaciones; contaminación; canalizaciones; urbanización; remoción 
de sedimentos o vegetación; sobreexplotación de recursos biológicos y represamiento o 
inundación permanente.  
 
Los complejos de humedales del Sinú, Alto Río Cauca y Magdalena Oriental han sido los 
más afectados por la presión antrópica. Los complejos de humedales del Magdalena 
Medio; Canal del Dique; Depresión Momposina y Bajo Magdalena han sido afectados en 
menor medida, mientras que los humedales localizados en la llanura oriental Amazónica 
y Orinocense fueron considerados como áreas con conflictos menores. 
 
A modo general, la degradación de los humedales se encuentra relacionada con 
actividades económicas tales como la ganadería, agricultura, la minería y la invasión 
urbana (Ricaurte et al., 2016b; Márquez, 2001), entre otros, que modifican zonas de 
inundación natural, implicando efectos catastróficos como los causados por la ola 
invernal del 2010 - 2011. El problema más notorio se relaciona con la deforestación y el 
deterioro de los bosques tanto nativos como no nativos, siendo eliminados o convertidos 
en vegetación no boscosa, que en la mayoría de los casos son remplazados por 
monocultivos forestales que aportan a la homogenización del paisaje y reducen la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Por ello, la pérdida de biodiversidad, los 
problemas de erosión, los incrementos de la pobreza de las poblaciones repercuten en la 
funcionalidad ecológica, la oferta de servicios ecosistémicos y la capacidad de 
adaptación. 
 
Ricaurte et al. (2017) identifica que para el año 2025 son siete las causas de la crisis en 
los humedales: 1) caña de azúcar, 2) expansión urbana y rutas de transporte, 3) 
ganadería, 4) infraestructura hídrica, 5) minería, 6) palma de aceite, y 7) arroz y 
silvicultura, responsables del cambio en el uso del suelo, la perdida de hábitats naturales 
y disminución de la calidad y cantidad de agua, entre otros.  
 
De acuerdo con el estudio del IGAC los conflictos de uso del territorio colombiano:  
“corresponden a la discrepancia entre el uso que el hombre hace actualmente del 
medio natural y el uso que debería tener de acuerdo con sus potencialidades y 
restricciones ambientales, ecológicas, culturales, sociales y económicas. Esta 
discrepancia permite aportar elementos básicos y vigentes para la formulación de 
políticas, reglamentaciones y planificación del territorio, fundamentados en el 
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conocimiento de los recursos y su oferta natural, las demandas y las interacciones 
entre el territorio y sus usos, y como marco orientador para la toma de decisiones” 
(IGAC, 2012). 
 
Este estudio categorizo los conflictos en: conflictos en áreas de cuerpos de agua, en 
áreas pantanosas, mineros, por obras civiles, urbanas, sobreutilización, subutilización y 
usos inadecuados en zonas quemadas (Figura 2-6).  
 
El conflicto de uso por subutilización se presenta en tierras donde la demanda ambiental 
es menos intensa en comparación con la mayor capacidad productiva de ellas. El 
conflicto por sobreutilización se presenta en las tierras en las cuales los agroecosistemas 
predominantes hacen un aprovechamiento intenso de la base natural de recursos con 
graves riesgos de tipo ecológico y/o social.  
 
Figura 2-6. Clasificación de conflictos de uso del territorio por área (ha) de humedal 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Los conflictos de tipo Minero se localizan principalmente en las áreas de ríos, páramos, 
ciénagas que tienen valor ecosistémico para su protección. Los conflictos de uso en 
áreas pantanosas se relacionan con la presencia de cultivos transitorios, cultivos 
permanentes y con pastos, localizándose principalmente en zonas de humedales, 
ciénagas, pantanos, en los cuales, el hombre, en época de verano utiliza los suelos para 
el establecimiento de estos sistemas de producción, sin percatarse del daño ambiental 
causado al ecosistema. Los conflictos por obras civiles y urbanas se dan en zonas de 
humedales, cuerpos de agua, pantanos, y en otros casos en áreas altamente agrícolas 
del país.  
 
El cruce de información entre el estudio de conflictos y el mapa de humedales (ver anexo 
C) arroja que el 66,1% del área de humedales se encuentra bajo un uso adecuado o sin 
conflicto, lo cual puede ser en parte explicado por que entre las variables para realizar el 
mapa se consideraba los humedales con la información que se encontraba disponible 
asumiendo que en estas áreas no se realiza actividades productivas. Seguido por la 
subutilización que representa el 20,2% (Figura 2-6). El significado de la subutilización 
representa una discusión ya que para el presente análisis no se entendería como un 
conflicto debido a la interpretación de que no se está aprovechando la mayor capacidad 
productiva de los humedales lo cual hace contrapeso a la conservación. 
 
La gran parte de los conflictos que se desencadenan en torno al el uso y manejo de los 
humedales parten del desconocimiento de la importancia por parte de los pobladores 
locales de los servicios que ofrecen los humedales y su rol en la adaptación al cambio. 
Pero también existe una relación entre el uso indebido de los humedales con la laxitud 
del papel de las entidades estatales.  
 
Chaparro y Triviño (2000) señalan que los entes estatales, «consideraron los humedales 
como abandono de predios, incentivando su habilitación para actividades industriales, 
agrícolas o de construcción, o empleándolos como vertederos de aguas residuales». Es 
clave entender los conflictos ambientales como parte inherente a las políticas urbanas y 
rurales y herramienta de gestión ambiental (Herrera y Lenis, 2008). 
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2.3.2 Normativa e instrumentos de gestión para los humedales 
Internacionalmente para la gestión de ecosistemas de humedal, la Convención RAMSAR 
de 1971 establece su importancia, especialmente como hábitat de aves acuáticas, 
teniendo como misión "la conservación y el uso racional de los humedales mediante 
acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional…", 
esta fue incorporada en el país en la Ley 357 de 1997. Luego, el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica de (Río de Janeiro, 1992), promueve medidas como la conservación 
de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación 
justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 
genéticos, acuerdo aprobado por la Ley 165 de 1994.  
 
Adicionalmente están: la convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y 
natural desde el punto de vista estético y científico, aprobado por la Ley 45 de 1983; el 
convenio de carácter consultivo y técnico relativo a la organización hidrográfica 
internacional OHI, desde la Ley 408 de 1997; y la convención de las Naciones Unidas de 
lucha contra la desertificación y sequías en países afectados, incluido en la Ley 461 de 
1998. 
 
En relación con el panorama nacional, el desarrollo normativo no ha tenido un marco 
legal específico para humedales; sin embargo, la normativa vigente ha incluido preceptos 
sobre la administración de recursos naturales necesarios para la conservación y 
tratamiento de los humedales y que marca una evolución considerable hacia la 
integralidad que requiere su gestión.  
 
En este sentido, el Código de Recursos Naturales (Decreto 2811 de 1974), promulga que 
los recursos naturales renovables y no renovables son de propiedad de la Nación y en 
los artículos 8, 9, 137 y 329, para la protección de los humedales aplican elementos 
como la contaminación ambiental sobre las aguas y su incidencia sobre la extinción o 
disminución de la biodiversidad biológica; el uso de elementos ambientales y de recursos 
naturales renovables; la protección y control especial de las fuentes y cuerpos de agua 
naturales o artificiales; y la importancia de las reservas naturales en la investigación y 
estudio de sus riquezas naturales. Así, son ilegales los rellenos y desecación de estos 
ecosistemas y las autoridades ambientales pueden solicitar a las alcaldías, entes 
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municipales, distritales y policivas detener los rellenos y la invasión de la zona de ronda o 
franja de protección alrededor de estos sistemas (hasta de 30 metros), mediante la 
acción de restitución contemplada en el artículo 32 del Decreto-Ley 1355 de 1970. 
 
De acuerdo con las características y funciones de los humedales, el marco constitucional 
colombiano protege a estos ecosistemas por medio del artículo 63 y la consulta del 
Concejo de Estado del 28 de octubre de 1994 los declara bienes de uso público, 
inalienables, inembargables e imprescriptibles, prohibiendo su loteo y venta. Además, la 
constitución establece el papel del Estado sobre su administración, por ejemplo, el 
artículo 366, donde el saneamiento ambiental y de agua potable son de prioridad dentro 
de sus finalidades. 
 
La Política Nacional Ambiental, a través del Proyecto Colectivo Ambiental 1998-2002, 
traza en el Programa Agua, acciones en miras a la conformación de un sistema 
institucional que garantice la sostenibilidad del recurso hídrico, brindando así los 
lineamientos de la política nacional para la conservación y recuperación de humedales 
interiores en Colombia, propendiendo a la reducción de la contaminación hídrica, 
promoción de la asignación del uso eficiente del agua y ordenamiento y manejo de los 
ecosistemas marinos y costeros.  
 
La Política Nacional de Humedales Interiores busco “Propender por la conservación y el 
uso racional de los humedales interiores de Colombia con el fin de mantener y obtener 
los beneficios ecológicos, económicos y socioculturales, como parte integral del 
desarrollo del país” integrando los humedales en los procesos de planificación como 
parte integral y estratégica del territorio, en atención a sus características propias, 
promoviendo la asignación de un valor real a estos ecosistemas y sus recursos 
asociados. Por medio de esta política se fomenta la conservación, uso sostenible, y 
restauración, y el fortalecimiento de procesos de concientización, y sensibilización sobre 
su importancia; sin embargo, la política presenta una ausencia de metas y grupo de 
indicadores, que permitan evaluar los avances y efectividad de la política en su aplicación 
(Contraloría General de la Republica, 2011). 
 
Por medio de la Resolución 157 del 2004, se adoptaron las medidas para garantizar el 
uso sostenible, conservación y manejo de los humedales en Colombia y se desarrollan 
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aspectos referidos a los mismos en aplicación de la Ley 357 de 1997. 
Consecuentemente, un esfuerzo importante se consolido con la Resolución 196 de 2006, 
con la creación de la Guía Técnica para la formulación, complementación o actualización 
de los planes de manejo para los humedales prioritarios y su respectiva delimitación, por 
parte de las autoridades ambientales competentes en su área de jurisdicción. 
 
Mediante la Resolución 156 de 2006 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial adopta la Guía Técnica para la formulación de planes de manejo para 
humedales en Colombia, ubicando a estos ecosistemas dentro de las prioridades de las 
CAR´s para su diagnóstico con asocio de la academia y las agencias de investigación 
nacionales e internacionales fortaleciendo en cierta medida la formulación de los planes 
de manejo, que a su vez son herramienta clave para la identificación y evaluación de 
conflictos ya que parte de los retos y oportunidades que deben existir para la 
administración de estos ecosistemas. 
 
En diferentes planes de desarrollo se han establecido iniciativas de conservación y 
manejo desde la protección del recurso hídrico, como por ejemplo el Plan de Desarrollo 
del 2006-2010, incorporó como una de sus líneas de acción la gestión integral del 
Recurso Hídrico, donde el manejo del agua es una estrategia de carácter nacional desde 
una perspectiva ambiental e integral que recoge las particularidades de la diversidad 
regional y las potencialidades de la participación de actores sociales e institucionales; 
teniendo como resultado la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 
del 2009 que incluye tanto las aguas superficiales, como las subterráneas y las marinas, 
quedando cobijados los humedales. También se establecen los objetivos y estrategias, 
para el uso y aprovechamiento eficiente del agua, y la prevención y control de la 
contaminación hídrica, considerando y armonizando los aspectos sociales, económicos y 
ambientales que inciden en dicha gestión. 
 
En este sentido, actualmente existe un respaldo para la realización de acciones 
encaminadas a la conservación de humedales, de acuerdo con los compromisos y 
lineamientos establecidos en la Convención de Ramsar, por ejemplo, el Comité Nacional 
de Humedales (CNH), creado en la Resolución 301 de 2010, para la implementación de 
la Política Nacional de Humedales Interiores y la aplicación de la Convención Ramsar, el 
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cual apoya la formulación de políticas, normas, planes y programas a ser desarrollados 
en materia de humedales, el  desarrollo de aspectos científicos, técnicos, de educación, 
participación y de gestión relacionados con humedales, consolidando espacios de 
discusión para analizar aspectos específicos que puedan afectar los humedales. 
 
La reglamentación del Artículo 202 de la Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo, 2010-2014, determina que la delimitación de ecosistemas de 
páramos y humedales a escala 1:25.000 con base en estudios técnicos, económicos, 
sociales y ambientales adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Las CAR’s, las de Desarrollo Sostenible, los grandes centros urbanos y los 
establecimientos públicos ambientales realizarán el proceso de zonificación, 
ordenamiento y determinación del régimen de usos de estos ecosistemas, con 
fundamento en dicha delimitación, en un plazo de hasta tres años a partir de que se 
cuente con la delimitación. El Parágrafo 2°, declara la posibilidad de restringir parcial o 
totalmente las actividades agropecuarias, de exploración de alto impacto y explotación de 
hidrocarburos y minerales, en los ecosistemas de humedal. 
 
El Decreto 1640 del 2012, reglamenta los instrumentos para la planificación, ordenación y 
manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos. El artículo 19, incluye los humedales en 
la ordenación de cuencas y el artículo 35, declara la importancia de incorporar las áreas 
de humedales objeto de delimitación o medidas de manejo en la ordenación de cuencas. 
 
De acuerdo con un estudio de la contraloría, para el 2011 se contaba con 83 planes de 
manejo cuyas medidas incluían un total de 907 humedales en todas las jurisdicciones de 
las CAR´s (Contraloría, 2011). Luego de realizar una revisión exhaustiva, para el 2017 se 
encuentran registrados aproximadamente 175 planes de manejo de humedales, 37 
documentos de formulación y 17 documentos de ajuste y actualización (Anexo B), siendo 
el 2010 y el departamento del Valle del Cauca (Jurisdicción de la CVC) las variables con 
mayores registros de planes de manejo (Figura 2-7). Sobre estos datos vale aclarar que 
los documentos encontrados son resultado de la revisión realizada a partir de la 
búsqueda en la web y bibliotecas virtuales, siendo información de libre acceso. 
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Figura 2-7. Registro de planes de Manejo de humedales por departamento 
 
Fuente: elaboración propia. 
2.3.3 Humedales, gestión del riesgo y cambio climático 
Colombia no es ajeno a los impactos del cambio climático (IDEAM, 2010), y los 
humedales como ecosistemas estratégicos son unos de los más vulnerables ante esta 
situación de alta variabilidad climática y de los cambios naturales (Vilardy et al. 2014; 
Rojas et al. 2003), para lo cual se necesita contar con las herramientas necesarias para 
fortalecer la resiliencia, la gestión del riesgo, los conflictos y la adaptación al cambio 
climático.  
 
Es importante el esfuerzo realizado para sensibilizar a los responsables de la toma de 
decisiones sobre el valor de los servicios de los ecosistemas de los humedales, en 
especial el gran valor que poseen como apoyo a la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él, a la salud y los medios de subsistencia, al desarrollo local y a la 




El llamado de atención que recibió el país con las inundaciones de los años 2010 y 2011 
como consecuencia del Fenómeno de la Niña, causo más de 11.2 billones de pesos en 
pérdidas económicas, marcando un precedente sobre la necesidad de llegar a 
estrategias de gestión del riesgo de desastre y hacer frente al cambio climático, 
reconociendo las alertas tempranas avizoradas en el funcionamiento de los ecosistemas 
saludables y su resiliencia a eventos extremos, como los humedales son inherentes a los 
fenómenos de inundación, ya que tienen un papel de amortiguación o regulación de 
estos excedentes hídricos.  
 
Los humedales representan una protección natural frente a los desastres y respetar su 
área e identificar su funcionamiento, hace parte de la gestión del riesgo y la inclusión de 
la amenaza en los planes de ordenamiento territorial como lo expresa el decreto 1807 de 
2014. En afrontar el cambio climático desde la política pública está la responsabilidad de 
minimizar las amenazas al bienestar humano derivadas de las causas y consecuencias 
ambientales de los desastres y los conflictos, aprendiendo y construyendo estrategias de 
prevención frente a las incertidumbres, desde el desarrollo y la aplicación de leyes, 
políticas y planes de acción. 
 
Una debilidad que tiene Colombia es la falta de articulación entre las entidades estatales 
que dificultan la interoperabilidad de los instrumentos de gestión, por lo que carecen las 
garantías de que en la práctica entren en dialogo operativo la Política Nacional del 
Recursos Hídrico, la Política de Gestión del Riesgo de Desastre, la Política Nacional de 
Humedales Interiores y la Política Nacional de Cambio Climático, sin mencionar los 
planes, políticas sectoriales y normativa ambiental, lo cual explica que abunden los 
conflictos ambientales entre los actores locales y nacionales. 
 
Una forma inicial de afrontar la incertidumbre puede ser reconociendo los derechos que 
tienen los humedales, los cuales caracterizan muy bien el funcionamiento básico del 
sistema. Según Gustavo Wilches (2016), el derecho a la recarga, a un espacio pulsante, 
a la no contaminación y a la biodiversidad nativa, son los cuatro derechos fundamentales 
de los humedales (Tabla 2-6), y su cumplimiento permitirá reducir los impactos de los 
eventos climáticos extremos y mantener el equilibrio ecosistémico. 
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Tabla 2-6.  Derechos de los humedales 
Derecho a un espacio pulsante 
 
La pulsión de los humedales exige que se 
respete un espacio para su expansión en 
época de lluvias. Al intervenir este espacio 
con infraestructura no adecuada, pueden 
ocurrir desbordes o trasladar la inundación 
y los desastres aguas abajo. 
Derecho a no ser contaminados 
 
Cuando la materia orgánica crece 
excesivamente por la sobrecarga de 
nutrientes, el agua pierde su oxigenación, 
impactando en las actividades humanas 
que dependen de estos ecosistemas, así 
como en la salud y el bienestar de sus 
habitantes. 
Derecho a la recarga 
 
Para evitar que los humedales 
desaparezcan, es importante preservar las 
fuentes de agua que recargan a estos 
ecosistemas. 
Derecho a la biodiversidad nativa 
 
Si se alteran los mecanismos de control o 
de autorregulación de un humedal, es 
posible que algunas especies proliferen 
como plagas y deterioren la integridad y la 
diversidad del ecosistema. 
Fuente: Adaptado de Wilches, 2016. 
 
La dimensión social sobre el socioecosistema va a tener mayor peso en cómo se afronte 
el cambio climático y la gestión del riesgo, ya que siempre va a depender del ser humano 
el cómo manipule y condicione los ecosistemas para su propio bienestar. Más allá de la 
ordenanza estatal de una política ambiental, la comunidad es quien hace frente a las 
problemáticas de la degradación de los humedales y es quienes sufren en mayor grado 
los conflictos, así mismo es la comunidad quien debe tomar el primer paso para generar 
acciones contundentes y efectivas de adaptación al cambio climático y la reducción del 
impacto de inundaciones, introduciendo un cambio cultural hacia el ejercicio de buenas 
prácticas y la protección de los humedales (respetar la ronda de los ríos y los humedales, 
hacer una buena disposición de las basuras, etc.) (INGRD, 2013), participando en la 
construcción de un ambiente sano y la buena apropiación de su territorio, pasando de 
conflictos a oportunidades de desarrollo. 
2.4 Los humedales como sistemas socio-ecológicos con 
propia identidad  
Cada sistema socio-ecológico tiene diferente nivel de resiliencia, esto es la capacidad de 
absorber las perturbaciones, manteniendo su estructura, funcionamiento y dinámica 
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(integridad ecológica) sin cambiar a un estado no deseado y esto responde a que más 
allá de hablar de un ecosistema especifico, de acuerdo a su contexto se convierten en 
sistemas socio-ecológicos con identidad propia lo cual es determinante en el análisis de 
los conflictos; por ende, se decidió para la presente investigación trabajar sobre tres 
contextos que representaran la diversidad de relaciones existentes en torno a la gestión 
(uso y manejo) de los humedales Lo urbano, lo rural y lo protegido fueron las tres 
variables escogidas para la representación de la diversidad de dinámicas, espacios 
geográficos y expresiones territoriales. 
 
Se puede hablar de generalidades conceptuales y metodológicas para abordar el 
conflicto, pero es importante reconocer que cada lugar, cada territorio o comunidad 
representa una propia identidad, una identidad socio-ecológica; por lo tanto, en la 
propuesta de investigación se considera necesario abordar a un mismo tipo de 
ecosistema, pero desde diferentes contextos. 
 
Se escogieron: un humedal rural, uno urbano y uno correspondiente a un área protegida, 
ya que es una muestra de la complejidad existente en nuestros ecosistemas no solo 
pensándolos desde la parte ecológica si no con sus repercusiones en la parte social que 
conforman al sistema socio-ecológico, permitiendo así abandonar cualquier linealidad 
existente en la concepción del conflicto emergente. De este modo, también se puede 
pensar en que el conflicto puede llegar a convertirse en un proceso emergente que pone 
a prueba la resiliencia, resistencia y estabilidad dentro del ecosistema. 
 
Pensando en la accesibilidad a las zonas de estudio (Figura 2-8), se escogió para el 
contexto urbano el humedal Jaboque, en el contexto protegido el humedal El Yulo y para 
el contexto rural se escogió trabajar a nivel de cuenca ya que se quería abordar la 
dinámica de aquellos humedales que no son legalmente identificados pero que 
conservan su función a nivel del sistema hídrico, para lo cual se escogió la microcuenca 
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Figura 2-8. Localización de los estudios de caso, a) humedal Jaboque (Bogotá D.C), 


















Contexto Humedal Municipio / departamento Dinámicas 
Urbano Jaboque 
Localidad de Engativá, Bogotá 
D.C – Departamento de 
Cundinamarca 
Expansión urbana 
Rural El Yulo 
Municipio de Ricaurte – 
Departamento de Cundinamarca 





del río Orotoy 
Municipios de San Carlos de 
Guaroa, Castilla la Nueva, 
Acacias y Guamal – 
Departamento del Meta 
Expansión de la 
frontera agropecuaria 
y petrolera 
Fuente: elaboración propia 
 
 Microcuenca del río Orotoy 
 
En la cuenca Acacias-Pajure se encuentra la microcuenca del río Orotoy (Figura 2-9), 






(suroccidente), Castilla la Nueva (Sur), Acacías (Norte y noroccidente) y San Carlos de 
Guaroa (Nororiente). El río Orotoy nace sobre los 1620 msnm en el cerro Orotoy, en 
inmediaciones de las veredas Fresco Valle y El Recreo del municipio de Acacías y El 
Retiro del municipio de Guamal, sus aguas van en dirección de occidente a oriente hasta 
su tributación al río Acacías, sobre los 255 msnm, en inmediaciones de las veredas Barro 
Blanco (Castilla La Nueva) y Patagonia (San Carlos de Guaroa). La microcuenca cuenta 
con un área total de 18.809 ha que abarcan un total de 23 veredas.  
 
Los humedales son ecosistemas en constante movimiento cuya agua es el resultado de 
las condiciones de precipitación, las condiciones físicas y de manejo de la cuenca. Este 
análisis parte de una identificación a nivel de cuenca como unidad de análisis o 
socioecosistema para el estado tendencial de aquellos humedales que no están 
cobijados ni reconocidos bajo una figura de protección, pero que sin embargo prestan 
SE. En las zonas rurales, los humedales ofrecen múltiples beneficios que son esenciales 
para las comunidades locales. (TEEB, 2013) y de cierto modo son reconocidos por los 
pobladores locales y se convierten en puntos focales de desencadenamiento de diversos 
conflictos, especialmente sobre el uso y, acceso al recurso hídrico y a la tierra. 
 











Fuente. Elaboración propia. 
 
Las cuencas hidrográficas sanas conectan ecosistemas acuáticos y terrestres que 
desarrollan una amplia variedad de servicios incluyendo la provisión y purificación de 
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agua, el hábitat de la pesca y biodiversidad relacionada, el secuestro de carbono para la 
mitigación al cambio climático y el soporte de recreación y turismo (RAMSAR, 2010). 
 
Estos humedales se destacan por los servicios de provisión y regulación que 
proporcionan, ya que permiten regular el flujo de agua a lo largo de la cuenca, así 
durante la temporada de lluvias en la cuenca alta los humedales amortiguan el choque de 
agua que llega a la cuenca baja mientras que en época seca fluye el agua almacenada 
hacia los lugares con deficiencia, mostrando que son un sistema que interconecta el 
territorio y que en muchas ocasiones son difíciles de declarar puntualmente en un área 
determinada.  
 
De acuerdo con el cruce realizado entre el mapa de humedales y la delimitación de la 
cueca, junto al estudio de ambientes acuáticos realizado por la universidad de los Llanos 
(2011) se logra identificar la presencia de humedales en la cuenca. 
 
Figura 2-10. Zoom del mapa de humedales a escala 1:100.000 para la microcuenca del 
rio Orotoy 
 
Fuente: elaboración propia basado en Jaramillo et al., 2015. 
 
 Humedal El Yulo 
 
El humedal El Yulo es un humedal de tierras bajas en la provincia del Alto Magdalena 
localizado en el Municipio de Ricaurte, Departamento de Cundinamarca. Representa el 
último humedal de la cuenca baja del Río Bogotá y limita al norte con el Municipio de 
Agua de Dios, al sur con los ríos Sumapaz y Magdalena, al oeste con el Río Bogotá y al 
este con el municipio de Nilo (Figura 2-11). El humedal se ha declarado zona de 
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emergencia ecológica para lo cual se han implementado estrategias para su 
conservación, recuperación y protección. 
 
Figura 2-11. Ubicación del humedal El Yulo 
 
Barrio / veredas C. Bosques de Peñalisa 
Llano del Pozo C. Capriato 
La Tetilla C. Los Almendros 
Ciudadela José María Córdoba C. Altos de Magdalena 
C. Versalles V. Limoncitos 
Fuente: elaboración propia. 
 
Este humedal protegido tiene un área declarada de 101,53 ha, a una altura de 284 
msnm. Recibe las aguas de las zanjas Seca y La Volada que nacen sobre los 600 msnm, 
las cuales luego de entrar al humedal se convierten posteriormente en la quebrada 
Vichamina que finalmente desemboca en el río Bogotá. La franja de protección del 
humedal del Yulo (CAR, 2016) tiene 101.53 ha de drenaje definido, una ronda hidráulica 
de 41.57 ha.  Es considerado como uno de los pocos humedales de bosque seco tropical 
sobre la cuenca del río Bogotá, y es el último humedal para este río en la parte baja. 
Igualmente, el Municipio de Ricaurte, incluyó a este humedal dentro de la categoría 
Zonas de Conservación y Protección, dentro Esquema de Ordenamiento Territorial  
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El Yulo fue escogido debido a su importancia y por estar en un contexto de area 
protegida reciente y rural, aunque reciba influencia del crecimiento urbano, el cual 
permite identificar el impacto y cambios, luego de su declaración como area protegida, 
para ver la efectividad de la medida de protección ambiental como alternativa mas usada 
para los ecosistemas de humedal. 
 
 Humedal Jaboque 
Figura 2-12. Localización geográfica del humedal Jaboque 
 
Barrio Alameda Urbanización El Verdún  San José   Villa El Dorado 
La esperanza Las Mercedes  El Porvenir  San Antonio  
Bosques de Mariana  Villa Amalia   San Antonio Norte   El cedro   
Las Palmeras  Marandú   El Triángulo   Villa Gladys 
Centauros del 
Danubio 
Villa Constanza   Puerta del Sol   Los Palmares 
Laureles   Pirámide La Riviera   Villa Mary 
El Muelle Villa El Dorado Norte San Basilio  El Palmar I y II 
Villa Teresita   Engativá Oriental Las Mercedes   Villa Sandra 




El humedal el Jaboque está ubicado en la zona noroccidental de la ciudad de Bogotá, 
entre los 4º32´0,42” N 74º56´57.53” W y 4º33´10,61” N 73º58´32,33” W en la Localidad 
10 de Engativá (entre la UPZ 73 y UPZ 74 principalmente). Se localiza entre el 
aeropuerto el Dorado, el río Juan amarillo y la Autopista Medellín, y tiene influencia 
directa sobre 32 barrios de la Localidad (Figura 2-12).  
 
Tiene un área total de 148 hectáreas de las cuales 127.98 hectáreas corresponden a la 
ronda hidráulica. Limita al occidente con el Río Bogotá; al sur con los barrios Engativá, 
Bolivia, Villa del Mar y la carretera que une Engativá con el parque la Florida; al oriente 
con los barrios Álamos Norte, Álamos Sur y Bosques de Mariana y al norte con el barrio 
Villas de Granada y algunas áreas destinadas al pastoreo y cultivo. 
 
 
3. Lineamientos metodológicos 
Partiendo de la complejidad inherente de los sistemas socio-ecológicos y los conflictos 
ambientales, es fundamental la identificación de diversas herramientas y métodos que 
incorporaren su análisis. No se pretende construir una ruta metodológica lineal, por el 
contrario, se propone jugar con la diversidad y flexibilidad de métodos que permitan 
cumplir los distintos objetivos de análisis propuestos. 
 
La propuesta metodológica para el análisis de los conflictos ambientales que se aplica a 
los humedales objeto de estudio se fundamenta en el enfoque multidisciplinar propio de 
los temas ambientales, desde la incorporación de dimensiones epistemológicas, 
metodológicas, políticas, sociales, ecológicas, del saber común y del conocimiento 
tradicional. A partir del pluralismo metodológico se asume el reto de no imponer una sola 
estrategia para obtener resultados útiles a nuestras indagaciones, permitiendo la 
flexibilidad de la investigación sin perder la validez de los resultados.  
3.1 Entre la metodología del conflicto y la caracterización 
socio-ecológica 
Partiendo del reconocimiento y la incorporación de la complejidad de las relaciones 
sociales y ambientales, el análisis de los sistemas socio-ecológicos desde la evaluación 
de los SE es compatible con la evaluación de los conflictos ambientales. Desde la 
existencia de una complementariedad a nivel metodológico, se marca la hoja de ruta para 
lograr una mayor comprensión del fenómeno estudiado que permite robustecer el dialogo 
de saberes entre diferentes enfoques, que a veces se consideran aislados y excluyentes 





La relación entre las personas, los problemas y procesos, considerando lo propuesto por 
John Lederach con las “tres p” (Figura 3-1), son elementos comunes de análisis entre la 
caracterización de los sistemas socio-ecológicos y el entendimiento de los conflictos. 
 
Figura 3-1. Sinergias entre la metodología de evaluación de SSE y la evaluación del 





Fuente: elaboración propia 
 
La identificación de objetivos comunes en los elementos de análisis de ambos enfoques 
permite jugar con diferentes herramientas metodológicas y construir un entramado de 
diferentes variables en el análisis. La trayectoria socio-ecológica en función de la 
reconstrucción histórica del conflicto es la reconstrucción de los antecedentes 
socioambientales y la identificación de puntos cruciales de interés en el tiempo-espacio 
que permiten un entendimiento de situaciones actuales, y aparición de desacuerdos y 
tensiones representados en el uso del territorio, visto en este caso como la gestión del 
humedal y sus SE.  
 
Metodológicamente es indispensable realizar un análisis de actores y relaciones para el 
entendimiento de los conflictos potenciales y manifiestos, y su relación por medio de los 
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SE, a partir de herramientas que retoman elementos históricos, perceptivos y de 
transformación, las cuales a su vez permite a los actores locales informarse y profundizar 
el análisis general del conflicto.  
 
La identificación de problemas y la valoración social permiten oportunamente identificar 
temas sensibles (temores) de los diversos actores, recoger diversas percepciones, sus 
fortalezas y debilidades, sus posiciones e intereses entre los actores, reconociendo 
temporalidades tanto en el sistema ecológico como social. Esto da paso al entendimiento 
de los distintos trade-offs y sinergias existentes y a su vez la tipificación de la etapa del 
conflicto, a partir de la reunión de elementos que parten de la identificación de dinámicas 
entre actores, el uso y gestión de SE que determinan la toma de decisiones y la 
capacidad de participación de los involucrados y capacidad de cambio en el territorio.   
 
A continuación, se muestran con mayor detalle los elementos de la presente construcción 
metodológica: 
3.1.1 Identificación socio-ecológica  
El primer paso es partir de la caracterización socio-ecológica del SSE, lo cual en su 
desarrollo permite la identificación y comprensión de las características 
socioecosistémicas del humedal y sus problemas. Se identificaron y analizaron 
elementos de los ámbitos ecosistémico, social, cultural, institucional y económica del 
humedal, con el fin de apoyar los análisis y contexto de los conflictos socioambientales 
del humedal, además de analizar como la gestión de ambiental actúa sobre estos 
ecosistemas. 
 
La estrategia a caracterizar el sistema social va dirigida a diferentes actores locales, 
logrando integrar diversos grupos de partes interesadas, tanto habitantes cercanos a los 
humedales como entidades involucradas en su uso y conservación y no es necesaria 
para la aplicación de las metodologías una muestra representativa. 
 




Las herramientas e instrumentos de representación espacial (mapas y sistemas de 
información geográfica) están estrechamente ligados a la gestión territorial. El análisis 
espacial nos permite ubicar, caracterizar y contextualizar en el espacio geográfico las 
dinámicas de transformación territorial a diferentes escalas espaciotemporales, brindando 
insumos importantes para las identificaciones de patrones de cambio relacionados con 
los impulsores de transformación del sistema socio-ecológico, que en el análisis se 
convierten en los factores que incrementan los daños ambientales y potencializan la 
existencia de conflictos.  
 
El uso adecuado de las herramientas de sistemas de información geográfica posibilita 
hacer cruces de información entre variables relacionadas con el caso de estudio, 
buscando avanzar en el diagnóstico de dichos procesos de transformación (económicos, 
ambientales y culturales) influyentes en la gestión y desarrollo de un conflicto ambiental, 
desde la comprensión del cambio en el uso del suelo, que junto a la identificación de las 
coyunturas político-sociales, permite  redefinir la trayectoria socio-ecológica de un 
conflicto al aportar a la toma de decisiones. 
 
El área cartografiable debe ser amplia a comparación de la delimitación estricta del 
humedal objeto de estudio, ya que el ejercicio debe representar todas las interacciones y 
procesos relacionados con las dinámicas territoriales como se desarrolló en el caso del 
humedal urbano y protegido, en el caso del humedal rural se propone que la unidad 
represente como mínimo la cuenca a la que está adscrito el funcionamiento ecológico de 
los humedales como parte de la estructura hídrica de la cuenca. 
 
Para la identificación y análisis de coberturas, se utilizó la metodología de clasificación 
CORINE Land Cover adaptada para Colombia a escala 1:100.000 y ajustes a la escala 
1:25.000, la cual tiene como propósito la elaboración del inventario homogéneo de la 
cubierta biofísica (cobertura) de la superficie de la tierra a partir de la interpretación visual 
de imágenes de satélite asistida por computador y la generación de una base de datos 
geográfica (IDEAM, 2010), identificando los territorios artificializados, agrícolas, bosques 
y seminaturales, áreas húmedas y superficies de agua con distintas subdivisiones a nivel 
jerárquico. Se realizó la identificación de coberturas para los humedales Jaboque y el 
Yulo (Anexo E) ya que la cuenca del Orotoy cuenta con información. Las imágenes 
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satelitales fueron escogidas considerando la variable tiempo, el cual fuese representativo 
para el análisis, y la cantidad de nubes lo cual constituye una limitante para su uso. 
 









S 807 C-22 Foto 305 02/1940 
S 1553 M-1389 Foto 41812 02/1966 
S 35892 C-2435 Foto 208 01/1991 









Landsat 4 del 12/03/1990 





Coberturas de la tierra 2005-2009 (IDEAM, 2012) 
Coberturas de la tierra 2010-2012 (IDEAM, 2015) 
Microcuenca 
del río Orotoy 
Coberturas de la tierra 2005-2009 (IDEAM, 2012) 
Coberturas de la tierra 2010-2012 (IDEAM, 2015) 




Fuente: elaboración propia. 
 
Las imágenes satelitales, en especial la serie Landsat son una herramienta fundamental 
para la elaboración de análisis de cambio de cobertura de la superficie terrestre; ya que, 
al encontrarse disponibles para varias décadas, brindan la oportunidad de realizar 
multitemporales, por lo que son base de información para el IDEAM y el trabajo realizado 
por Carvajal (2014) en Orotoy. Las fotografías áreas en ocasiones resultan difíciles de 
conseguir, pero brindan mayor detalle. Las imágenes de sensores recientes ofrecen una 
alta resolución espacial pero no ofrecen la temporalidad requerida, además de ser 
generalmente licenciadas bajo costo. 
 
La importancia del análisis de cambio de coberturas radica en que este ejercicio permite 
detectar el comportamiento de zonas o fenómenos objetos de estudio en distintos 
periodos de tiempo, visibilizando la evolución del medio natural y las repercusiones de la 
acción humana sobre este (Chuvieco 1996), como un proceso dinámico que refleja una 
secuencia de decisiones tomadas sobre el territorio.  
 
A manera complementaria, este análisis se contrasta con información acerca de la zona 
estudiada, en su mayoría de fuentes secundarias, que permite reconstruir la historia para 
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identificar cuáles han sido los impulsores de cambio sobre el ecosistema, como aquellas 
tensionantes que empujan al desencadenamiento o intensifican el conflicto. Se identifican 
momentos claves han influido en los cambios a través de la reconstrucción de una línea 
de tiempo, encontrando la explicación de los resultados del análisis de coberturas en la 
búsqueda de información secundaria, aportando datos claves del proceso de 
configuración territorial propia de la trayectoria socio-ecológica del área de estudio de 
manera sistemática.  
 
 Análisis de actores 
 
Es de vital importancia la identificación de los actores (personas y organizaciones) que 
pueden estar involucradas en el estado del humedal y puedan estar relacionadas con el 
desencadenamiento o posible solución de un conflicto de manera directa como indirecta: 
la metodología del mapa de actores sociales es clave para señalar a las personas, 
grupos y organizaciones que pueden afectar o verse afectadas por el conflicto, para 
luego cualificarlas sus relaciones de acuerdo a características importantes, como el nivel 
de poder en la toma de decisiones, su interés, la dependencia e influencia con respecto 
al ecosistema de humedal. 
 
Se realiza un listado de los actores (Tabla 3-2), para lo cual se pueden utilizar tres 
categorías básicas: actores nacionales, actores regionales o distritales y actores locales, 
que pueden ser primarios o secundarios. Desde un análisis cualitativo, por cada actor se 
identifica el SE ecosistémico priorizado, los intereses y necesidades manifestadas y el 
poder que ostentan. Los niveles de poder o influencia se categorizan desde el alta, la 
mediana influencia y la bajo o inexistente influencia sobre los demás. 
 




















s         
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 Fuente: elaboración propia. 
 
Esta identificación de actores apunta a conocer las acciones, objetivos e incidencia de su 
presencia sobre el territorio y sus perspectivas frente a la gestión de los recursos 
naturales y los SE (funciones y roles), que dan cuenta de los vínculos que se generan 
entre actores desde sus intereses y necesidades.  
 
Con la información obtenida se pueden comprender las relaciones entre los distintos 
actores por medio de una matriz de relaciones (Figura 3-2) que permite reflejar las 
alianzas existentes entre las y los actores a partir de relaciones de afinidad definidas por 
acciones conjuntas, la influencia que pueden tener unos sobre otros, y potenciales 
alianzas de cooperación mutua, intereses en común y colaboración, además de 
identificar relaciones conflictivas definidas por enfrentamientos, intereses contrarios, 
declaraciones en contra de las acciones o la identidad de otro actor.  
 
Figura 3-2. Estructura de matriz de relaciones entre actores frente al ecosistema de 
humedal 
 




Estas relaciones se identificaron desde la interpretación de la identificación de actores, 
en especial la lectura de sus intereses y necesidades junto a las relaciones de poder que 
dan origen a las distintas formas de interacción entre actores específicamente frente al 
tema puntual que es la relación y gestión frente al humedal analizado. Esta interpretación 
también se realiza con ayuda de la reconstrucción de la trayectoria socio-ecológica, que 
funciona de complemento con el análisis de actores.  
 
Este proceso de caracterización y análisis de actores es base para el ejercicio de 
valoración social, ya que brinda las herramientas de interpretación de las percepciones y 
diferentes puntos de vista que tienen los actores. 
3.1.2 La Valoración social, análisis de trade-offs y conflictos 
La valoración social permite comprender más allá de un conflicto, las emociones, los 
valores y las interpretaciones que las personas afectadas construyen culturalmente 
alrededor de los humedales y el recurso hídrico. El análisis de trade-offs principalmente 
entre servicios reflejan cualitativamente las decisiones que han tomado los actores sobre 
el uso de la tierra y así mismo sobre el uso del humedal, que generan desequilibrios y 
problemas de alta complejidad.  
 
En general, las problemáticas complejas y multidimensionales provienen de la diversidad 
de puntos de vista de los tomadores de decisiones. Muchas veces el conflicto emerge 
como expresión de las contrariedades hacia el manejo y uso de un recurso, y en otros 
casos, a causa del no reconocimiento o la dominancia de uno sobre los otros. La 
discusión y puesta en escena de estas perspectivas es un primer paso para reconocer la 
diversidad de percepciones y reconocer colectivamente la etapa del conflicto para 
prevenir la agudización de los problemas. 
 
Para el entendimiento de los conflictos ambientales partiendo de la comprensión de los 
SE es interesante el desarrollo metodológico que ha tenido la valoración social en los 
últimos años incluyendo el método Q para el análisis SE (Hermelingmeier y Nicholas, 
2017; Phi et al., 2014) ya que la pluralidad de valores alrededor de la relación sociedad-
naturaleza y la complejidad de la interacción entre los diferentes actores no se ve 
realmente reflejada en las metodologías convencionales de valoración económica. Las 
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metodologías para la valoración monetaria y no monetaria usualmente solicitan a los 
participantes escoger una variedad de preguntas, escalas y afirmaciones. Estas son 
promediadas y pierden en el proceso la resolución individual y eliminan las posiciones 
personales.  
 
La aplicación de metodologías basadas en un conocimiento holístico de los valores del 
territorio (TEEB, 2010), así como procesos participativos que permitan incorporar en las 
evaluaciones la percepción de los diferentes usuarios y el conocimiento local, son 
fundamentales para lograr una gestión sostenible del territorio (TEEB, 2010). 
 
 La metodología Q 
Esta metodología fue desarrollada por el psicólogo y físico William Stephenson en la 
década de 1930, convirtiéndose en una metodología popular del análisis de consensos, 
en temas que resultan ser polémicos como la política ambiental (Niemeyer et al., 2005). 
La metodología Q estudia las opiniones y percepciones de las personas e identifica 
puntos de vista similares, desde un análisis multivariante donde los participantes 
organizan un juego de afirmaciones y las califican según su preferencia, acuerdo y 
desacuerdo (Arreglo Q).  
 
Hay un arreglo Q por cada participante y a través del análisis factorial, se correlacionan 
las respuestas individuales y se derivan factores que identifican un punto de vista común 
si los patrones de respuestas son similares para una misma afirmación. En un estudio Q 
el investigador poco interviene en la interpretación ya que los participantes deciden por 
ellos mismos en el proceso y haciendo del ejercicio una herramienta participativa.  
 
Los arreglos Q 
Se diseñaron dos arreglos Q, uno para el humedal urbano basado en fotografías y el otro 
para el contexto rural construido con afirmaciones.  
 
Debido a la cantidad de información, en el contexto urbano se utilizaron estímulos 
fotográficos en vez de afirmaciones como tradicionalmente se recrea en la metodología. 
Los estímulos visuales han demostrado ser de gran utilidad para la comprensión del 
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paisaje y permite disminuir las posibles brechas entre el investigador y los encuestados 
especialmente si existe analfabetismo.  
Fueron escogidas 24 fotografías (Anexo F.1) asegurando la diversidad de características 
del paisaje teniendo en cuenta los usos, los tipos de cobertura o vegetación, los servicios 
ecosistémicos y cambios socioecosistémico; a partir de una identificación previa de 
problemas y dinámicas existentes en el humedal junto al asesoramiento del Jardín 
Botánico de Bogotá, apoyado de información de planes de manejo, estudios previos 
existentes y la caracterización socio-ecológica realizada. 
 
El arreglo Q para el contexto rural se construyó bajo el método tradicional de elaboración 
de 30 afirmaciones (Anexo F.2), las cuales tocan temas sobre beneficios, servicios 
ecosistémicos, impulsores de cambio y gobernanza a distintos niveles con relación al 
estado actual de los humedales en la cuenca, haciendo alusión en su mayoría a la 
presencia de morichales característicos de la zona. 
 
Administración de los arreglos Q y tratamiento de datos 
La aplicación se realiza a través de muestreo estratificado 
donde se contacta primero actores clave (identificados en 
la identificación socio-ecológica) y luego de la encuesta 
se solicita sugerir a alguien con un punto de vista distinto, 
método que comúnmente es llamado bola de nieve. Se buscará diversidad de opiniones 
más no representatividad estadística. 
 
La presentación de los arreglos Q está acompañada de una entrevista semiestructurada, 
solicitando dividir las fotografías o afirmaciones en tres grupos: según su preferencia, 
acuerdo y desacuerdo. Cada grupo se colocará en el extremo derecho, mitad e izquierdo 
respectivamente de una rejilla Q que denota la calificación de preferencia en una escala 
Likert. Estas rejillas se diseñan de acuerdo con el número de elementos que se definan 
con anterioridad y tendrá preestablecidos el número de fotografías por cada calificación.  
 
Figura 3-3.  Rejilla Q para el ejercicio de la microcuenca del rio Orotoy 
 
Menos de acuerdo                                Indiferencia                                     Más de acuerdo 
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-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 
  
-2 -1 0 1 2 
  -1 0 1 
    
0 
    0 
0 
0 
Fuente: elaboración propia. 
 
La entrevista consiste en preguntar el porqué del arreglo y significados dados a las 
fotografías y afirmaciones, especialmente los extremos, en torno a temas como la 
importancia y percepción hacia los beneficios de la naturaleza, sus cambios en el tiempo 
y problemáticas asociadas, rescatando la mención de actores y factores detonantes de 
conflictividad. Para el caso urbano se replicó 38 veces el ejercicio y en el caso rural 30 
veces. 
 
De una fotografía o afirmación se puede sacar múltiples significados y gran cantidad de 
información; a partir de ella se identifican servicios ecosistémicos, su tendencia en el 
tiempo, los problemas que existen alrededor de determinada situación como sus casusas 
y efectos, los actores involucrados, entre otros, que hacen de esta metodología una 
poderosa herramienta de participación que combina la percepción individual con la 
grupal, permitiendo dar cuenta de la memoria socio-ecológica existente entorno a los 
humedales. 
 
Para consignar más fácilmente la información, se realizó un formato para las entrevistas 
(Anexo G), las cuales en su mayoría se transcribieron (en especial las del arreglo visual) 
y se codificaron para el análisis cualitativo de datos con el software Atlas-ti, donde se 
encontrarán las definiciones que le dio cada sujeto a la fotografía o afirmación y su 
frecuencia con respecto a la totalidad de los ejercicios desarrollados, que servirán para el 
procesamiento de los arreglos Q con el software PQ Method. Para extraer Factores 
(puntos de vista relevantes), se siguieron los procedimientos usuales del análisis factorial 




Interpretación de los Factores 
La tarea interpretativa en la metodología Q implica la producción de una serie de relatos 
resumidos, cada uno de los cuales explica el punto de vista expresado por un factor 
particular. Estas cuentas se construyen mediante al posicionamiento y la configuración 
general de los puntajes de los elementos en los arreglos de los factores relevantes. La 
Tabla 3-3 indica las clasificaciones asignadas a cada elemento dentro de cada uno de los 
factores que ejemplifican las configuraciones de clasificación Q (o elemento).  
 
Tabla 3-3. Ejemplo de tabla de puntajes de elementos por factor relevante (A, B, C) 
Statements factors A B C 
1 +2 -3 0 
2 -1 2 2 
3 -3 0 1 
n … … … 
Fuente: elaboración propia. 
 
Leer la tabla por columna revela la configuración (o clasificación comparativa) de los 
elementos que caracteriza un factor particular. 
 
Teniendo las características de cada factor, se procede a hacer la lectura cualitativa del 
consenso que cada uno representa, desde la identificación de los servicios, las 
tendencias, los problemas, entre otros elementos informativos que contenía las 
fotografías o afirmaciones utilizadas. Estos consensos sobre las percepciones y 
significados de los humedales determinantes para el explicar su degradación. 
 
 Análisis de trade-offs y conflictos 
 
Como guía para la interpretación del ejercicio de valoración social del ecosistema y 
caracterizar los trade-offs, se tienen como preguntas guía: 
 
¿Localmente que representa el ecosistema de humedal? 
¿Cómo afectan las prácticas de uso del ecosistema su funcionamiento y estructura? 
¿Qué consecuencias tiene la alteración de los procesos ecosistémicos? 
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¿Qué bienes y servicios ecosistémicos obtienen los diferentes actores? 
¿Cómo aportan estos bienes y servicios ecosistémicos al bienestar diario? 
 
A partir de este ejercicio se puede lograr la identificación de conflictos de uso entre SE, 
que acompañado de la caracterización de la trayectoria socio-ecológica permite evaluar 
la evolución del conflicto ambiental en sus diferentes etapas, tanto latente como 
manifiesto, posibilitando construir alertas tempranas para trabajar con la comunidad. El 
resultado de la aplicación del método Q ha sido utilizado para el análisis de trade-offs 
entre actores relacionados con la gestión. 
 
Para sistematizar la información de los SE y la identificación de variables 
socioeconómicas relevantes para el análisis se puede utilizar una tabla (Tabla 3-4) de 
estandarización de tendencias la cual es muy práctica, seleccionando si aumenta, sigue 
igual o disminuye de acuerdo a lo que el actor o la información indique, ya que puede ser 
aplicado como apoyo en campo para recoger las percepciones de la gente sobre el 
cambio en el servicio o a la revisión de información. En el campo de observación se 
puede colocar si esa tendencia a provocado algún descontento, reacción o manifestación 
entre los actores implicados. 
 
Tabla 3-4. Tabla de tendencias sobre servicios ecosistémicos 
Actor 




Aumenta Sigue igual Disminuye 
  +1    
   0   
    -1  
 Fuente: elaboración propia. 
 
 Herramientas para sintetizar la información  
Como ayuda visual para plasmar los trade-offs, a partir de las tendencias identificadas, 
con los resultados de las tablas se pueden representar con un gráfico radial (Figura 3-4), 
donde la estandarización del aumento es +1, sigue igual 0, y disminuyo -1, esto puede 




Figura 3-4  Modelo visual para plasmar las tendencias de los SE o las variables 
socioeconómicas 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Luego, para comprender y sintetizar los puntos de vista de los actores sobre los factores 
que ocasionan un problema y los que lo contrarrestan e impiden que éste empeore es útil 
emplear la técnica de campo de fuerzas (Chevalier, 2009), ya que al igual que el grafico 
radial sintetiza de manera visual la información resultado del análisis. 
 
Figura 3-5. Esquema de campo de Fuerzas para el análisis de problemas 
 
Fuente: Chevalier, 2009. 
 
A partir de la identificación de un problema central priorizado con los resultados de la 
valoración social o que cumpla con un propósito de análisis puntual, se escogen los 
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factores causantes más relevantes y luego los factores opuestos (Figura 3 5). 
Considerando si son de corto, mediano o largo plazo se clasifican se grafican de acuerdo 
con fuerte, medio y débil, teniendo como resultado un esquema de barras que 
representan factores de las fuerzas motoras del problema y de las fuerzas opuestas que 
son convertidas en fuerzas de transformación y representan los puntos focales para 
evitar o mitigar los conflictos. 
 
4. Resultados y análisis 
Para las tres áreas de estudio se identificaron en marco de la caracterización socio-
ecológica la trayectoria, el análisis de actores, la valoración social, y el análisis de trade-
offs y conflictos, reflejando las formas en que socialmente son construidas las relaciones 
con los humedales y las formas de percibir, significar y definir el elemento en conflicto. 
4.1 Contexto urbano: Identificación del SSE Humedal 
Jaboque 
Los humedales en Bogotá han sido gravemente afectados debido al crecimiento y 
densificación de las actividades antrópicas. El SSE caracterizado en el humedal Jaboque 
(Figura 4-1) está influenciado en su mayoría por el crecimiento urbano de la localidad de 
Engativá, siendo este humedal una importante unidad prestadora de SE para la ciudad 
como parte de la estructura ecológica principal, siendo delimitado por la Secretaria 
Distrital de Ambiente como área de manejo especial, que junto a la declaración como 
Área de Importancia para la Conservación de las Aves de Colombia y el mundo –AICA, 
incrementa su importancia no solo a escala local sino que trasciende a mayores escalas 
de incidencia ecológica y política. 
 
Jaboque viene de la palabra muisca que traduce “Tierra de abundancia”, siendo un 
humedal con un amplio legado precolombino. Este humedal de la sabana que hace parte 
de la llanura de inundación del río Bogotá se encuentra altamente transformado y 
presenta una situación ambiental determinada en su mayoría por las dinámicas 
socioeconómicas urbanas (mercado inmobiliario, invasión ilegal, etc.). Actualmente se 
desarrollan actividades de restauración ecológica al ser poca la vegetación nativa propia, 
ya que en su mayoría la composición vegetal es invasora o es afectada por procesos de 
rellenos antrópicos. Alrededor del humedal la mayor parte del suelo está destinado a 
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vivienda de estratos 2 y 3, y su historia está marcada por el crecimiento de 
urbanizaciones ilegales características de las zonas periurbanas de Bogotá. 
 
Figura 4-1. El humedal Jaboque como Sistema Socio-ecológico 
 
Fuente: elaboración propia. 
4.1.1 Trayectoria socio-ecológica 
Las relaciones históricas entre sociedad naturaleza determinantes en el humedal 
Jaboque están marcadas por la dinámica histórica de la Localidad de Engativá y el 
crecimiento de la ciudad de Bogotá. 
 
En el periodo precolombino que es la época a la que se remonta la “creación del 
humedal” por parte de la cultura Muisca, a las áreas de influencia del humedal se les 
consideraba de gran riqueza hídrica y de tierras fértiles, donde se asentaban el grupo 
indígena Muisca, quienes se caracterizaron por ser una cultura del agua. Ellos 
convirtieron este territorio en su sustento económico por medio de la conformación de 
camellones y cultural al realizar ceremonias religiosas. El humedal Jaboque fue formado 
de manera artificial por el taponamiento de la desembocadura de la antigua quebrada 
Jaboque, tras la construcción de sistemas de canales por parte de poblaciones nativas 




Luego, en el periodo colonial, tras el dominio español, en 1537 se fundó el pueblo de 
Engativá que se caracterizó por ser una tierra rural. En 1571 se asignó a esta zona como 
proveedora de ceba y ganadería a la ciudad de Santa Fé y en 1737 el pueblo de 
Engativá se convierte en sitio de peregrinación al santuario de Nuestra Señora de los 
Dolores. 
 
En la descolonización con la independencia del dominio español se eliminó la propiedad 
comunitaria de la tierra y se dio paso a la propiedad individual. Su población no superaba 
los diez mil habitantes y su actividad económica se centraba en la agricultura debido a su 
fertilidad y la ganadería, contando sus pobladores con una gran riqueza hídrica de la que 
podían surtirse del agua para su uso diario y recreativo, además de pescar. Las áreas 
entorno al humedal de Jaboque mantenían su condición rural, con cultivos de papa, 
maíz, hortalizas y frutales, afectados en ocasiones por los desbordamientos del río 
Bogotá. 
 
En el año de 1954 con el decreto legislativo No. 3640, Engativá fue anexada a la ciudad 
de Bogotá, convirtiéndose en una de las zonas periféricas de la ciudad incentivando el 
crecimiento urbano. Entre 1948 – 1958 la construcción del Aeropuerto y la Avenida El 
Dorado afectaron un brazo del humedal de Jaboque, reduciéndolo, y las obras de drenaje 
para la construcción de la pista modificaron el flujo hídrico de la zona. En 1956 el 
humedal se hallaba rodeado de fincas agropecuarias y pocas viviendas de hacendados y 
campesinos quienes se abastecían de sus aguas. En los 60´s se densifica la ciudad, fruto 
de las migraciones de la época, y como consecuencia de la violencia política, en el 
costado sur del humedal ya empezaban a aparecer algunas construcciones dispersas, 
convirtiéndose en tendencia impulsada por la explosión demográfica de la ciudad. 
 
Se genero un Boom de la urbanización, en torno al humedal se generaron dos tipos de 
barrios, algunos sectores se consolidaron mediante procesos de urbanización privada, 
otros son asentamientos clandestinos, espontáneos e ilegales levantados por 
autoconstrucción. En la década de los ochenta aumentaron los rellenos y urbanizaciones, 
incrementando la recepción de aguas servidas, las basuras y desechos provenientes de 
las viviendas aledañas. En los noventa se aceleró la invasión reduciendo el área del 
humedal, agravado por las aguas servidas y las basuras de los barrios e industrias 
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vertidas al cuerpo de agua, además de la construcción de pequeños jarillones, alterando 
la biodiversidad y parte de las funciones del ecosistema.  
 
En 1991 las rondas del humedal Jaboque se encontraban totalmente urbanizadas 
resultado del proceso de relleno e invasión de grandes zonas del ecosistema. En la parte 
baja se continuaron realizando actividades agropecuarias. Esta dinámica se observa 
claramente en el análisis multitemporal de fotografías aéreas realizado (Figura 4-2), 
identificando como principal cambio el área que ocupa el casco urbano de la localidad de 
Engativá y el aeropuerto el Dorado, apreciando a un humedal rodeado de asfalto, como 
un relicto de área verde en medio de la ciudad. 
 
En el año 2000 se inician las obras de adecuación hidráulica, dentro del programa del 
sistema de drenaje Jaboque, construcción de los canales perimetrales, brazo de Villa 
Gladys, estructura de retención y empalme canal Jaboque. Así como las obras de 
construcción de saneamiento ambiental, mediante la construcción de alcantarillado 
sanitario y pluvial e interceptores a lo largo de la ronda. Para el 2006 se tiene formulado y 
aprobado el Plan de Manejo Ambiental, como insumo para su gestión y protección. 
 
Figura 4-2.  Análisis multitemporal de cambios de cobertura, metodología CORINE 
Land Cover 1:25.000. 
 




El 19 de marzo de 2015 se dio la declaratoria de alerta amarilla por riesgo de déficit 
hídrico en el humedal, a partir del Decreto 101 del 2015, para lo cual se tomaron las 
medidas respectivas, por parte de las entidades públicas. En julio del mimo año mediante 
la resolución 01097 de 2015, se buscó la protección ambiental sobre un sector inundable 
aledaño al Parque Ecológico Distrital de Humedal Jaboque y el Parque Regional la 
Florida, contrarrestando el crecimiento urbanístico sobre esa área. De acuerdo con la 
interpretación de la fotografía Aérea, para el 2016 la zona de humedal está rodeada de 
viviendas, ya que sigue la tendencia de crecimiento urbano de la ciudad hacia el 
occidente (Figura 4-2). Actualmente se desarrollan constantemente obras de restauración 
y mantenimiento del humedal y su espejo de agua, como resultado de los convenios de 
cooperación ente la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Secretaría 
Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico de Bogotá. 
4.1.2 Análisis de actores y valoración social 
El humedal Jaboque reúne una gran diversidad de actores, convergiendo diferentes 
instituciones locales y organizaciones comunitarias que han trabajado como 
dinamizadores de procesos tendientes al fortalecimiento de la cohesión social frente a la 
gestión ambiental de humedal, en el ejercicio de los derechos colectivos y del ambiente 
(Anexo H 1). Un ejemplo es que entorno a los monolitos legado de los muiscas, algunas 
organizaciones y colectivos desarrollan acciones transversales que buscan divulgar estos 
bienes, fomentar el sentido de pertenencia hacia ellos por parte de la población y generar 
procesos de apropiación y protección de los mismos. 
 
Actores nacionales, distritales, locales y ONG´s interactúan en su mayoría bajo 
relaciones de coordinación y colaboración (Figura 4-3). Las relaciones de confrontación 
están entre los niveles locales y distritales, siendo las más marcadas entre las 
urbanizadoras debido a las continuas presiones sobre el perímetro del humedal. Las 
relaciones conflictivas entre locales y entidades públicas se desencadenan debido a os 
proyectos con los cuales llegan a la zona y muchas veces se generan roces al ver la 
comunidad que no se ven reflejados en esos planes o que se benefician a algunos 
actores particulares.  
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Figura 4-3. Caracterización de actores de la cuenca del humedal Jaboque 
Fuente: elaboración propia. 
 
La comunidad perimetral es el actor más activo, al ser los que cotidianamente interactúan 
con esta área, incidiendo en el estado del humedal; sin embargo, no cuenta con un alto 
poder de toma de decisiones sobre el mismo. La dinámica y actores del Jaboque se 
pueden entender con la división del mismo en tercio alto medio y bajo (Figura 4-4), la 
cual fue resultado del modelo hidráulico del humedal y ha determinado el tipo de relación 
de los habitantes con su entorno.  
 
El tercio alto se caracteriza por estar rodeada de urbanizaciones legales y es más 
planificado el espacio urbano público donde el humedal funciona más como parque 
debido al mantenimiento de las áreas verdes y las obras de canalización realizadas en su 
momento. El tercio medio-bajo se encuentra en una transición de viviendas legales e 
ilegales y se amplía el área de humedal con presencia de parte del espejo de agua, 
cercano a la frontera entre la dinámica urbana y rural de la ciudad, zona donde se 




Figura 4-4. División del humedal Jaboque en tercio alto, medio y bajo. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Como resultado de la metodología Q se identificaron 4 factores que logran explicar los 
consensos generados con el ejercicio, los cuales permiten entender los diferentes puntos 
de vista y percepciones de los actores. 
 
Figura 4-5. Factor 1: Jaboque hacia el futuro 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Factor 1. Jaboque hacia el futuro (Figura 4-5): en este consenso predominan los 
valores de legado, expresando la importancia de proteger los recursos naturales para 
que las futuras generaciones tengan la oportunidad de usarlos. Se rechaza la idea de 
que el humedal Jaboque siga reduciendo y que las especies nativas desaparezcan y que 
en un futuro se pueda producir de nuevo inundaciones. Ven con agrado las obras de 
Factor 1 
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recuperación realizadas por las entidades públicas como Aguas de Bogotá. Consideran 
que aún falta que la comunidad sea más consciente de su impacto, por lo que se debe 
fortalecer la educación ambiental desde la población más joven.  
 
Factor 2. El humedal Jaboque como bien público (Figura 4-6): este consenso 
reconoce la importante contribución que los humedales hacen a la calidad de vida como 
sitio de un alto valor cultural y espacio público, asemejando al humedal como un parque 
urbano, esperando una mayor efectividad de las políticas públicas y las medidas de 
regulación. Reconocen la inconformidad que generaron las obras de canalización ya que 
fue difícil controlar la disposición de basuras a causa del sistema colector de agua 
negras. También están inconformes con los problemas que aún existen sobre los 
derechos de propiedad, ya que existen reclamaciones sobre predios dentro del área 
declarada del Jaboque, generando dificultades de conciliación sobre la protección del 
área. 
 
Figura 4-6. Factor 2: El humedal Jaboque como bien público 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Factor 3. El papel de la administración pública en la gestión de los humedales 
(Figura 4-7): este consenso reconoce la importante contribución que los humedales 
hacen a la calidad de vida como ecosistema de un alto valor cultural, por su legado 
muisca y como espacio de educación ambiental. El papel de la administración pública en 
la gestión de los humedales se pone en entre dicho, cuestionándose a los responsables 




humedal, en su mayoría obras de canalización y alcantarillado). Este factor muestra el 
desacuerdo entre los que están preocupados porque se sienten que los humedales y su 
derecho a un ambiente sano ha sido vulnerado; y las entidades públicas se perciben 
como corruptas y falta de interés para mejorar la situación actual de los humedales 
debido a la regulación laxa sobre las actividades urbanísticas que se llevan a cabo 
alrededor del humedal, habiendo una desconfianza generalizada. 
 
Figura 4-7. Factor 3: El papel de la administración pública en la gestión de los 
humedales  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Factor 4. Jaboque desde una visión conservacionista (Figura 4-7): reconoce muy 
claramente los valores importantes de que los humedales contribuyen con SE, en 
especial los SE de soporte como la provisión de hábitat de especies nativas, 
convirtiéndose en espacios que deben ser protegidos con normas y políticas más fuertes 
que no permitan actividades productivas dentro del área de humedal, como el pastoreo 
de ganado, la construcción de vivienda y debe regularse aún más la vivienda de tipo 
informal, por lo que están de acuerdo con  que el humedal en su totalidad este enrejado 
como medida de protección y seguridad. Tiene un papel importante las ONG´s y su 
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Figura 4-8. Factor 4: Jaboque desde una visión conservacionista 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Es muy interesante ver los diferentes significados y percepciones que surgieron 
alrededor de la foto, el significado previo con la que se había escogido la foto fue 
distorsionado (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) ya que cada actor 
tiene una vivencia cotidiana diferente, lo cual hizo del ejercicio algo enriquecedor para 
comprender la zonificación del humedal. La fotografía del monolito usualmente era 
confundida con una piedra sin valor o en la fotografía de las materias realizadas con 
llantas, la cual suscito desacuerdo al considerarlas antiestéticas y puntos de basura. 
 













4.1.3 Trade-offs y conflictos ambientales  
La invasión de la ronda del humedal, la contaminación de las aguas y la rigidez en la 
intervención de la EAAB son las mayores causas de descontento frente al humedal por la 
percepción de desorden urbano. Debido a la mala educación en cuanto a la conservación 
y uso sostenible de los humedales, las personas ven estos ecosistemas como fuentes de 
malos olores y generadores de mosquitos, disponiendo a los humedales como botaderos 
de basuras.  
 
Los servicios ecosistémicos del humedal cambian (Figura 4-10) en cuanto a provisión y 
calidad desde el impacto de los asentamientos urbanos circundantes al humedal a 
expensas de los servicios de regulación o culturales, generando desequilibrios 
ecosistémicos. 
 
Figura 4-10. Principales trade-offs en el humedal Jaboque 
  
Servicios ecosistémicos variables socioeconómicas 
1 Control de inundaciones 1 Vivienda legal 
2 Depuración de aguas 2 Seguridad 
3 Retención de exportación de sedimentos  3 Vivienda ilegal 
4 Ganadería 4 Calidad de las relaciones sociales  
5 Provisión hídrica 5 Libertad de acción y elección 
6 Secuestro de carbono 6 salud 
7 Reservorios de biodiversidad 7 Educación ambiental 
8 Educación e investigación 8 Igualdad y equidad 
9 Disfrute estético 
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10 Identidad cultural 
11 Reservorios de biodiversidad 
Fuente: elaboración propia. 
 
Estos trade-offs dan origen a los conflictos latentes sobre el manejo y estado del 
humedal. Las discrepancias son observables entre la comunidad, el tercio alto cuestiona 
las viviendas de origen ilegal, e identifican que esa dinámica causa un impacto negativo 
al humedal y tienen mayor percepción de inseguridad, mientras los del tercio medio no 
perciben tal impacto o no es señalado, ya que son sus viviendas las que se cuestionan. 
Sin embargo, muestran descontento con los proyectos nuevos de vivienda al sentir 
segregación.  
 
A la comunidad de tercio alto le es indiferente la dinámica natural del humedal, ya que no 
tienen mucho contacto con la estructura funcional del ecosistema. La comunidad de 
tercio medio-bajo le otorga mayor valor estético al tener diariamente la vista con el área 
más natural, que tiene el humedal que es la parte baja y valoran más su cuidado ya que 
son más susceptibles de sufrir inundaciones.  
 
No es muy directa la relación entre todos los barrios alrededor del humedal; sin embargo, 
cuando ocurre algún incidente hay movilización como la generada por el vertimiento de 
tinta de la planta de producción de Printer Colombiana S.A.S ocurrido el 30 de marzo del 
2016, que puso en acción el plan de contingencia, por parte de las secretarías de 
Ambiente y Movilidad, del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático 
(Idiger), de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, de la Alcaldía Local de 
Engativá y del Cuerpo Oficial de Bomberos, entre otras entidades, que junto a la 
colaboración de la comunidad facilito las labores de limpieza y mitigación de la 
contingencia ambiental. Como medida preventiva se realizó el sellamiento de 4 
vertimientos de empresas aledañas. 
 
Identificando como principal problema la degradación del humedal, se logra identificar la 
existencia de unas fuerzas motoras que incentivan y contrarrestan el problema (figura 4-
11), los cuales representan los conflictos latentes y sin su manejo detonan en conflictos 
manifiestos. Como fuerza que contrarresta el problema, resalta la acción de los proyectos 
educativos escolares PRAE como herramienta pedagógica de gran influencia en la 
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comprensión de los problemas y las potencialidades ambientales, siendo un ejemplo la 
comunidad del colegio Torquigua quienes han estado presentes de manera constante 
involucrando a sus alumnos con el cuidado del humedal. 
 
Figura 4-11. Campo de fuerzas en la degradación del humedal Jaboque.  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
El valor cultural del humedal tiene un legado arqueológico de los Muiscas ya que era 
considerado un campo astronómico donde se encontraban varios monolitos, los cuales 
son usados como estrategia de educación ambiental y hacen parte de los recorridos de 
concientización del humedal.  
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En los últimos 10 años es más notable la movilización de la comunidad hacia la exigencia 
de un humedal más saludable, desde una postura también constructiva que reconoce el 
poder que tienen para realizar cambios visibles desde jornadas de limpieza (Figura 
4-12), contando con la asesoría de ONG’s y apoyo en ocasiones de las entidades 
públicas distritales como el Jardín Botánico, ya que su presencia es momentánea al estar 
supeditada a un proyecto. Las juntas de acción comunal tienen un papel muy importante 
para buscar espacio de dialogo y prevenir los futuros conflictos entre la comunidad y las 
entidades públicas, al ser interlocutores escogidos popularmente en cada barrio. 
 
4.2 Contexto rural: Identificación del SSE Microcuenca 
del río Orotoy 
 
En la microcuenca, los humedales, también conocidos como morichales y esteros, se 
encuentran en las llanuras de inundación del río y son de vital importancia por la 
diversidad y servicios que aporta. Los arrozales de marcada presencia en la zona, son 
catalogados por RAMSAR como parte de la clasificación de humedales ya que la 
actividad se realiza en zonas anegadas.  
 
Sin embargo, para el presente análisis el cultivo de arroz en su mayoría de tipo secano 
es visto como una actividad que reemplaza zonas de humedal natural. Una parte 
fundamental del sistema en la región son los acuíferos nacederos y zonas de recarga 
hídrica; debido a la circulación del agua freática (en el subsuelo) y la capacidad de la 
cuenca para infiltrar el agua lluvia, almacenarla y disponerla cuando el agua es escasa, 
siendo característica de esta región la presencia de humedales. 
 
La microcuenca se encuentra bajo la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena – CORMACARENA y se encuentra 
localiza específicamente en las jurisdicciones de los municipios de Acacías, Guamal, 
Castilla La Nueva y San Carlos de Guaroa. Está marcada principalmente por el paisaje 
de piedemonte y la llanura aluvial representativos de la sabana tropical y socialmente se 
encuentra marcada por la cultura llanera. Es así como en la parte alta está definida por 
relieves fuertemente escarpados y vegetación de clima templado, luego predominan las 
geoformas de piedemonte distantes de poca pendiente. En la parte media predominan 
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geoformas de ribera y algunas terrazas bajas y altas disectadas características de la 
sabana.  
 
Finalmente, la microcuenca termina con la predominancia de sabanas con pequeñas 
áreas de variación altitudinal y ecosistemas productivos (ECOPETROL, 2012). La 
microcuenca está conformada por varios ecosistemas debido a las diferencias del 
gradiente altitudinal, la temperatura, lluvia, y uso que determinan diversos estados o 
expresiones de los ecosistemas. Caro et al. (2011) estableció para la cuenca del río 
Orotoy 13 tipos de los ecosistemas acuáticos: 
 
1. Río andino de aguas claras (río Orotoy). 
2. Caño andino de aguas claras (Caño Cristal, Pajuil, Alfige, San Luis). 
3. Caño de tierras bajas y aguas claras (Caño Carnicerías). 
4. Pantano andino herbáceo de agua clara (Zona alta en la vereda San José). 
5. Pantano herbáceo de aguas claras (áreas aledañas al caño San José). 
6. Pantano arbustivo (área de confluencia del río Orotoy al río Acacías).  
7. Complejo de humedales – pantano arbustivo aguas mixtas (áreas aledañas a 
la quebrada San Francisco). 
8. Complejo de humedales – pantano herbáceo aguas mixtas (áreas aledañas al 
caño Alfige). 
9. Complejo de humedales. Madrevieja con vegetación emergente de aguas 
claras (Laguna de desborde en la vereda San Lorenzo) 
10. Herbazales inundables en plano de inundación de aguas mixtas (áreas 
aledañas al caño Lejía). 
11. Laguna de desborde (Nacimiento del caño Guamitos).  
12. Estanques de acuicultura (zona alta y media). 
13. Canales (conducción de agua). 
 
Muchos de estos ecosistemas acuáticos, pasan desapercibidos al ser considerados 
como pastos enmalezados, que luego se inundan y para la comunidad provocan 
estragos, ya que no reconocen la dinámica hidrológica del humedal y sus suelos. Los 
morichales de la Orinoquia se inundan periódicamente, permaneciendo inundados 
durante siete meses al año en época de lluvias (abril y octubre), sin embargo, se 
perciben cambios en la llegada de época de lluvias y la época seca. 
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El río Orotoy es el soporte de la mayoría de actividades económicas como la ganadería y 
la palma de aceite además de mantener los mismos ecosistemas que lo sustentan y 
garantizar su sostenibilidad. 
 
Figura 4-13. La microcuenca del rio Orotoy como sistema Socio-ecológico. 
 
Fuente: elaboración propia. 
4.2.1 Trayectoria socio-ecológica 
Debido a las limitaciones en fertilidad del suelo de la región, las laderas de los ríos han 
sido históricamente utilizadas para las actividades agrarias ya que los nutrientes 
provenientes de la cordillera se hacen disponibles en los humedales y vegas del río 
(Rippstein et al., 2001). 
 
Históricamente, la zona estuvo marcada por épocas que determinaron el uso de los 
ecosistemas de la zona. La época pre-colonia estuvo marcada por la producción en 
conucos de morichal y sabana (Mejía 1998). El aprovechamiento de los ecosistemas 
estaba determinado por la estacionalidad de las lluvias para lo que se hacia la 
construcción de terraplenes y camellones con el fin de aprovechar las inundaciones y 
sobrellevar las limitaciones de agua  La época colonial (1500-1767) como resultado de 
las expediciones se establecieron núcleos de colonización basadas en pequeños centros 
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urbanos y rurales dispersos, especialmente a lo largo de los ríos (Rausch, 1994), la 
hacienda-hato se convirtió en la unidad económica de los llanos con la llegada y 
adaptación del ganado de Europa y el cultivo de arroz (Mora et al., 2011), modelo que fue 
legado a colonos mestizos y 80.000 cabezas de ganado en los llanos colombianos 
(García, 2003). 
 
Entre 1767–1840 inicia la disputa por la propiedad de la tierra debido al cambio de 
propietarios de las haciendas (Mora et al., 2011) junto a las guerras independentistas. La 
ganadería extensiva toma fuerza gracias a los pastos naturales y la alta tasa de natalidad 
del ganado, convirtiéndose en gran transformador del paisaje de la región, debido a la 
modificación de suelos por efecto del pisoteo y ramoneo del ganado cambiando la 
estructura ecosistémica (Mora et al., 2011; García 2003). El periodo 1850-1899 está 
marcada por la fundación de Villavicencio y las bonanzas extractivas. Se promulgo el 
Estatuto de Ganados que reglamentaría el uso de fuego para renovar pastos; la 
certificación de propiedad de los hatos y, el uso de las aguas. Entre 1820 y 1870 el 
gobierno promovió la colonización en el Llano mediante la entrega de terrenos “baldíos”, 
movilizando migraciones es especial a Villavicencio y sus alrededores junto a una 
economía agropecuaria y el comercio (Mora et al., 2011; García 2003; Mejía 1994), 
introduciendo grandes impulsores de cambios en los ecosistemas del piedemonte que 
implicaría deforestación y el cambio de uso de suelos (García, 2003).  
 
Entre 1900 y 1950 se consolida el cultivo de arroz como actividad económica de la región 
debido a los incentivos gubernamentales (García, 2003). El éxito del arroz en el 
departamento del Meta favorece la inmigración desde el centro del país fundándose los 
caseríos de los actuales Acacias (1920), Guamal (1957), Castilla la Grande (1925), San 
Carlos de Guaroa (1954). En el siglo XX, la ganadería se vuelve más atractiva 
comercialmente, fortaleciéndose a partir de los años veinte, después de las reformas a 
los derechos de propiedad y mejoras al sector, contribuyendo a la deforestación del 
piedemonte. A finales de los 50´s, la organización político-administrativa del Meta llego a 
su consolidación, al declararse Departamento y protocolizarse sus municipios, por 
ejemplo, Guamal se estableció como municipio en 1957 y se protocolizó en 1960 
mientras San Carlos de Guaroa y Castilla La Nueva en 1961, incentivando un proceso 
migratorio del campo a la ciudad durante 1950 y 1995 lo que generó una acelerada 
urbanización y un crecimiento de los centros poblados. En la década de 1960, el Incora 
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estimula el ingreso del empresariado a la región, generando grandes transformaciones 
económicas y culturales: el hato tecnificado, los yacimientos de petróleo, la actividad del 
monocultivo de palma aceitera.  
 
Entre los 50´s y 60´s se vivió la época cafetera en Guamal siendo el mayor productor de 
café de la Orinoquía, luego fue reemplazado por el cacao. Finalizadas ambas bonanzas 
las parcelas fueron convirtiéndose en grandes fincas ganaderas hasta establecerse la 
producción de leche como la principal actividad del municipio. En 1945, llegó la compañía 
Norteamérica Shell, con trabajos de exploración petrolera en Castilla La Nueva 
reconocida posteriormente como “capital petrolera del departamento del Meta”. Entre 
1962-1964, la compañía Chevron en asociación con Cubarral, iniciando perforaciones y 
extracción abriendo fuentes de trabajo, marcando el cambio de la dinámica agrícola a 
empresas petroleras. Desde 1964, esta región se empieza a recibir regalías 
(Departamento del Meta, 2014). 
 
Frente al modelo de apertura de los años 80, el arroz se convirtió en uno de los 
renglones más susceptibles de ser afectados, habiendo una disminución en la producción 
de arroz Paddy seco por los costos de los agroquímicos. El área cosechada pasó de 
108.175 a 75.909, dando paso al aumento del cultivo de palma de aceite (Figura 4-14), 
produciendo migraciones laborales marcadas por asentamientos humanos en función de 
mano de obra para las plantaciones como las comunidades afrodescendientes del 
Cauca. Se genera un reordenamiento del territorio en función de la producción palmera 
impactando a san Carlos de Guaroa y Acacias, convirtiéndose en ejemplo del 
latifundismo con la ley agraria 151 de 1999, conocida como la contra-reforma agraria 
siendo en origen excluyente y monopolista del uso de la tierra (Mondragón, 1999) que 
incentivo la sustitución de la producción campesina por el dominio de grandes 
cultivadores y la estructura agroindustrial, marcando el comportamiento actual sobre el 





Figura 4-14. Análisis multitemporal de cambios de cobertura de la microcuenca del río 
Orotoy, metodología CORINE Land Cover 1:100.000 
 
Fuente: basado en Carvajal, 2014; IDEAM, 2012. 
 
El establecimiento de cultivos de palma de aceite se muestra como una tendencia de 
cambio fuerte en el área baja de la microcuenca (zona de descarga) con relación al 
cambio evidenciado hasta el 2014 que pasa a crecer a lo largo de la cuenca, y se 
convierte en una de las coberturas predominantes, exceptuando la zona de recarga de la 
cuenca. Las zonas con mayor cambio son las de menor pendiente, las zonas localizada 
en el piedemonte mantienen 
 la cobertura boscosa y los pastizales, con algunas tendencias a cultivos de mercado 
local. Las coberturas no logran evidenciar el impacto de la dinámica de hidrocarburos, ya 
que trabajan a nivel de subsuelo, solo se ve la ampliación de la zona industrial donde se 
ubican los cluster más grandes. 
 
A manera de aproximación se realizó un cruce entre el mapa de humedales y pozos 
petroleros 2016 (Figura 4-15) obtenidos del sistema de información geográfica del 
Agencia Nacional de Hidrocarburos, y se tuvo como resultado 7 pozos en área de 
humedal transicional y 65 en potencial bajo. 
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Figura 4-15. Pozos petroleros sobre el mapa de humedales en la cuenca del río Orotoy. 
 
Fuente: elaboración propia basado en ANH, 2016. 
4.2.2 Análisis de actores y valoración social 
El SE más destacado del río Orotoy es la provisión de agua; sin embargo, su cantidad, 
calidad y distribución a lo largo del año es resultado de factores regionales como el uso y 
tipo de suelo, conservación de coberturas naturales, el clima, y la cantidad del agua 
utilizada en las actividades productivas al igual que su retorno al sistema, lo cual se 
escapa muchas veces del control policivo de las normas ambientales.  
 
Luego de la identificación de actores Anexo H 2), entre los actores locales y regionales 
las relaciones son difíciles debido a que los espacios de dialogo son insuficientes y hay 
una predominancia de la acción de los sectores productivos sobre las toma de decisiones 
en la cuenca (Figura 4-16). La comunidad cree que la corporación ambiental es débil en 
la aplicación de la normativa que regula el uso de los recursos naturales, en especial con 
el manejo de los sectores palmero y petrolero.  
 
Frente a los humedales la disputa está ligada a la disponibilidad de agua, ya que la 
comunidad ha manifestado la percepción sobre su uso indiscriminado por parte de las 
palmeras y la contaminación por las petroleras. Aquí juega un papel importante la 
percepción, ya que no se cuenta aún con los estudios necesarios para comprobar dichas 





Estos sectores se defienden afirmando que cumplen las normas de seguimiento y control 
del proceso productivo y que no se encuentran relacionados con el río Orotoy, pero no 
solo la afectación debe evaluarse por la cantidad y calidad de agua, si no sobre la 
ocupación sobre el ecosistema, ya que se asientan en áreas sobre las cuales 
incrementan la vulnerabilidad ambiental.  
 
El conflicto está en etapa de surgimiento y ha tratado desde las manifestaciones de la 
comunidad evolucionar hacia una transformación positiva, pero por falta de información y 
dialogo puede escalar y mantenerse en un estado de crisis, sumando las difíciles 
condiciones sociales que afronta la comunidad debido a la baja en los precios del 
petróleo.  
 
Figura 4-16. Caracterización de actores entorno a la influencia de los humedales de la 
microcuenca del río Orotoy 
  Fuente: elaboración propia. 
 
La actividad palmera se ha convertido en alta fuente de trabajo por lo cual se desdibujan 
las relaciones de confrontación o de conflicto entre la comunidad con este sector 
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productivo; sin embargo, sigue latente ya que el uso y manejo eficiente del recurso 
hídrico es vital para los actores de la cuenca y será causa de conflictos manifiestos a 
medida que exista escases. 
 
Como resultado del método Q se identificaron 3 factores principales (Tabla 4-1) que 
representan los consensos sobre las percepciones y significados de los humedales por 
parte de los actores de la cuenca, determinantes para el explicar su degradación. 
 
Factor 1. Los humedales existen: en este factor se prioriza los servicios de regulación, 
reconociendo el papel que juegan en la cuenca especialmente en épocas secas, 
igualmente reconocen su degradación percibida especialmente por la disminución de 
especies, como las aves. Son necesarias estrategias de protección del medio ambiente 
más fortalecidas frente al uso de los recursos naturales por parte de los sectores 
productivos. La comunidad debe generar estrategias de protección del recurso hídrico 
pero la responsabilidad debe ser compartida con las entidades públicas, la corporación 
ambiental y los sectores productivos. 
 
Tabla 4-1. Puntuación de las afirmaciones Q para la identificación de los factores 
significativos de las percepciones alrededor de los humedales y su manejo en la 
microcuenca del Orotoy 
Factor 1 Factor 2 Factor 3 Afirmaciones 
1 -1 1 
Creo necesario que los sectores productivos inviertan 
directamente en el cuidado del medio ambiente 
1 0 4 
Siento que las políticas nacionales nos benefician 
localmente 
0 -2 3 Las grandes industrias favorecen más al medio ambiente 
-1 2 -1 
Los humedales no son una solución a la seguridad 
alimentaria y del agua 
3 1 0 En la cuenca hay presencia de ecosistemas de humedal 
4 1 0 
Los humedales son zonas ricas en biodiversidad y 
constituyen el hábitat fundamental de numerosas 
especies y de SE 
0 0 2 
Los humedales no apoyan a la mitigación y la adaptación 
al cambio climático  
4 -1 -4 
Creo que el recurso hídrico de la cuenca del Orotoy está 
contaminada debido a las actividades petroleras 
-3 0 -2 
El gobierno no debe interferir en los sectores productivos 
adoptando políticas ambientales restrictivas 
2 -4 0 
Pienso que la actividad ganadera contribuye a la 
desecación de los humedales 
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-1 3 3 
Creo que las actividades productivas benefician 
económicamente a todos dentro de la cuenca del río 
Orotoy  
0 1 2 
Los humedales están siendo incluidos en los instrumentos 
de planificación territorial  
1 -3 -3 
La corrupción impide la protección efectiva de los 
ecosistemas 
0 -1 0 Los cultivos de arroz suelen reemplazar áreas de humedal  
-4 0 0 
Los cultivos de palma respetan y no utilizan áreas de 
morichal 
3 4 0 
Los usuarios del agua necesitan más educación para 
entender el papel de los humedales en su provisión y 
regulación 
1 0 2 
La investigación científica no es necesaria para mejorar la 
gestión del recurso hídrico y los humedales de la cuenca 
del Orotoy  
-4 2 -2 
Considero que la desaparición de humedales puede llevar 
a una mejora del bienestar humano 
-1 0 1 
Los gobiernos municipales tienen mayor vigilancia y 
control sobre los ecosistemas 
0 3 -1 
Pienso que la degradación de los humedales tiene un 
impacto económico negativo en las comunidades 
2 -1 -1 
Los humedales son importantes porque proporcionan 
protección contra sequias e inundaciones  
-1 -2 1 
Como habitantes de la cuenca somos los responsables de 
la protección de los ecosistemas     
0 1 4 
Siento que todas las entidades públicas buscan proteger 
los humedales 
-2 -2 0 Nosotros como comunidad estamos unidos 
-2 2 -4 
Conocemos todos los beneficios de los humedales en la 
región 
0 -3 -2 
Los humedales de la cuenca del Orotoy deben 
mantenerse intactas de la actividad humana  
2 4 -3 
Veo que la cantidad del agua está disminuyendo a lo largo 
de los años en la cuenca del Orotoy  
-3 0 1 
Nos tienen en cuenta para tomar decisiones sobre nuestro 
territorio 
-2 0 -1 
Pienso que los humedales no pueden ser un espacio para 
la educación ambiental 
0 -4 0 
El daño a los humedales como efecto de la actividad 
petrolera debe ser compensado en la misma área 
afectada  
Fuente: elaboración propia. 
 
Factor 2. Los beneficios económicos, sobre todo: En este factor el reconocimiento de 
los humedales y su papel en el ecosistema, priorizando los servicios de provisión, en 
especial la oportunidad para la ganadería y los cultivos de arroz ya que generan 
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beneficios locales. La actividad petrolera y de hidrocarburos reciben más incentivos por 
parte del gobierno y los beneficios no se quedan en la región. Los morichales son las 
áreas más productivas. Se reconoce la importancia de fortalecer la educación ambiental 
en la cuenca que mitigue la disminución del recurso hídrico. 
 
Factor 3. La perspectiva del medio: Este factor no se desarrolla desde una visión 
conservacionista ni productivista. Se reconoce la importancia del desarrollo económico, 
pero sin poner en peligro los ecosistemas en la cuenca, Las comunidades deben 
manifestarse y proteger su territorio a largo plazo. El papel de las entidades públicas es 
importante en el uso sostenible de estos ecosistemas.  
4.2.3 Trade-offs y conflictos 
Páramo (1998) enuncia que las principales causas de los conflictos en el país son la 
distribución, apropiación y presión sobre la propiedad rural con las consecuencias sobre 
los cambios en el uso del suelo, principalmente en la vocación agropecuaria y la 
colonización de zonas de protección, premisa que encaja bien en la situación que afronta 
actualmente los humedales interiores colombianos, reflejado en la microcuenca del río 
Orotoy. 
 
La agroindustria de la palma, la ganadería extensiva, la extracción de hidrocarburos y la 
minería de material de arrastre, dan origen a diferentes trade-offs entre SE y bienestar 
(Figura 4-17), evidenciados en el estado de la mayoría de ecosistemas que se 
encuentran transformados en la cuenca. Solo el 12,4% de ellos puede decirse que son 





Figura 4-17. Principales trade-offs sobre servicios ecosistémicos (A) y variables (B) en 
la microcuenca del río Orotoy entorno a los humedales,  
     
Servicios ecosistémicos variables socioeconómicas 
1 Cultivos de arroz 1 Empleo 
2 Cultivos de palma 2 Seguridad 
3 Agricultura de subsistencia 3 Educación  
4 Ganadería 4 Libertad de acción y elección 
5 Provisión hídrica 5 Igualdad y equidad 
6 Secuestro de carbono 6 Calidad de relaciones sociales 
7 Regulación hídrica 7 Hidrocarburos 
8 Calidad de agua 8 Participación y toma de decisiones 
9 Control de inundaciones 9 Corrupción 
10 Disfrute estético 10 Salud 
11 Reservorios de biodiversidad 11 Migración y urbanización 
Fuente: elaboración propia. 
 
Los actores que confluyen en la cuenca, a nivel general son dependientes del agua y 
viven el rigor de la llegada de la época seca, donde se agudiza la situación ambiental y 
ven como la disminución de este recurso fundamental provocan cambios en el flujo de los 
demás servicios ecosistémicos, lo cual no debería ocurrir de forma tan extrema ya que la 
buena salud de los humedales garantiza la provisión de agua en estas épocas, pero 
como en su mayoría ya han desaparecido o han sufrido un rápido procedo de 
fragmentación, ya no son funcionales. La lucha en la cuenca es por el agua, y sobre la 
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Las fuentes hídricas de la región están siendo objeto de unas fuerzas motores (Figura 
4-18), áreas potenciales de humedales están siendo contaminadas por basuras que se 
acumulan de las zonas aledañas, el vertimiento de aguas negras de la actividad petrolera 
o derrames que pueden suceder de manera accidental, los desechos industriales vertidos 
por las industrias palmeras, entre otras. 
 
Figura 4-18. Campo de fuerzas en la degradación de los humedales de la microcuenca 
del río Orotoy 
 
Fuente: elaboración propia. 
En abril del año 2009, durante las actividades de limpieza de una tubería en la estación 
Castilla 2, se presentó una contingencia que ocasiono el derrame de un limpiador 
orgánico que cayó accidentalmente a las aguas del río Orotoy, trayendo afectaciones 
ambientales y sanitarias debido a la contaminación de las aguas, lo cual causo en la 
comunidad afectada una voz de protesta y rechazo contra la actividad hidrocarburifera en 
la zona. 
 
Este hecho hizo que la comunidad estuviera más atenta en pro de la protección del 
territorio al ver afectada su calidad de vida por el impacto negativo de las actividades 
productivas. Es importante el reconocimiento del trabajo realizado por la Universidad de 
los Llanos y el Instituto Humboldt, quienes se encargaron de capacitar a la gente y 
ofrecer espacios de diálogo entre actores para generar distensiones entre ellos y 
apaciguar los conflictos latentes y manifiestos, desde el aporte a generar una comunidad 
más informada y empoderada. 
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4.3 Contexto protegido: Identificación del SSE Humedal 
El Yulo  
El Yulo como SSE ( 
 
Figura 4-19) se caracteriza por estar declarado por la CAR como área protegida a nivel 
regional por medio del Acuerdo 39 del 17 de octubre de 2006. Este humedal es muy 
importante para el municipio de Ricaurte y aledaños por ser una franja de protección 
acuífera y hábitat a especies migratorias (patos canadienses), por lo cual la CAR ha 
ejecutado proyectos para su restauración, recuperación y conservación bajo el objetivo 
de rescatar la vegetación típica del humedal siguiendo las directrices de su Plan de 
Manejo, adoptado, asociado a la conservación de la fauna y la flora nativas de la región. 
 
Es un sistema de aguas poco profundas con una temperatura promedio de 27°C. 
Presenta fluctuaciones hídricas estacionales, en los que se establecen bosques de 
planicies inundables y hay relictos de bosque seco tropical, parte de las llanuras 
inundables del río Magdalena. La vereda Limoncitos y ciudadela José María Córdoba del 




Figura 4-19. Humedal El Yulo como sistema socio-ecológico 
 
Fuente: elaboración propia. 
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El municipio de Ricaurte por su vocación turística tiene una alta población flotante que se 
movilizan en temporada de vacaciones. Es un municipio de alta incidencia privada debido 
las actividades económicas y en lo público es deficiente la estructura y los servicios 
públicos con las que cuenta la comunidad. 
4.3.1 Trayectoria socio-ecológica 
El municipio de Ricaurte y especial la zona del humedal sufre una transición 
socioeconómica que muestra una secuencia de acontecimientos y acciones que han 
dañado o protegido, marcada por el paso de la predominancia de la actividad 
agropecuaria característica de la población rural como fuente de alimento y 
sostenibilidad, a la inmersión en una dinámica de marcada influencia urbana y de 
desarrollo turístico, buscando convertirse el municipio de Ricaurte en un polo de 
desarrollo agro-ecoturístico en la región del alto Magdalena según lo consigna el 
Esquema de Ordenamiento Territorial.  
  
El análisis multitemporal (Figura 4-20) junto a la información secundaria muestran que 
sobre este humedal confluyen una gran cantidad de intervenciones antrópicas que han 
alterado sus funciones ecosistémicas. Existe una alta tasa de urbanización y parcelación 
representada en condominios y crecimiento de barrios, los cuales influyen principalmente 
desde el vertimiento de aguas residuales; además están las actividades agropecuarias 
(cultivos semestrales de sorgo, algodón, maíz y potreros para el establecimiento de 
ganadería extensiva) que se aprovisionan del recurso hídrico del humedal aportando 
agroquímicos que llegan al cuerpo de agua del humedal por medio de infiltración y 
escorrentía. Estas fuertes tendencias ocasionan la pérdida de zonas del bosque natural, 





Figura 4-20. Análisis multitemporal de cambios de cobertura, metodología CORINE 
Land Cover 1:100.000 (b y c) y 1:25.000 (a y d) 
 
Fuente: a y d elaboración propia; b y c IDEAM, 2012 y 2015. 
 
Como historia de gestión, se tiene que en el 2003 inicio el proyecto para la elaboración 
del Plan de Manejo Ambiental Humedal El Yulo por parte del municipio de Ricaurte, 
contemplándolo desde la formulación de un plan parcial titulado “Recuperación de la 
Zona de Emergencia Ecológica EL Humedal El Yulo” el cual fue aprobado por la CAR, 
quienes posteriormente manifiestan la necesidad de elaborar el Plan de Manejo 
Ambiental en vez de un plan parcial.  
 
Dada la importancia de conservar el área de importancia regional, por medio del contrato 
245 de 2005, la CAR realiza la revisión y ajuste del Plan de Manejo Ambiental de los 
humedales de su jurisdicción. Luego se declara bajo el acuerdo 39-17 del 2006 la 
Reserva Hídrica el Humedal del Yulo, estableciendo su franja de protección y otras 
consideraciones. Posteriormente el acuerdo 30 de 2008 se establece la franja de 
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protección paralela al Humedal. Finalmente, el acuerdo 20 de agosto de 2009 adopta el 
Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Hídrica Humedal El Yulo, el cual lo resalta como 
lugar para desarrollar actividades de recreación pasiva y contemplativa y, propone el 
desarrollo de rutas ecopedagógicas y recorridos guiados como los siguientes proyectos 
prioritarios a desarrollar.  
 
El Yulo ha sido objeto de planes de compensación ambiental, como la desarrollada por el 
proyecto vial Ricaurte- Agua de Dios, quienes se encargaron de la siembra de árboles 
nativos de la región en el humedal. 
 
En julio del 2016 la CAR desplegó un operativo para restaurar este ecosistema e imponer 
una medida preventiva en la zona por la detección de una construcción ilegal en el predio 
denominado Candilejas que afecta el humedal, anunciando la demolición una 
construcción vial que dificultaba el paso del agua dentro del ecosistema. Actualmente la 
corporación realiza monitoreo permanente en la zona para prevenir construcciones y el 
desarrollo de actividades agropecuarias. 
4.3.2 Análisis de actores, trade-offs y conflictos 
“Humedal El Yulo como un privilegio y un compromiso para conservarlo y visitarlo” 
 
En el humedal, la calidad del agua preocupa a la comunidad y a entidades públicas que 
llevan a cabo diferentes proyectos para la recuperación y cuidado de este humedal; por 
ende, entorno al humedal existe variedad de actores públicos y locales que han trabajado 
fuertemente en la recuperación del humedal generando sinergias y colaboraciones que 
permiten superar las tensiones existentes, jalonado principalmente por las expectativas 
frente al sector turismo (beneficio económico) y el mejoramiento de la salud del ambiente, 
incentivado por un gran esfuerzo de educación ambiental, un ejemplo es el trabajo de 
CAR con el colegio municipal San Antonio de Ricaurte quienes emprendieron el proyecto 
Amigos del Yulo en el 2014, además las entidades educativas de la zona llevan a grupos 
de estudiantes a colaborar con horas de labor social y jornadas de limpieza. 
 
La declaración del humedal como un área protegido funciona en la medida en que crea 
mayor cohesión social y moviliza recursos tanto públicos como privados para su 
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sostenimiento. Contar con un plan de manejo en esta área ha sido fundamental, ya que a 
partir de la zonificación se cuenta con pautas de manejo establecidas que sirven de 
lineamientos para recuperar y conservar el humedal y que tiene un sustento técnico, así 
que se vuelve un mecanismo para informar a los actores, como conocer cuales zonas es 
más apropiada la restauración y la búsqueda de los beneficios ambientales perdidos o 
reducidos con intervención antrópica; o la adecuación de áreas de recreación que sirvan 
para incentivar la educación ambiental.  
 
Además, el proceso de declaratoria y el Plan de Manejo abrió espacios de dialogo, donde 
se tuvo que concertar en su momento el abandono de las malas prácticas por parte de 
los sectores productivos y la comunidad local. Cambiaron la configuración de los trade-
offs, marcando un antes y después del proceso de la declaratoria del humedal (Figura 
4-21) además del mejoramiento de ciertas variables que influyen en la calidad de vida, ya 
que se creó mayor conciencia de la función del humedal, en especial con relación a la 
población aledaña.  
 
Los actores debieron hacer ajustes entre sus comportamientos y usos en torno al 
humedal ya que se generaron medidas restrictivas por parte de la corporación ambiental, 
las cuales tienen como objetivo garantizar la protección del humedal desde la prohibición 
del uso productivo del mismo.  
 
Figura 4-21. Principales trade-offs en el humedal El Yulo 
 
Estado antes 
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Servicios ecosistémicos variables socioeconómicas 
1 Pastoreo 1 Salud 
2 Cultivos agroindustriales 2 Empleo 
3 Agricultura de subsistencia 3 Seguridad 
4 Secuestro de carbono 4 Educación  
5 Provisión hídrica  5 Igualdad y equidad 
6 Regulación hídrica 6 Calidad de relaciones sociales 
7 Control de inundaciones 7 Ingresos 
8 Recreación y turismo 8 Vivienda 
9 Disfrute estético 
10 Educación e investigación 
11 Reservorios de biodiversidad 
Fuente: elaboración propia. 
 
El reconocimiento de las fuerzas motoras interactuantes en la degradación del humedal 
(Figura 4-22) jugaron un papel importante para afrontar el problema, donde las fuerzas 
que contrarrestan demuestran que la educación ambiental y la declaratoria de protección 
funcionan. Las estrategias de prevención de los conflictos deben tenerse en cuenta en 
los instrumentos de planificación y gestión territorial y ambiental, tendiendo siempre a 
fomentar la participación de los diferentes actores y asegurar de esta manera la 
transparencia del proceso. 
 
Estado después del Yulo 





Figura 4-22. Fuerzas del problema en el humedal El Yulo 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Como plan a largo plazo, El Yulo se quiere convertir en una zona de recreación 
ecoturística que logre incentivar la generación de procesos locales y regionales para la 
protección de la naturaleza e incentivar estrategias económicas para un desarrollo 
sostenible. 
4.4 Contrastes entre las áreas de estudio 
Los ecosistemas de humedal son objeto de interrelaciones de fenómenos ambientales, 
urbanos, rurales, económicos, sociales y políticos, siendo un socioecosistema de muchas 
relaciones que definen el territorio, generando procesos de usos y ocupación del suelo, 
que pueden dar lugar a conflictos, pero también a oportunidades de gestión y 
transformación positiva, como las propiciadas en la posibilidad de declarar un área 
protegida en un contexto rural, para lo cual es fundamental la realización de un 
acercamiento a los mecanismos y estrategias de participación ciudadana en torno al 
acceso a la información ambiental y al control y gestión de los humedales colombianos.  
 
Según su origen los humedales pueden tener afectaciones diferentes, por tanto, la forma 
de gestión se debe realizar teniendo en cuenta estas características específicas, para lo 
cual el empleo de las herramientas metodológicas empleadas anteriormente trata de 
responder a las particularidades de cada humedal. El grado de intervención del humedal, 
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la disponibilidad de información, y la cantidad de conflictos latentes, son determinantes 
en la capacidad de gestión (Figura 4-23), ya que estos elementos van a determinar el 
comportamiento de los actores implicados, los cuales materializaran sobre acciones la 
gestión del ecosistema.  
 
Figura 4-23. Posibilidades de los tres casos de estudio con relación a la capacidad de 
gestión socioecosistémica 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En el contexto urbano el humedal Jaboque presenta mayor grado de intervención, 
convirtiéndose para muchos en un parque en la ciudad, estando muy bien documentado 
desde diferentes disciplinas académicas y estudios de entidades públicas. Esta 
información es asequible ya que se encuentra de libre acceso y continuamente se 
realizan socializaciones sobre los proyectos de recuperación del humedal, así que hay 
mayor posibilidad de tener actores empoderados y en contante dialogo por lo que hay 
menos posibilidad de existencia de conflictos latente y disminuye la capacidad potencial 
de gestión al encontrase el humedal en un estado que no demanda mayores acciones 
para su conservación, lo contrario al contexto rural donde abundan los conflictos latentes, 
hay un alto grado de desinformación y los humedales están siento muy intervenidos 
llevándolos a su desaparición, al no haber actores empoderados que hagan frente a la 
gestión de estos ecosistemas. 
 
El Yulo es un ecosistema de mediana intervención antrópica cuenta con un proceso de 
información que inicio en el momento en que se alertó de su deterioro, y había bastantes 
conflictos latentes, donde los actores medianamente informados se empoderaron y 
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buscaron la transformación positiva demostrando el aumento de la capacidad potencial 
de gestión, marcando un proceso en el que los actores determinaran la dinamicidad de 
los procesos que se desarrollen en pro del humedal. 
 
Las tres áreas de estudio representan a los humedales como sistemas con propia 
identidad, a pesar de la similitud de contextos tienen sus particularidades y dinámicas 
diferenciadas entre los actores. 
 
Figura 4-24. Características de las áreas de estudio 
 Humedal Jaboque Humedal El Yulo Microcuenca del 
Orotoy 
Dinámica Crecimiento urbano Crecimiento 






Latente Transformación Surgimiento 
Información Disponible Disponible No disponible 
Monitoreo Alto Alto Bajo 
Investigación Alta Media Baja 
SE priorizado Servicios culturales Servicios de regulación Servicios de provisión 
Gestión Gestión distrital Gestión municipal No hay gestión 
Fuente: elaboración propia. 
El contexto rural, muestra que los humedales son más susceptibles de sufrir una 
conversión para otros usos ya que al no contar con delimitación ni figura de protección 
específica, en la mayoría de casos son usados indistintamente por la comunidad local y 
los sectores productivos, quienes pude reconocer la funcionalidad del ecosistema más 
sin embargo optan por establecer sus actividades en esas áreas, además son áreas de 
suelos fértiles  que difícilmente se destinarían para su conservación, debido al trade-offs 
económico implícito y los problemas de distribución de la propiedad rural en 
departamento como el Meta donde el Gini es muy alto. 
 
Cuando se declara un humedal protegido su uso pasa a conservación y se convierten en 
bienes públicos, lo cual genera un conflicto con el derecho individual de la propiedad, 
limitando su uso. El ambiente goza de una especial protección constitucional, en caso de 
conflicto entre un derecho particular como lo es la propiedad privada y una medida 
tendiente a proteger el medio ambiente, prevalecerá esta última. Es complejo delimitar un 
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humedal por las condicionantes ecológicas y sociales, en muchos casos lo que se 
declara área de protección es un relicto de un gran sistema de humedal. 
 
La diversidad de ecosistemas de humedal representa espacios de novedad desde lo 
ecológico, lo social y lo político, como ejemplo de que es posible construir política pública 
desde lo local, como respuesta a los conflictos que amenazan la sostenibilidad de los 
recursos naturales y afecta a las comunidades (Andrade, 2008). 
4.5 Aportes del marco de análisis al diseño de política 
 
Son muchas las dificultades que se visualizan en la construcción de políticas públicas 
equitativas y sostenibles, por lo que es necesaria la aproximación a enfoques complejos 
y métodos de análisis interdisciplinarios que permitan mejorar las relaciones entre los 
tomadores de decisiones y las comunidades locales, y logren integrar el valor del agua y 
los humedales en la toma de decisiones, como los abordados en la presente 
investigación, “Una comprensión más profunda de la pluralidad de valores de los 
principales interesados puede ser requerida para desarrollar políticas aceptables” 
(Bredin, et al., 2015). 
 
Toda política pública (no sólo la política ambiental) tiene la capacidad de generar 
transformaciones sobre el ambiente (Cubillos, 2011), por lo cual es necesario incluir la 
multiplicidad de propuestas interdisciplinares de análisis que aportan a la superación de 
desajustes de las políticas actuales, manifiesto en la distribución inequitativa de los 
costos y beneficios, para garantizar la óptima gestión ambiental del territorio y logren a la 
vez visibilizar la potencialidad de la inclusión de la participación de la comunidad en los 
instrumentos de política al ser actores determinantes del conflicto ambiental. 
 
Además es clave considerar a la política pública debe ser un proceso de mediación 
social, con el objetico de tomar a cargo los desajustes que pueden ocurrir entre un sector 
y otros, o aun, entre un sector y la sociedad (Muller, 2002), por lo cual es un instrumento 
determinante para la situación de conflicto ya que pueden tener el objetivo de 
controlarlos, mitigarlo o transformarlos, pero pueden provocar lo contrario si no es bien 
formulada o no fue concertada con los actores implicados, especialmente las 
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comunidades. Por ejemplo, la falta de planificación y el ordenamiento territorial desfasado 
de la realidad local ha incrementado la degradación de los recursos naturales, la 
marginalización e injusticia social incidiendo en la conformación y maduración de 
conflictos. 
 
Es necesario identificar los procesos de Bottom Up, desde el entendido del movimiento 
social impulsado por las luchas comunitarias en contra al tratamiento desigual y la 
discriminación en la distribución de los efectos ambientales adversos (Arriaga et a., 2011; 
PNUMA, 2008). Igualmente, la respuesta está en procesos de construcción Top Down 
que guíen las políticas públicas como contestación a las necesidades de protección del 
medio ambiente y su sostenibilidad, conciliando la relación reciproca del ser humano con 
la naturaleza.  
 
La equidad debe guiar siempre las políticas públicas que marcan el uso de los recursos 
naturales y las actuaciones sobre el medio ambiente en general (experiencias que 
abundan en el contexto Europeo); por tanto, siempre deben buscar la armonía en la 
relación del ser humano y el ambiente, que persiga el objetivo de no dejar una gran 
huella ecológica, que ponga en riesgo la supervivencia de las futuras generaciones, que 
es el principio base de lo que actualmente se considera como desarrollo sostenible (Ortiz 
2010). 
 
Al concebir a los humedales como socioecosistemas, hay mayor claridad del 
funcionamiento del sistema natural de manera relacional con el sistema social, 
considerando la complejidad y la incertidumbre en un contexto en donde se ven cada vez 
más amenazados por los ritmos de crecimiento económico, que desencadenan la 
demanda y transformación del territorio, causando la pérdida de heterogeneidad del 
paisaje y la reconfiguración de las relaciones territoriales. La pérdida continuara, a menos 
que cambien las políticas y/o las prácticas que respondan más ágilmente a las 
necesidades con información de calidad específica para las regiones. 
 
Es necesario que se generen estrategias regionales que logre incidir más a niveles 
locales, que en su diseño puedan "capturar" la multiplicidad de valores para la toma de 
decisiones (TEEB, 2010) desde un enfoque socioecosistémico.  
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De esta manera se vislumbra la pertinencia y las implicaciones del repensar desde un 
enfoque integral (Andrade, 2007; MEA, 2005) propiamente holístico (Perez y Le Blas, 
2004). Las políticas y las decisiones no tienen suficientemente en cuenta las 
interconexiones e interdependencias existentes entre las funciones de los humedales 
(TEEB, 2013), pero desde el enfoque se hacen más visibles dichas relaciones como 
potencialidades para la disminución del bienestar humano, dejando de lado la linealidad 
en la toma de decisiones.  
 
El presente trabajo evidencia que una limitante importante para tener en cuenta para 
lograr la incidencia adecuada en el diseño de política es la información a nivel territorial, 
donde la mayor falencia radica en la falta de información espacial disponible a escalas 
locales. La trascripción cartográfica de hechos y fenómenos contribuye a construir una 
visión (parcial y trasformada) que ayuda a orientar, modificar o alterar la percepción de 
un lugar (Hoffman y Salmerón, 1997) y la carencia de información en este tipo es un 
obstáculo para el control y diseño de políticas ambientales, ya que es necesaria para la 
zonificación ambiental y planes de acción.  
 
De igual manera, en Colombia la falta de monitoreo ambiental está asociado a la falta de 
información geoespacial a escalas locales (menores a escala 1:25.000), generando una 
debilidad en la gestión ambiental del territorio (Herrera y Lenis, 2008; Verdugo, 2009) y 
potenciando la existencia de conflictos ambientales de orden socioecosistémico (Naranjo 
et al., 1999). 
 
Es necesaria la construcción colectiva de escenarios garantes de procesos de 
democratización de la información y participación en la toma de decisiones sobre los 
espacios de humedal, como bienes de interés público por lo cual su gestión ambiental 
demanda y compromete la acción coordinada de todos los actores involucrados en su 
uso y conservación hacia una gobernanza adaptativa, Incluyendo los humedales en los 
instrumentos de planificación y ordenamiento territorial. 
 
 
5. Conclusiones  
A continuación, se presentarán las principales conclusiones, las cuales se agruparon en 
dos grandes de temas que son los humedales y sus conflictos, y las conclusiones sobre 
la construcción metodológica propuesta y sus recomendaciones, logrando así dar cierre 
al presente proceso investigativo  
5.1 Sobre los humedales y sus conflictos 
El concebir a los humedales como socioecosistemas, permite mayor claridad del 
funcionamiento del sistema natural de manera relacional con el sistema social, en un 
contexto en donde la sostenibilidad de esta relación se ven cada vez más amenazada 
por los ritmos de crecimiento económico, que desencadenan la demanda y 
transformación del territorio, causando la pérdida de los ecosistemas como los 
humedales. Los humedales que tienen mayor riesgo de desaparecer son los que se 
encuentran en las áreas rurales, ya que no son identificados oportunamente y tienden a 
ser reemplazados por coberturas antrópicas. 
 
Es necesario fomentar el conocimiento por parte de los actores que inciden tanto directa 
como indirectamente, acerca de la importancia de los humedales y de su adecuado 
manejo, para generar acciones de autorregulación que garanticen su uso responsable y 
sostenible. No es suficiente la existencia de normas y políticas de conservación si estas 
no son interiorizadas dentro de los comportamientos que tienen los actores frente al uso 
de sus recursos naturales.  
 
El principal factor desencadenante de conflicto es el acceso a la tierra y a los recursos 
naturales, ya que existen muchos intereses económicos individuales que priman sobre 
los compartidos, que en los ecosistemas de humedal se ve representado en la invasión 
de sus áreas para el desarrollo de actividades productivas, desconociendo la función de 
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regulación, teniendo consecuencias que impactan principalmente a las comunidades 
locales. Un factor fundamental para tener en cuenta es la estacionalidad que actúa sobre 
la dinámica ecosistémica del humedal, ya que el régimen hidrológico de la mayoría de 
humedales están asociada a la temporalidad de las lluvias lo cual hace que en algunas 
épocas del año parecieran desaparecer al no ser visibles los cuerpos de agua, 
haciéndolos a su vez más susceptibles a la invasión, desecación, establecimiento de las 
actividades productivas y aumentando así la existencia de conflictos latentes. 
 
Las comunidades determinan la sobrevivencia de los ecosistemas de humedal, ya que 
son quienes de manera directa afrontan los retos que suponen la existencia de los trade-
offs que en la mayoría de casos se traducen en perdida de bienestar local. El nivel de 
información es determinante, ya que por medio de ella los actores logran empoderarse y 
hacer frente a las problemáticas en las cuales se ven involucrados, teniendo la capacidad 
de tomar control sobre su territorio y disminuir las asimetrías de poder, conformando 
espacios de dialogo y haciendo parte de las estrategias que apunten a la transformación 
de los conflictos que ven manifiestos o mitigar los conflictos latentes a los que se ven 
expuestos. 
 
Los humedales tienen un papel importante en el aumento de la resiliencia frente al 
cambio climático y a los fenómenos climáticos extremos, por lo que su conservación y 
manejo sostenible disminuirá los efectos de la variabilidad climática, afrontando de mejor 
manera las inundaciones y las sequias, al igual que los conflictos que se desencadenan a 
raíz de estos fenómenos, aumentando a su vez el bienestar de las comunidades y la 
funcionalidad ecosistémica, que sustente la vida de generaciones futuras. 
5.2 Sobre la metodología 
Existen muchas metodologías para la evaluación de los conflictos, las cuales ofrecen una 
amplia caja de herramientas con destrezas para la interpretación de las realidades 
complejas a abordar, y además responden a la interdisciplinariedad que exige la 
aproximación a lo ambiental; la aplicación del método Q en el presente trabajo permitió la 
comprensión de los conflictos sobre recursos naturales y gestión de ecosistemas, los 
valores subyacentes y trade-offs entre SE, identificando finalmente varios tipos de 
narraciones las cuales agrupan y reflejan las visiones de los diferentes actores y la 
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evidencia de desacuerdos que coinciden en la explicación del origen de los diferentes 
conflictos existentes y las falencias en la operativización de la política pública y los 
instrumentos de gestión ambiental. 
 
La disponibilidad de información puede considerarse una limitante para el desarrollo 
pleno de la metodología propuesta, para lo cual es fundamental el trabajo con la 
comunidad y las metodologías participativas para la recolección de la información, ya que 
desde la obtención de información primaria se puede lograr superar las limitantes y 
vacíos existentes. 
 
El proceso metodológico desarrollado en el presente trabajo trata de mostrar como el 
empleo de distintas herramientas metodológicas crean la complementariedad necesaria 
para el análisis de particularidades de los ecosistemas y su entorno socioambiental, 
necesario para la comprensión de los conflictos. La flexibilidad metodológica recae en 
que quien aplique la metodología tenga clara la finalidad de su aplicación en la 
investigación, lo cual permitirá obviar o suplir algún elemento de la cadena metodológica 
y además no perder el rumbo del análisis en medio de tantos elementos que emergen en 
el proceso. 
 
Los lineamientos metodológicos están destinados para el desarrollo de una investigación 
basada en la comunidad, resaltando los procesos participativos y construcciones sociales 
alrededor de los humedales, siendo replicable a otro tipo de ecosistemas; sin embargo, 
se dificulta el proceso de aplicación debido a que generalmente el tiempo es restringido 
para el trabajo con la comunidad y demás actores involucrados.  
 
Para lograr la completa implementación metodológica se recomienda considerar en su 
planeación que idealmente es un proceso de mediano a largo plazo, que haga a los 
diferentes actores involucrados participes en el proceso y más allá de recopilar 






Anexo A. Tesis elaboradas sobre humedales 
interiores de Colombia 1980-2017 
 
Título Año Autor(es) Autor Institucional Departamento 
Impacto ecológico y social ocasionado 
por la desecación de la ciénaga La 
Laguna en el corregimiento de 
Gualanday (Tolima) 
1980 
Fernández, O; R., 
Hernández 
Universidad del Tolima Tolima 
Turismo Amazonas: Lagos Yaguacaca 1980 Munevar Barreto, T.E. 
Universidad Piloto de 
Colombia 
Amazonas 
Estudio inicial de pre factibilidad para la 
construcción de un embalse en la hoya 
del rio surata 
1981 





Estudios preliminares sobre la 
producción intensiva de trucha arco iris 
(Salmo Gairdneri Richardson 1836) en 
jaulas flotantes en el Lago de Tota 
1981 Chaparro Rico, L.B. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Boyacá 
Mejora en la dotación de aguas para la 
región vecina a las Ciénagas de Gualí y 
Galicia 
1981 Vera Landazurí, L.C. Universidad de La Salle Cundinamarca 
Regulación de la cuenca de la laguna de 
Cucunubá 
1981 
García Bernal, E., J.A. 
Barriga Cuout y C.J. 
Chávez Peña. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Cundinamarca 
Diagnóstico y análisis de las pesquerías 
de la Ciénaga de Zapatosa 
1983 
Granados Vincent, A. A., L. 
M. Manjarres Martínez, L. 





Diseño de una estrategia de 
comunicación para los usuarios de los 
recursos naturales de la Cuenca del 
Lago de Tota 
1984 
Botero Salazar, C. y C. 
Holguin Cuellar 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Boyacá 
Integración de la zona histórica y 
sectores de interés histórico a los 
cuerpos de agua circundante 
1985 Loduy V., E. 
Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. Sede 
Bogotá 
Bolívar 
Estudio sobre capturas de peces 
realizadas en la época de seca de 1984 
en la desembocadura de la Quebrada 
Mata Mata al Río Amazonas 
contemplando algunos aspectos 
ecológicos y taxonómicos (Amazonas 
Colombia) 
1986 Ramirez, A. J. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Amazonas 
Inventario de algas plantónicas en la 
laguna Tibabuyes, lagos del parque 
popular el salitre y parque Simón Bolivar 
1986 
Castro Sotelo, E. y G.H. 
Gómez P. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Bogotá D.C. 
Algunos aspectos reproductivos de los 
peces de la laguna de Menegua (Puerto 
López, sistema del rio Metica) 
1987 
Rodríguez Pérez, F. y G. 
Galvis 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Meta 
Aspecto biogeografico de la laguna de 
Suesca y sus alrededores 
1987 
Barrera de Beltran, M.T. y 
L.Z. Camacho Almanza 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Cundinamarca 
Aspectos biogeograficos de la Laguna 
de Guatavita 
1988 
Zambrano P., N.J. y A. 
Lopez Hernandez 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Cundinamarca 
Estudio de la contaminación en la laguna 
de Tierra Blanca municipio de Soacha, 
departamento de Cundinamrca 
1988 
Puentes Gómez, M.C. y 
L.M. Ruiz Castellanos 
Universidad de La Salle Cundinamarca 
Geomorfología estructural de la cuenca 1988 Ceballos Lievano, Jorge L. Universidad Jorge Nariño 
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hidrográfica de la laguna "La Cocha". 
Departamento de Nariño. - Estudio 
metodológico 
Tadeo Lozano. Sede 
Bogotá 
Contribución al conocimiento ecológico 
de algunas madreviejas del Alto Cauca y 
de los embalses Salvajina y La 
Esmeralda 




Diseño de un Dique de cierre para el 
embalse de la ciénaga Remanganagua 
en el Municipio de Lorica - Córdoba 
1989 
Ayazo Patiño, N. y H. 
Castillo Padilla. 
Universidad de Sucre Córdoba 
Aspectos ecológicos y etológicos de los 
delfines Inia geoffrensis (de Blainville, 
1817) y Sotalia fluviatilis (Gervais, 1853) 
en la Amazonía colombiana 
1990 Trujillo Gonzalez, F. 
Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. Sede 
Bogotá 
Amazonas 
Aspectos ecológicos y etológicos de los 
delfines Inia geoffrensis y Sotalia 
fliviatilis en la Amazonía colombiana 
1990 Trujillo, F. 
Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. Sede 
Bogotá 
Amazonas 
Distribución espacio-temporal del 
fitoplancton y su relación con las 
variables fisicoquimicas en el embalse 
de Chuza (Parque nacional natural 
Chingaza) 
1990 Rodriguez M., C.L. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Cundinamarca 
Efectos del ensilaje sobre el potencial 
nutricional del jacinto de agua, 
Eichhornia crassipes, en la Laguna de 
Fuquene 
1990 Gallego Mendoza, M.S. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Cundinamarca 
Estructura y dinamica del perifiton de la 
Laguna de Chingaza (Parque Nacional 
Natural Chingaza) 
1990 Gonzalez Gonzalez, L.E. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Cundinamarca 
Estudio de la composición y abundancia 
del zooplancton en el complejo de 
ciénagas y caños de Pajaral, delta 
exterior del río Magdalena 
1990 Castaño Mejía, J.D. 
Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. Sede 
Bogotá 
Magdalena 
Estudio preliminar del impacto ambiental 
sobre la carretera en construcción 
circunvalar al lago Guamués. 
1990 Realpe, C. G. Universidad de Nariño Nariño 
Contribución al conocimiento 
bioecologico del sabalo megalops 
atlanticus valenciennes (pisces : 
megalopidae) en cienaga grande de 
santa marta, caribe Colombiano 




Crecimiento de juveniles de Trucha 
Oncorhynchus mykiss, sometidos a 
diferentes densidades de siembra y 
cultivados en jaulas flotantes, Lago de 
Tota, Boyacá 
1991 Zambrano León, L.H. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Boyacá 
Estudio Limnológico del Lago de Tota 
(Boyacá, Colombia) 
1991 
Mora Monroy, G. y L.S. 
Reyes Bejarano 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Boyacá 
Evaluación hidráulica y diseño del 
sistema de la Laguna Negra en el 
municipio de Gámeza (Boyacá) 
1991 
Gacha Ramírez, J.I. y 
C.Gutiérrez Garavito. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Boyacá 
Fitoplancton y aspectos fisicoquimicos 
de la Laguna de Suesca (Departamento 
de Cundinamarca) 
1991 Escobar Foz, B.N. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Cundinamarca 
Los productores de cebolla larga en el 
Lago de Tota 
1991 Ballesteros Valencia, L.A. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Boyacá 
Plan de ordenamiento territorial de la 
zona inundable del rio Sinú. 
1991 
Acero Aguirre, A. y J.P. 
Becerra Henríquez 
Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. Sede 
Bogotá 
Córdoba 
Declaratoria del impacto ambiental 
originado por la producción de carbón 
vegetal en la cuenca hidrográfica del 
lago guamués. 
1992 
Goyes Acosta, Rosa 
Inés; Gómez López, Irma 
Ligia 
Na./Ne. Nariño 
Estudio comparativo de la comunidad 
fitoplanctónica en las lagunas Menegua 
y Mateyuca en el municipio de Puerto 
1992 Lozada Rodríguez, L.E. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Meta 




López, Meta, Colombia 
Evaluación de los procesos erosivos en 
la cuenca de la Laguna de Cucunubá 
1992 
Ballesteros Castillo, Wi.A. y 
J.A. Millán Payán 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 
Cundinamarca 
Caracterización físicoquímica de las 
aguas de la ciénaga de san silvestre y 
los caños el rosario y san silvestre en el 
municipio de Barrancabermeja 




Evaluación del riesgo de contaminación 
de los acuíferos cuaternarios en la zona 
Muña-Sibaté 
1993 Vargas Quintero, M.C. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Cundinamarca 
Manifestaciones eco turísticas en el lago 
Guamués 
1993 Egas, M. & L. Martinez Na./Ne. Nariño 
Análisis geográfico ambiental de la 
Laguna de Suesca con fines de 
planificación 
1994 
García M., D.E. y G. Gómez 
L. 
Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. Sede 
Bogotá 
Cundinamarca 
Determinación del estado trófico y 
caracterización de las aguas de la 
laguna de ortices en el municipio de san 
Andrés 




Efectos sobre la salud y la ecología 
humana de la hidroeléctrica de betania 
yaguara-hobo, 1993 




Estudio ambiental del humedal Juan 
Amarillo 
1994 Avellaneda Duarte, C.A. Universidad de La Salle Bogotá D.C. 
Estudio limnológico con enfasis en la 
comunidad de fitoplancton en algunos 
lagos de inundación del río Amazonas 
(Colombia) 
1994 Bahamon Rivera, N. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Amazonas 
Proyecto de ordenamiento territorial de 
la margen norte del humedal de Juan 
Amarillo 
1994 González Molano, F. Universidad de La Salle Bogotá D.C. 
Caracterización limnológica preliminar 
de los lagos de Tarapoto, El Correo y 
Caballo Cocha, Amazonia central 
(Colombia - Perú) 
1995 Díaz, J. 
Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. Sede 
Bogotá 
Amazonas 
Disposición vertical y horizontal del 
rotifero brachionus plicatilis (muller 1786) 
en la laguna del parque Norte, Medellin, 
Colombia 




Distribución espacio-temporal del 
fitoplancton de la laguna de Ubaque 
(Municipio de Ubaque-Cundinamarca) y 
su relación con los variables 
fisicoquimicas 
1995 Matallana Reyes, M.T. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Cundinamarca 
Estudio de la comunidad fitoplanctonica 
y aspectos fisicoquimicos de la Cienaga 
Miramar (Barrancabermeja - Santander) 
1995 Prada Afanador, S. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Norte de 
Santander 
Factibilidad ecológica de desarrollar 
bancos de ostras en la cienaga de 
Pajaral 




Historia de clima y vegetación del 
holoceno medio y superior, a partir del 
registro palinologico en la Laguna de 
Ubaque, Cundinamarca 
1995 Berrio Mogollon, J.C. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Cundinamarca 
Estructura y dinámica de la comunidad 
planctónica de algunos lagos de 
meandros del rio Igara-Paraná 
1996 Vargas Pérez, A. 
Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. Sede 
Bogotá 
Amazonas 
Estudio de la arquitectura de la 
comunidad de Prioria copaifera 
Grisebach, (Caesalpiniaceae), en un 
bosque inundable del bajo Atrato, 
Chocó, Colombia 
1996 Ríos Barrero, Sandra L. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Chocó 
Estudio limnológico del río siecha y de 
sus lagunas anexas (Cundinamarca) con 
especial referencia al plancton y a las 
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Bogotá 
Guajira 
Riqueza y variación espacio temporal de 
la biomasa de los macrófitos acuáticos 
en dos ciénagas del Atrato medio 
(Chocó - Colombia) y su relación con los 
cambios en las variables ambientales 
2001 Perea-Moreno, L. P. 
Universidad 
Tecnológica del Chocó 
Chocó 
Una visión ambiental de los ecosistemas 
acuáticos lénticos en la Depresión 
Momposina-Cuenca baja del Río 
Magdalena. Estudio colateral de las 
macrofitas acuáticas 
2001 Castañeda Martinez, D.J. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Bolívar 
Variaciones diarias y mensuales de la 
productividad primaria en un lago Andino 
(Laguna de Guatavita - Cundinamarca) 
2001 Zapata Anzola, Á.M. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Cundinamarca 
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Análisis de la estructura del paisaje de la 
microcuenca de la Laguna de Guatipán 
(Macizo Colombiano) 
2002 Rosas Martínez, C.D. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Huila 
Apoyo al programa de manejo del 
recurso hídrico en la cuenca hidrográfica 
del Lago de Tota. 
2002 
Roa López, C.E. y M.A. 
Cuervo Rodríguez 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Boyacá 
Balance hidrológico del lago de Tota y 
estudio preliminar del comportamiento 
hidráulico en lagos 
2002 Cañón Barriga, J.E. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Boyacá 
Caracterizacion de algunos parametros 
fisico-quimicos de la laguna del parque 
arqueologico piedras de Tunja y 
oxigenacion como recurso para propiciar 
y acelerar la depuracion 
2002 
Becerra Rodriguez, N.A. y 
K.A. Pena Diaz 




Causas y consecuencias de las 
conexiones erradas en el canal Cordoba 
y posibles soluciones 
2002 Santamaria Alzate, F. Universidad de La Salle Bogotá D.C. 
Ciudadela empresarial Guaymaral 2002 Meléndez Sáenz, C.R. Universidad de La Salle Bogotá D.C. 
Diagnostico del estado de eutroficacion 
de la madrevieja "La Guinea" ubicada en 
el corregimiento de robles, municipio de 
Jamundí, departamento del Valle del 
Cauca 
2002 




Valle del Cauca 
Diagnostico y evaluación de las 
captaciones sobre el rio magdalena en el 
tramo represa de betania - Villa Vieja - 
departamento del Huila. 
2002 





Diseño de estrategias para la 
implementación de programas de 
capacitación y concienciación de los 
funcionarios de niveles decisorios de 
Barrancabermeja, sobre la importancia 
de proteger y preservar el humedal 
ciénaga Juan Esteban 
2002 
Barbosa Ávila Rafael; Ruiz 
Patricia 
Instituto Universitario de 
la Paz 
Santander 
Diseño y aplicación parcial de un 
programa de educación ambiental sobre 
recuperación, conservación y uso 
racional de la ciénaga Juan Esteban de 
Barrancabermeja, Santander 
2002 
Guarin Maria; Morales 
Nelson 
Instituto Universitario de 
la Paz 
Santander 
Distribución espacial de la comunidad de 
peces en un caño de aguas negras 
amazónicas (Leticia, Colombia). 
2002 Castellanos, C. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Amazonas 
Espejo mágico juego para educación 
ambiental en la Red de Reservas de la 
Laguna de la Cocha 
2002 Montoya, S. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Nariño 
Estructura de la comunidad de algas 
epífitas en dos macrófitas Paspalum 
repens y Polygonum densiflorum en los 
lagos de Yahuarcaca, Amazonas – 
Colombia. 
2002 Ordóñez, Y. 
Universidad de Los 
Andes 
Amazonas 
Estructura y dinámica vegetal en el 
humedal de la Conejera Bogotá, 
Cundinamarca 
2002 Chisacá Hurtado, M.L. 
Universidad de Los 
Andes 
Bogotá D.C. 
Estudio preliminar de las características 
fisicoquímicas y biológicas en el 
embalse Florida II y su zona de 
influencia 




Evaluación ecológica de la biodiversidad 
de humedales en áreas de bosque seco 
tropical: una aproximación para los 
ecosistemas estratégicos de la granja de 
Armero 
2002 
Camargo, A. M. & A. O., 
Lasso 
Universidad del Tolima Tolima 
Habitat funcional de la focha americana 
(Fulica amaricana columbiana) en un 
humedal de la sabana de Bogotá. 
2002 Otero, I. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Bogotá D.C. 
Interacción aguas superficiales con el 
acuífero cuaternario en el sector de la 
2002 
Escobar Vargas, J.A. y  
L.M. Montoya Vargas 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Cundinamarca 




Laguna de Fúquene Bogotá 
Parque del agua de los humedales de 
techo - Memoria de lo que fueron unos 
humedales en la Sabana de Bogotá 
2002 Scarpeta, S. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Bogotá D.C. 
Patrones de comportamiento y uso de 
hàbitat del manatì amazònico 
(Trichechus inunguis) en condiciones de 
semicautiverio 
2002 Charry Acosta, A. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Amazonas 
Proyecto de mejoramiento ambiental y 
urbano "la Tingua" : Humedal Juan 
Amarillo. 
2002 
Díaz González, A.B. y A.M. 
Garavito Urrego 
Universidad Piloto de 
Colombia 
Bogotá D.C. 
Recuperación ambiental del Jaguey del 
Barrio La Esperanza con fines 
recreativos y pesqueros 
2002 
Mendoza Bolivar, K. Y.  y L. 
R. López Miranda. 
Universidad de la 
Guajira 
Guajira 
Recuperación del Ecosistema Pozo de 
Las Babas del Municipio de Arauca. 
2002 Blanco, A. Na./Ne. Arauca 
Variación de la estructura numérica de la 
comunidades ficoperiféricas asociadas a 
Nymphoideae sp. en la ciénaga de Plaza 
Seca, Corregimiento Sanceno, Quibdó, 
Chocó 
2002 
Maturana-Moreno, M. J. y 
W. S. Cuesta-Orejuela 
Na./Ne. Chocó 
Análisis de algunos aspectos tróficos y 
reproductivos de la comunidad de peces 
de un caño de aguas negras en 
cercanías de Leticia, Amazonas, 
Colombia. 
2003 Gutiérrez, A. L. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Amazonas 
Análisis de la extracción pesquera 
artesanal en el complejo cenagoso del 
municipio de Caimito (Sucre) durante la 
época de Aguas Altas 
2003 
Geney Mora, G. F. y C. G. 
Benedetti Romero. 
Universidad de Sucre Sucre 
Análisis multitemporal del humedal del 
municipio de Funza 
2003 Valencia Dávila, N. 
Universidad de Los 
Andes 
Cundinamarca 
Aporte al conocimiento de la dinámica 
del fitoplanton en el humedal de 
Guaymaral 




Avifauna presente en la ciénega de 
Zapatosa y zona aledaña del 
ecosistema, Chimichagua Cesar 
2003 
Quintana Carrascal, D.S. y 
R.C. Vanegas 
Universidad Francisco 
de Paula Santander 
Cesar 
Biomasa y productividad primaria de la 
comunidad fitoplanctónica en el lago 
Boa, Caquetá Medio - Colombia 
2003 Gavilán, M. 
Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. Sede 
Bogotá 
Amazonas 
Cambios en la estructura de la 
comunidad de rotíferos en el Lago 
Yahuarcaca, planicie de inundación del 
Río Amazonas (Amazonía Colombiana) 
2003 Rodríguez, C. A. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Amazonas 
Caracterización de humedales en la 
cuenca media del río Algodonal, Ocaña 
2003 
Angarita Carrascal, L.P. y 
L.Y. Ortiz Tarazona 
Universidad Francisco 
de Paula Santander 
Norte de 
Santander 
Caracterización del zooplancton y de la 
composición físico-química del agua en 
las lagunas de Socha y los Patos Parque 
Nacional Natural Pisba Municipio (Socha 
- Boyacá) 






Caracterización ecológica de algunos 
ecosistemas  de la cuenca del río 
Putumayo (amazonia colombiana), a 
través del estudio del fitoplancton 




Caracterización genética de Caquetaia 
kraussii (Steindachner,1878) (Pisces: 
Cichlidae) en la cuenca del río Sinú, 
mediante loci microsatélites 
2003 Bermúdez, N. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Córdoba 
Caracterización limnológica de la laguna 
La Bolsa y de su principal afluente y 
efluente, municipio de Cumbal, 
departamento de Nariño 
2003 
 
Bravo, L. S. 
Universidad de Nariño Nariño 
Colegio en el humedal del Jaboque 2003 Gutiérrez Dueñas, P. 
Universidad de Los 
Andes 
Bogotá D.C. 
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Comparación de la estructura de la 
comunidad de fitoplancton en varios 
lagos y ríos de la cuenca del Putumayo y 
Caquetá (amazonia colombiana). 
2003 Rojas, Y. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Putumayo 
Descripción del problema de los 
humedales y el nivel freático en la 
Sabana de Bogotá 
2003 Torres González, D.A. 
Universidad de Los 
Andes 
Bogotá D.C. 
Diagnóstico ambiental del humedal la 
Vaca con enfasis en la problematica de 
las conexiones erradas 
2003 
Solano Huertas, S.M. y 
M.A. Wilches Forero. 
Universidad de La Salle Bogotá D.C. 
Diagnóstico para el diseño de un modelo 
de manejo sostenible del Humedal 
Kirpas, como sistema de tratamiento 
secundario en la depuración de aguas 
residuales urbanas. 
2003 
Rojas, L., J. Mora y V. 
Calderón 
Universidad de los 
Llanos 
Meta 
Diagnóstico y evaluación de los patrones 
de comercialización de ictiofauna en el 
municipio de Magangué - Bolívar - 
Colombia 
2003 
Gómez Torres, N. y Y. Viera 
Garay. 
Universidad de Sucre Bolívar 
Dinámica diaria de la columna de agua 
en el complejo lagunar de Caimito, 
Sucre en el periodo de aguas altas 
2003 Parada Zuluaga, L. M. Universidad de Sucre Sucre 
Dinámica hidrológica de la ciénaga 
grande de santa marta mediante 
técnicas de sensores remotos 
2003 Múnera Estrada J. C. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Medellín 
Magdalena 
Diseño de una metodologia para el 
diagnóstico ambiental de los humedales 
de Bogotá 
2003 
Ibarra León, C.L. y M.J. 
Suárez Ramírez 
Universidad de La Salle Bogotá D.C. 
Distribución de anfibios y su relación con 
la vegetación y calidad del agua en el 
humedal de Funza-Cundinamarca 
2003 Diavanera Tovar, A.H. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Cundinamarca 
Ecología trófica de la ictiofauna asociada 
a un ecosistema de morichal, Pore - 
Casanare. 
2003 Camargo, D. Na./Ne. Casanare 
El cálculo hidrogeomorfológico de 
funciones del ecosistema: Una nueva 
metodología para la evaluación del 
estado de ecosistemas. 
2003 Peñuela, María 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Medellín 
Arauca 
El suroccidente de la sabana de Bogotá : 
análisis multitemporal de la 
transformación ambiental del Humedal 
de La Herrera. Municipio de Mosquera. 
Cundinamarca. Colombia 
2003 Serna I, R.A. Na./Ne. Cundinamarca 
Elaboración de un plan estratégico de 
concertación comunitaria para la 
protección y conservación de la Laguna 
Los Caballos en el área rural del 
Municipio de Arauca. 
2003 Díaz, Jose 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Arauca 
Arauca 
Estructura, composición y distribución de 
la vegetación del humedal de Funza y su 
relación con factores ambientales 
2003 Barrero Ramírez, M.C. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Cundinamarca 
Estudio ambiental de los humedales 
sandrana o el cedral y cantaclaro, en  los 
municipios de san Pedro y Guadalajara 




Gutiérrez, A.F. & E.D., 
Moreno. 
Na./Ne. Valle del Cauca 
Estudio ambiental del humedal Yocambo 
ubicado en el municipio de Yotoco 
departamento del valle del Cauca 
2003 Leal, E. E. & López, D. F. Na./Ne. Valle del Cauca 
Estudio ambiental en la madre vieja la 
trozada municipio de Guadalajara de 
Buga departamento del Valle del Cauca 
2003 Aragón, C. X. & M., Libreros Na./Ne. Valle del Cauca 
Estudio ambiental y propuesta preliminar 
de manejo de la madre vieja el Pital en 
el municipio de Andalucía 
2003 
Montoya, A. L. & F. E., 
Clavijo 
Na./Ne. Valle del Cauca 
Estudio de la composición 
macrotaxonómica de la comunidad de 
macroinvertebrados y hongos asociados 
2003 Beltrán-Tolosa, M. 
Universidad de Los 
Andes 
Amazonas 




a la hojarasca aportante a los igarapés 
amazónicos. 
Estudio de los estados larvales de la 
ictifauna en la zona Puerto Nariño 
Amazonia colombiana durante el periodo 
de aguas ascendentes 
2003 Monica andrea Gutierrez 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Amazonas 
Estudio preliminar de las 
concentraciones de mercurio cadmio y 
cobre en eichhomia crassipes del 
complejo de humedales de María La 
Baja, Bolívar 
2003 Gómez Martínez, R. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Bolívar 
Estudio socioeconómico para la 
recuperación de la Laguna de Fúquene 
en el Departamento de Cundinamarca 
2003 
Delgado Ortíz, P.I. y O.G. 
Robayo Alfonso 
Universidad Santo 
Tomás. Sede Bogotá 
Cundinamarca 
Formulación de Plan de Manejo 
Sostenible para el Humedal Cachicamo 
2003 Hidalgo, Senobia 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Arauca 
Arauca 
Formulación de un plan de gestión para 
la conservación, protección y utilización 
sostenible de los humedales lacustres 
de la zona urbana del Municipio de 
Villavicencio. 
2003 
Florez, A., D. Lombo y J. 
Pérez 
Universidad de los 
Llanos 
Meta 
Ictiofauna presente en la cienaga de 
Zapatosa, Chimichagua Cesar 
2003 
Marquez Ponton, J.D. y J.C. 
Fernandez Lascarro 
Universidad Francisco 
de Paula Santander 
Cesar 
Jerarquización y descripción de los 
ecosistemas estratégicos de la 
subregión occidente del departamento 
del Huila según criterios ecológicos y 
socioculturales 




Manual para el estudio y conservación 
del Humedal "Los Maracos", 
Villavicencio, Departamento del Meta, 
Colombia. 
2003 Pinilla, Gilma 
Universidad de los 
Llanos 
Meta 
Modelación de la distribución del Curi 
(Cavia porcellus anolaime) en el sistema 
de humedales de Funza. 
2003 Garzón, C. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Cundinamarca 
Modelo del flujo del nitrógeno y del 
fosforo en el suelo y en el agua de suelo 
para un humedal, en una ciudad 
intermedia. Popayán, Colombia 
2003 Burbano, L. F. Na./Ne. Cauca 
Plan de Manejo del Humedal La 
Rodriguera en el Municipio de Arauca. 
2003 Ojeda, E. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Arauca 
Prospección arqueológica en la región 
de la Laguna de la Cocha, 
Departamento de Nariño 
2003 Muñoz Rueda, O. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Nariño 
Recuperación urbana y ambiental del 
Humedal del Burro. 
2003 
Gamboa Téllez, P.G. y 
Prieto Fandiño, J.L. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Bogotá D.C. 
Revisión de metodologías para la 
estimación de la recarga en acuíferos 
mediante balances de agua 
2003 





Tipos de uso de hábitat de las aves de 
humedales interiores colombianos 
2003 Arteaga Rodríguez, Maria 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Nacional 
Una aplicación del modelo de doble-
límite sobre los modelos de 
disponibilidad a pagar : el caso del 
humedal de Córdoba en la ciudad de 
Bogotá 
2003 Barrera Ulloa, C.P. 
Universidad de Los 
Andes 
Bogotá D.C. 
Acercamiento a la percepción sobre el 
chigüiro (H. hydrochaeris isthmius), 
hábitat, cacería, dieta y caracteres 
morfológicos básicos de esta sub-
especie en la comunidad Isla de los 
Palacios, en el complejo humedal "Los 
Platillos" Medio Atrato, Antioquia - 
Chocó, Colombia 
2004 Tafur Guarín, M. del P. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Antioquia, 
Chocó 
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Alternativa para un Plan de Gestión 
socioambiental como parte estructural 
de conservación del Humedal de la Vaca 
según el Decreto 619 de 2000 de la 
Ciudad de Bogotá D.C. 
2004 Pinilla, Edward 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Bogotá D.C. 
Análisis y caracterización hidroquimica 
de aguas subterráneas en el área 
metropolitana de Bucaramanga 
2004 





Aproximación a la composición y uso de 
habitat de la avifauna acuática en tres 
humedales altoandinos de la Sabana de 
Bogotá 
2004 Bernal Jaramillo, C. 
Universidad de Los 
Andes 
Bogotá D.C. 
Caracterización de la pesquería en las 
lagunas de Yahuarcaca (Amazonas, 
Colombia) y pautas para su manejo 
sostenible 
2004 Prieto-Piraquive, E. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Amazonas 
Caracterizacion del humedal Las Torres 
del Cable de Ocaña 
2004 
Cacua Peñaloza, S.C. y 
H.Y. Rueda Perez 
Universidad Francisco 
de Paula Santander 
Norte de 
Santander 
Caracterización ecológica de la 
vegetación de la zona de páramo 
aledaña a la laguna negra Santuario de 
Flora y Fauna Galeras 
2004 Vela Zarama, Liliana Universidad de Nariño Nariño 
Caracterización socioeconómica de la 
vereda la Ye de la Torre en area de 
influencia de la cienaga de 
Chachimbero, municipio de Cimitarra 
Santander 




Caracterización y modelación del 
mesohabitat de una comunidad de 
anfibios (anura), en un humedal de la 
meseta de Popayán 
2004 Valencia, M. P. Universidad del Cauca Cauca 
Desarrollo de la metodología para la 
contabilización del contrato de la 
empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá para la rehabilitación del 
humedal de Jaboque primera etapa 
2004 
Gutiérrez Gómez, M.L. y 
A.M. Olarte Cardoso 
Universidad de La Salle Bogotá D.C. 
Descripción del uso del hábitat de Fulica 
americana columbiana en el humedal de 
Funza, Cundinamarca 
2004 Molano Morales, Guillermo 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Cundinamarca 
Determinación de parásitos en 
estructuras viscerales del moncholo 
(Hoplias malabaricus) procedentes de la 
Ciénaga Grande de Lorica, Códoba - 
Colombia 
2004 
Arenas Tawil, M. M. y Y. del 
C. García Cuadrado. 
Universidad de Córdoba Córdoba 
Diagnóstico ambiental del humedal el 
Castillo entre las comunas 1 y 4 del 
municipio de Barrancabermeja 
2004 Martinez Elcida 
Instituto Universitario de 
la Paz 
Santander 
Diagnóstico y evaluación ambiental de la 
ciénaga El Caimán en el corregimiento 
de Paturia municipio de Puerto Wilches 
(Santander) 
2004 Mantilla Álvarez Soraya 
Instituto Universitario de 
la Paz 
Santander 
Diseño y aplicación de un protocolo para 
la valoración económica ambiental del 
humedal - ciénaga el Llanito del 
municipio de Barrancabermeja 
2004 
Vesga Jimenez Jiris;  
Omaira Tobar Yasmín 
Instituto Universitario de 
la Paz 
Santander 
Diseño y aplicación de un sistema de 
información geográfica para la gestión 
ambiental de humedales lenticos 
asociados al valle geográfico del río 
Cauca (caso de estudio: madre viejas 
cementerio, la herradura, madrigal, 
bocas de Tuluá y la trozada) 
2004 Fernandez, E. A. Na./Ne. Valle del Cauca 
Ecología trófica de Hoplias malabaricus 
(Pisces: Actinopterygii): Erythrinidae) 
presente en la ciénaga del Recuerdo 
Sanceno Quibdó - Chocó. 
2004 
Mayo-Perea, H. S. y D. 
Maturín-Córdoba 
Na./Ne. Chocó 
Elaboración de un plan ambiental de 
manejo comunitario para la protección 
2004 Barragán, R. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Arauca 




de la Laguna La Barrialoza, como zona 
de importancia natural, en el área rural 
del Municipio de Arauquita. 
Orinoquia 
Estrategias para la disminución de las 
transformaciones ecosistémicas 
primarias en los humedales,  caso de 
estudio Humedal Gualí -Tres Esquinas : 
municipios de Funza y Mosquera 
2004 Samper Ternet, M. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Cundinamarca 
Estudio ambiental de los humedales  La 
Bolsa y Charco de Oro ubicados en el 
municipio de Andalucía departamento 
del Valle del Cauca 
2004 Florez, P. A. & E. A., Moran Na./Ne. Valle del Cauca 
Estudio ambiental del humedal Bocas 
del Palo ubicado en el municipio de 
Jamundi departamento del Valle del 
Cauca 
2004 Molcué, R. & R. Lozano Na./Ne. Valle del Cauca 
Estudio de la diversidad y patrones de 
distribución de las plantas acuáticas en 
los humedales de Abreo-Malpaso 
Rionegro-Antioquia 
2004 
Franco Gómez, Sandra 
Milena 
Universidad Católica de 
Oriente 
Antioquia 
Evaluación espacio-temporal de la 
calidad del agua y su relación con la 
vegetación acuática en dos humedales 
de la sabana de Bogotá : laguna la 





Javeriana. Sede Bogotá 
Cundinamarca 
Evolución del paisaje cuaternario de la 
cuenca de la laguna de Fúquene 
2004 
Patiño Patarroyo, K.M. y  
A.L. Ortíz Karpf. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Cundinamarca 
Humedal Jaboque, evolución 
geomorfológica y geológica; y su 
relación con las culturas prehispánicas 
2004 Muñoz Barrera, J.M. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Bogotá D.C. 
Impacto urbano sobre los humedales en 
la Sabana de Bogotá 
2004 
Farfan Bautista, W.J., C.L. 
Fonseca Chávez y G. 
Aparicio Rodríguez 
Universidad Piloto de 
Colombia 
Bogotá D.C. 
Inventario ambiental simple del humedal 
Meridor (Tenjo, Cundinamarca) 
2004 Vélez Noguera, Diego 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Cundinamarca 
Manejo y uso de los lagos de 
Yahuarcaca: El resguardo de La Playa y 
sus pescadores. 
2004 Carrizosa, E. 
Universidad de Los 
Andes 
Amazonas 
Modelo de actuación sostenible en borde 
de ciudad -Sector La Conejera - 
2004 Romero Infante, V.N. 
Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. Sede 
Bogotá 
Bogotá D.C. 
Morfoecología de 60 especies de peces 
de la laguna de Yahuarcaca, Leticia, 
Amazonia Colombiana. 
2004 Rodríguez, Monica Universidad del valle Amazonas 
Nuevas consideraciones acerca del 
estado de madurez termal de la 
formación la luna en el valle medio del 
magdalena Colombia 




Ociopolis "Centro para el desarrollo del 
tiempo libre" 
2004 Godoy Gutierrez, E.L. Universidad de La Salle Bogotá D.C. 
Palinología del holoceno superior en la 
laguna puente largo, páramo de frontino, 
Antioquia, cordillera occidental 
Colombiana 
2004 Monsalve Marín C. A. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Medellín 
Antioquia 
Participación de la comunidad en la 
conservación de los humedales de 
Bogotá D.C. para el caso de la Conejera, 
Santa María del Lago, La Vaca y el burro 
2004 Fuquen Alvarado, M.E. 
Universidad Santo 
Tomás. Sede Bogotá 
Bogotá D.C. 
Plan piloto para la preservación y 
regeneración de ecosistemas 
estratégicos (Humedal Jaboque) 
2004 Jimenez Escobar, J.J. Universidad de La Salle Bogotá D.C. 
Planificación ambiental participativa para 
el manejo sostenible de la laguna "Ojo 
de Agua" dentro del Santuario de Fauna 
y Flora Iguque municipio de Chíquiza, 
Boyacá 
2004 Ocampo Piedrahita, O.M. Universidad El  Bosque Boyacá 
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Propuesta de restauración ecológica del 
componente arbóreo de la ciénaga de 
baño, departamento de Córdoba 
2004 Hernández Olmos L. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Medellín 
Córdoba 
Propuesta para la gestión en los 
humedales de la sabana de Bogotá 
2004 Chaparro Rico, L.B. 
Universidad de Los 
Andes 
Bogotá D.C. 
Prospección geológica para aguas 
subterráneas en rocas cristalinas 
fracturadas del macizo de Santander, 
sector oriental de Bucaramanga 




Reconstrucción paleoecológica del 
pantano de Martos en el Altiplano 
Cundiboyacense: 50.000 años de 
evolución climática y vegetativa. 
2004 Gomez, N. Na./Ne. Cundinamarca 
Relación entre la morfología y la dieta en 
19 especies de peces pertenecientes a 
una quebrada de aguas negras vía 
Leticia - Tarapacá (Amazonas - 
Colombia) 
2004 Ramírez, F. Na./Ne. Amazonas 
Sistematica y ecología de la familia 
Orchidaceae en el bosque aledaño a la 
laguna negra Santuario de Flora y Fauna 
Galeras (Nariño Colombia) 
2004 
Delgado V., M.L., E. 
Estrada y A. Quenguan C. 
Universidad de Nariño Nariño 
Tamaño poblacional y distribución de la 
comadreja de cola larga (Mustela 
frenata) en el Humedal La Conejera, 
Bogotá, Colombia. 
2004 Hiller, H. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Bogotá D.C. 
Utilización de micrófitos acuáticas en la 
elaboración de compostaje en la ciénaga 
la Vizcaina del corregimiento Bodega 
central municipio de Morales - Bolívar 
2004 
Gonzales Karina; Jaramillo 
Araquel 
Instituto Universitario de 
la Paz 
Bolívar 
Validación de la funcionalidad de los 
índices de contaminación frente a la 
dispersión de las comunidades bióticas 
en humedales del magdalena medio 




Valoración psicoambiental descriptiva de 
actitudes hacia los humedales de Bogotá 
basada en la acción razonada de sus 
usuarios 
2004 
García Clavijo, S.C., I. 
Ramírez Osorio y C. Soler 
Sandoval 
Universidad El  Bosque Bogotá D.C. 
Variación espacial y temporal de la 
composición y estructura de la 
comunidad de cladocera (crustacea), en 
un ciclo anual en la ciénaga de paredes 
(Santander - Colombia) 




Variación espaciotemporal de algunos 
parámetros fisicoquímicos, físicos y 
químicos en tres ciénagas del complejo 
lagunar de Caimito Sucre 
2004 Amaya de Armas, T. y A. 
López Cervantes. 
Universidad de Sucre Sucre 
Evaluación de Impacto Ambiental y PMA 
de la actividad agropecuaria en el 





Adquisición sísmica somera y 
metodología de adquisición y trabajo en 
la laguna de Fúquene, Cundinamarca 
(Colombia) 
2005 Rincón Suárez, J.O. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Cundinamarca 
Análisis de la calidad del agua del 
Humedal Madre Vieja mediante 
muestreos físicoquímicos e 
hidrobiológicos. 
2005 Correa, B. Na./Ne. Arauca 
Análisis de la inversión en carnivoría 
desarrollado por la planta acuática 
Utricularia foliosa (quebrada y lagos de 
Yahuarcaca - Río Amazonas, Colombia). 




Análisis del proceso de cambio y de 
crecimiento urbano circundante al 
Humedal Pinilla-Kirpas, sector sur 
oriental de la ciudad de Villavicencio, 
Meta, Colombia (1970-1997) 
2005 Higuera Poveda, María 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Meta 




Análisis facial de los sedimentos de la 
ciénaga de Ayapel, Córdoba 
2005 Cuervo Jaramillo B. M. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Medellín 
Córdoba 
Análisis preliminar de inóculos 
microbianos como biofertilizantes y 
aceleradores del compostaje de 
macrófitas acuáticas presentes en la 
Laguna de Fúquene 
2005 
Calixto Díaz, M. del P. y 
M.A. Basto Riaño 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Cundinamarca 
Aproximación a la dinámica del 
transporte del nitrógeno y del fósforo en 
la ciénaga de Ayapel 
2005 Restrepo Carvajal C. A. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Medellín 
Córdoba 
Calidad de vida y conexión con el medio 
: el caso de los vecinos del humedal 







Cambios temporales y morfología 
funcional de la comunidad 
fitoplanctónica en un lago andino 
(Laguna de Guatavita, Cundinamarca) 
2005 Solano Mellizo, D.C. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Cundinamarca 
Características de la vegetación arbórea, 
suelos y aguas de saturación en los 
bosques inundables de un tramo del Río 
Amazonas 
2005 GIL, P. N. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Medellín 
Amazonas 
Caracterización ambiental de la ciénaga 
el Eneal 




Caracterización biofísica y social del 
humedal Pesca y Coma, vereda Filipote 
Ocaña para implementar estratégias de 
conservación 
2005 Claro Jiménez, J.M. 
Universidad Francisco 
de Paula Santander 
Norte de 
Santander 
Caracterización de la artropofauna 
terrestre del Humedal Jaboque (Bogotá, 
D.C.) 
2005 Sánchez Núñez, D.A. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Bogotá D.C. 
Caracterización del plancton del 
humedal de la vereda Filipote, Ocaña 
2005 
Casadiego Navarro, A.S. y 
J.C. Martínez Lanzziano 
Universidad Francisco 
de Paula Santander 
Norte de 
Santander 
Caracterización preliminar de la 
herpetofauna reptiliana de las ciénagas 
Betancí, Martinica y Narño, 
pertenecientes a la cuenca del río Sinú, 
Colombia 
2005 Ruíz Pinto, O. D. Universidad de Córdoba Córdoba 
Centro de investigación y recuperación 
del humedal de Córdoba 
2005 Ardila Hoyos, D.A. 
Universidad Piloto de 
Colombia 
Bogotá D.C. 
Comparación del fitoplancton superficial 
de humedales del Altiplano 
Cundiboyacense con diferentes 
condiciones ecológicas 
2005 Vásquez Pérez, C. 
Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. Sede 
Bogotá 
Boyacá 
Con descongelación de la relación 
hombre - ciénaga - canoa 




Conflictos ambientales asociados al uso 
y tenencia de la tierra en la región de la 
Mojana (Colombia) 
2005 Gamboa Galeano, I.E. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Sucre 
Diagnóstico ambiental y alternativas de 
solución para el Humedal "Pozo de Las 
Babas" del Municipio de Arauca. 
2005 Delgado, D. y P. Suescun Na./Ne. Arauca 
Diagnóstico sobre el estado actual de la 
ciénaga San Silvestre de 
Barrancabermeja para establecer las 
contravenciones que ocasionan 
impactos ambientales y combatirlos 
mediante el establecimiento de un 
código de policía ambiental 
2005 
Durán Blandón Ingrid; 
Guerrero Reyes Shirley 
Instituto Universitario de 
la Paz 
Santander 
Diagnóstico y plan de manejo ambiental 





Javeriana. Sede Bogotá 
Cundinamarca 
Dinámica espacio temporal de la 
producción primaria fitoplanctónica y la 
sedimentación total del Humedal Juan 
Amarillo, Bogotá, Colombia. 
2005 Paeres, A. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Bogotá D.C. 
Dinámica fluvial del Amazonas  sector 
colombiano casos específicos isla la 
2005 Aldana, M. A y   Daza, G. E. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Amazonas 
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Mocagua isla Fantasía Bogotá 
Dinámica hidrológica en la Ciénaga de 
Ayapel : modelación del balance hídrico 
y simulación hidrodinámica 
2005 Zapata Gaviria, J.F. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Medellín 
Córdoba 
Diseño de un modelo matemático para la 
determinación de la capacidad de 
almacenamiento del Humedal de 
Capellanía 
2005 
Gutiérrez Salinas, M.L. y 
A.I. Niño Castillo 
Universidad de La Salle Bogotá D.C. 
Diversidad y abundancia de la 
comunidad del orden odonata en el río 
Barbas y el humedal maravélez del 
departamento del Quindío 
2005 
García,  P.A., N., GOMEZ & 
F. Zuluaga. 
Na./Ne. Quindío 
Ecología trofica de la comunidad de 
anuros presentes en la Laguna Negra 
Santuario de Flora y Fauna Galeras. 
Departamento de Nariño 
2005 
Benavides Perez, J. y L.N. 
Gomez Ramos 
Na./Ne. Nariño 
Efecto de las quemas sobre las 
propiedades físicas y químicas de un 
suelo de sabana inundable en el 
Municipio de Arauca Departamento de 
Arauca. 
2005 Díaz, J. y J. Córdoba Na./Ne. Arauca 
El dilema de la acción colectiva en la 
sostenibilidad de los recursos de uso 
común: el caso de los productores de 
cebolla del municipio de Aquitania y el 
Lago de Tota 
2005 Balaguera Chaparro, M.N. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Boyacá 
El humedal Juan amarillo como hábitat 
de aves 
2005 Herrera Gamba Carlos 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Bogotá D.C. 
Estructura de la comunidad de 
quiropteros asociados a la Ciénaga de 
Ayapel y complejo cenagoso Arcial-El 
Porro-Cintura durante la época de 
lluvias, Departamento de Córdoba 
2005 Nuñez de la Rosa, M. G. Universidad de Córdoba Córdoba 
Estructura de la comunidad íctica de una 
quebrada de aguas negras amazónicas 
en el Parque Nacional Natural 
Amacayacu, Amazonas, Colombia. 
2005 Arroyave, J. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Amazonia 
Amazonas 
Estructura y distribución del zooplancton 
en la cuenca del Río Putumayo, 
Amazonia Colombo-Peruana 
2005 Marín, G. Z. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Amazonia 
Putumayo 
Estudio de la Calidad del agua, estado 
trófico y caracterización de factores 
físicos de la laguna de Sonso 
2005 Hernández, M.F. Universidad del Valle Valle del Cauca 
Evaluación de algunas características 
fisicoquímicas del agua y su relacion con 
la presencia de sustancias humicas en la 
cienaga Cachimbero, municipio de 
Cimitarra - Santander 




Evaluación de la estratificación térmica y 
su relación con la calidad del agua en la 
cienaga de Cachimbero, municipio de 
Cimitarra, Santander 




Evaluación del fitoplancton presente en 
el humedal Pesque y Coma ubicado en 
Ocaña 
2005 
Pedroza Pallares, M. y L.A. 
León 
Universidad Francisco 
de Paula Santander 
Norte de 
Santander 
Formulación de un modelo para la 
recuperación y manejo de la laguna de 
la Herrera en Mosquera Cundinamarca 
2005 
León León, V.J. y J.A. 
Vásquez Bernal 




Formulación de una propuesta  técnica 
para el manejo ambiental de las 
ciénagas del delta del río Claro Cocorná 
Sur, municipio de Puerto Triunfo, Ant. 
2005 
Alvarez Madrid A. y M. 
Arango Aramburo 
Universidad Católica de 
Oriente 
Antioquia 
Hábitat funcional de Agelaius 
icterocephalus bogotensis (aves: 
Icteridae) en el Humedal de Funza, 
Cundinamarca. 
2005 Salvatore, R. y R. Ramón 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Cundinamarca 




Historia de vida de Moina reticulata y 
Diaphanosoma birgei (Crustacea-
Cladocera), provenientes del complejo 
lagunar de Caimito (Sucre) en 
condiciones de laboratorio 
2005 
Mercado Gaviria,  I. J. y R. 
M. Gómez Alvarez. 
Universidad de Sucre Sucre 
Humedal sueño de ciudad : reportaje de 
La Conejera a La Tibanica, la comunidad 
y su trabajo por el humedal 




Identificación y clasificación de fuentes 
potenciales de contaminación del 
acuífero libre del Bajo Cauca antioqueño 




Inventario preliminar de especies de 
mariposas en los complejos de 
humedales del departamento de 
Córdoba 
2005 Gómez Bulla, J. 
Universidad de Los 
Andes 
Córdoba 
Inventario, caracterización y 
lineamientos para la conservación y 
usos sostenibles de los humedales en el 
municipio de Ocaña cuenca alta del Río 
Catatumbo, de acuerdo con los 
lineamientos de la ecobrújula 
2005 Castillo Martínez, C.A. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Norte de 
Santander 
Plan de manejo ambiental para el area 
de reserva forestal protectora productora 
de la laguna de Guatavita 
2005 Camelo Jimenez, D. Universidad de La Salle Cundinamarca 
Plan de manejo ambiental para la 
protección de la especie babilla caiman 
cocodrilus fuscus en los humedales del 
Rio Claro Cocorná sur, Magdalena 
medio antioqueño 
2005 
Ciro Montoya, Jorge 
Antonio; García Jiménez, 
Edilma 
Universidad Católica de 
Oriente 
Antioquia 
Producción primaria neta y 
descomposición de Eichornia crassipes, 
Pennisetum clanddestinum, Polygonum 
punctatum, Schoenoplectus californicus 
y Typha latifolia en el Humedal Juan 
Amarillo. 
2005 Zubiría, Maria 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Bogotá D.C. 
Propuesta de diseño de un muelle para 
pesca deportiva en el sector "Santa 
Ines"" Lago de Tota (Boyaca) 
2005 
Cardenas Matamoros, J.M. 
y F.A. Castillo Cardozo 
Universidad de La Salle Boyacá 
Relación entre el gradiente de 
crecimiento de Paspalum repens 
(Poaceae) y la estructura de la 
comunidad de insectos asociados a un 
lago amazónico 
2005 Morales, M. J. 
Universidad de Los 
Andes 
Amazonas 
Reptiles de tres humedales del 
Departamento de Córdoba: Ciénaga de 
Ayapel, Grande del Río Sinú y complejo 
cenagoso de Arcial-El Porro-Cintura 
2005 Carvajal Cogollo, J. E. Universidad de Córdoba Córdoba 
Revisión de herramientas educativas en 
el uso del agua subterránea, 
sugerencias para Bucaramanga 
2005 





Sistema ambiental integrado Ptar vs. 
Humedal 
2005 Merz Arenas, E.J. 
Universidad de Los 
Andes 
Cundinamarca 
Suelos hídricos del humedal Laguna de 
Fúquene caracterización y delimitación 
2005 Garzón González, E.M. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Cundinamarca 
Valoración del estado de la calidad de 
las aguas de la quebrada Yahuarcaca, 
con especial énfasis en áreas 
relacionadas con su función como fuente 
abastecedora de agua potable para la 
ciudad de Leticia. 
2005 Ríos, E. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Amazonia 
Amazonas 
Zonificación ambiental de las ciénagas 
Juncal y Baquero en el municipio de 
Gamarra, Cesar 
2005 
Padilla Pallares, G.S. y E. 
Diaz Rodriguez 
Universidad Francisco 
de Paula Santander 
Cesar 
Actualización del registro dendrológico 
de las principales especies forestales 
circundantes a la ciénaga San Silvestre, 
2006 
Donato Marín Nelson; 
Serrano Mendoza Manuel 
Instituto Universitario de 
la Paz 
Santander 
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en el municipio de Barrancabermeja 
Análisis de la dinámica del humedal 
Juan Amarillo y su sostenimiento 
2006 López Quintero, L.A. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Bogotá D.C. 
Análisis multitemporal de la dinámica del 
espejo de agua y de la sucesión vegetal 
de la ciénaga Canaletal en el municipio 
de San Pablo, departamento de Bolívar 
2006 Contreras Carlos 
Instituto Universitario de 
la Paz 
Bolívar 
Aprovechamiento de plantas acuáticas 
en el parque ecológico distrital humedal 
Santa Maria del Lago de Bogotá, 
mediante los procesos de compostaje, 
para la producción de abono orgánico 
2006 Basto Álvarez Martha 
Instituto Universitario de 
la Paz 
Bogotá D.C. 
Balance hídrico de la Ciénaga de 
Zapatosa : un analisis de su interrelacion 
ambiental 
2006 Pérez Rincon, D.R. 




Caracterización de la avifauna del 
Rincon de Carmelo en la ciénaga el 
Llanito del municipio de 
Barrancabermeja 
2006 Arguello Rueda Gustavo 
Instituto Universitario de 
la Paz 
Santander 
Caracterización de las comunidades de 
perifiton en tres lagos de la meseta de 
Popayán y su uso como indicadores de 
estado trófico 
2006 Velasco, Sandra Universidad del Cauca Cauca 
Caracterización Florística y Estructural 
arbórea de un bosque de galería y su 
análisis Etnobotánico en la comunidad 
Indígena Saliba del Resguardo Paravare 
(Orocué-Casanare). 
2006 Miranda Cortés, L. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Casanare 
Comportamiento y uso de hábitat de la 
tingua moteada (Gallinula melanops 
bogotensis) en el Humedal la Conejera. 
2006 Sandoval, M. Na./Ne. Bogotá D.C. 
Crecimiento y mortalidad de la Cachana 
(Cynopotamus atratoensis Eigenmann, 
1907) en la cienaga grande de Lorica, 
Colombia 
2006 Vergara Paternina, A. Universidad de Córdoba Córdoba 
Degradación de hojarasca en un Igarapé 
(Leticia - Amazonas, Colombia): la 
acción de grupos funcionales de 
insectos acuáticos 
2006 Currea et al. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Amazonia 
Amazonas 
Delimitación hidrogeomorfológica del 
Estero El Lipa, en el Departamento de 
Arauca, entre los Municipios de Arauca y 
Arauquita. 




Determinación de la entomofauna 
acuática asociada a las macrófitas más 
representativas del lago Yahuarcaca 
(Leticia, Amazonas). 




Diseño e implementacion de un 
programa de educacion ambiental para 
la recuperacion y embellecimiento 
paisajistico del complejo de humedales 
de Mitu, Vaupes Colombia 
2006 
Bermudez Romero, A.L., 
L.F. Jaramillo Hurtado y W. 
Salazar Herrera 




Ecología funcional del fitoplancton 
durante dos períodos hidrológicos en el 
sistema lagunar de Yahuarcaca 
(amazonia colombiana) 
2006 Torres, A. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Amazonas 
Ecología funcional del fitoplancton en el 
sistema de lagos Yahuarcaca (Leticia-
Amazonas). 




Estructura de la agremiación 
fitoplanctonica en la ciénaga de Ayapel 
en diferentes periodos del pulso 
hidrologico 




Estructura de la comunidad de quelonios 
de la zona litoral de la laguna el Tinije, 
municipios de Aguazul y Maní, 
2006 Arias Vargas, Oscar 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Casanare 




departamento de Casanare 
Estudio de la comunidad de peces en 
dos quebradas de aguas negras 
amazónicas (Colombia): ecología y 
bases filogenéticas para su 
entendimiento. 
2006 Bolivar, A. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Amazonia 
Amazonas 
Estudio de la comunidad fitoperifítica 
asociada a sustratos naturales durante 
un período hidrológico en el lago 
Tarapoto (Amazonia colombiana). 




Estudio evaluativo descriptivo de los 
humedales Juan Amarillo, Córdoba y 
Jaboque como mitigadores del cambio 
climático y planteamiento de una 
estrategia de fortalecimiento para este  
potencial (Bogotá - Colombia). 
2006 Mejia Martinez A.D.P 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Bogotá D.C. 
Estudio multitemporal en el Humedal 
Juan Amarillo en la localidad de Suba 
para establecer estrategias de 
restauración ecológica. 
2006 Ospitia, L. y Y. Rairán Na./Ne. Bogotá D.C. 
Estudio preliminar de la degradación 
física de tres humedales de la sabana de 
Bogotá y lineamientos ecológicos y 
paisajísticos para su gestión. 
2006 Bernal, C. 
Universidad de los 
Andes 
Bogotá D.C. 
Estudio preliminar del estado ambiental 
y ecológico de la ciénaga Palagua del 
municipio de Puerto Boyacá, Boyacá 
2006 
Molina Trillos, John Elmer; 
Díaz Montoya, Ana Jazmín 
Universidad Católica de 
Oriente 
Boyacá 
Evaluación de la calidad hídrica del 




de Colombia. Sede 
Palmira 
Valle del Cauca 
Evaluación de la estructura genética y 
morfométrica de las poblaciones de 
tilapia (Pisces: Cichilidae : Oreochromis) 
en algunas ciénagas del norte de 
Colombia 
2006 Narváez B., J.C. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
varios 
Evaluación de las estructuras de 
mitigación de inundación en giron bajo 
diferentes hipótesis de desarrollo urbano 
2006 
Pena Castellanos G. A. Y J. 




Identificación y formulación del plan de 
ordenamiento territorial para la 
recuperación del humedal la Palmareña 
del municipio de Tauramena, 
departamento de Casanare 
2006 
Bohórquez Díaz Paula; 
López Barreto Omar 
Instituto Universitario de 
la Paz 
Casanare 
Influencia de las amenazas sobre la 
comunidad de aves silvestres del 
humedal Jaboque 
2006 Otálora Cristancho, A. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Bogotá D.C. 
Inventario Íctico, esfuerzo pesquero, 
artes y métodos de pesca en los puertos 
de las ciénagas de San Marcos, Caimito 
y La Florida en la subregión del Bajo 
San Jorge 
2006 
Romero Meza, J. J. y J. O. 
Machado Acosta. 
Universidad de Sucre Sucre 
La importancia ecológica de las 
ciénagas del canal del Dique y la 
determinación de su estado limnológico 
2006 Pinilla G. A. y Duarte J. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Varios 
Metodología de evaluación rápida de 
calidad ambiental en humedales caso 
ciénaga Colombia 
2006 Velasquez Restrepo J. O. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Medellín 
Antioquia 
Modelos correlativos de algunas 
variables físicas, químicas y biológicas 
del lago Guatavita 
2006 Rivera Rondón, C.A. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Cundinamarca 
Plan de Manejo ambiental Humedal 
Zanjón Timbique ubicado en el 
corregimiento los Bolos municipio de 
Palmira 
2006 Velandia Viviana 
Universidad Autónoma 
de Occidente 
Valle del Cauca 
Propuesta teórica para la 
deseutroficación de la ciénaga san 
2006 
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silvestre 
Recuperando la confluencia humana 
junto al "Humedal Juan Amarillo" 
2006 Hernández Quicazan, A. 
Universidad de Los 
Andes 
Bogotá D.C. 
Red de servicios moviles lacustres para 
la laguna de la Cocha (Nariño) 
2006 Nariño Sánchez, I. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Nariño 
Respuesta de la estructura y 
composición de la vegetación en tres 
escenarios de sabana inundable 
sometidos a fuego durante la etapa 
temprana de sucesión, municipio de 
Orocué - Casanare 
2006 Huertas Herrera, Alejandro 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Casanare 
Subjetividades y participación ciudadana 
: el caso de la gestión del humedal de 
Córdoba en Bogotá 




Una evaluación del costo asociado a la 
contaminación en el humedal de la 
laguna de Sonso por disminución en la 
captura de peces en la comunidad del 
porvenir. 
2006 Achury, Miguel Angel Universidad del Valle Valle del Cauca 
Valoración económica como instrumento 
de un ecosistema estratégico. Estudio 
de caso 
2006 Berrouet Cadavid L. M. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Medellín 
Córdoba 
Variación espacio-temporal de la 
comunidad de peces, y su participación 
en la trama trófica en la ciénaga de 
cachimbero, magdalena medio, 
Colombia 




Variaciones diarias de la producción 
primaria fitoplanctónica y la 
concentración de la clorofila en un lago 
tropical- Guatavita - Colombia 
2006 Jiménez Medina, Heidy 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Cundinamarca 
Análisis del estado de alteración y 
contaminación del Humedal Jaboque 
2007 Acherman, Jessica 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Bogotá D.C. 
Análisis espacial - temporal de la 
cobertura vegetal en el complejo 
cenagoso de Ayapel, departamento de 
Córdoba, Colombia 




Banco de semillas germinable de ocho 
comunidades vegetales y su potencial 
para la regeneración del humedal 
“Jaboque”, Bogotá D.C. 
2007 Avila Parra, Y.A 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Bogotá D.C. 
Caracterización ambiental de los 
humedales en una franja subandina del 
municipio de Popayán - Cauca 
2007 Artunduaga, D. B. Universidad del Cauca Cauca 
Caracterización de microhábitas y 
diagnóstico de usos de los peces del 
embalse del Parque Ecotemático 
Wisirare (Orocué, Casanare) 
2007 Reyes Parra, Leidy 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Casanare 
Caracterización del sistema de pesca 
artesanal y reglas de uso en el Lago de 
Tota, Boyacá-Colombia, con base en la 
experiencia de la ONG ambientalista 
Lago de Tota 
2007 Caro Bohórquez, Andrea 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Boyacá 
Caracterización pesquera del complejo 
cenagoso Zárate, Malibú y Veladero 
(Plato, Magdalena) 
2007 
Becerra Angarita, A. L.  Y  




Caracterización socio-económica de las 
comunidades de pescadores del área de 
influencia de la ciénaga de Zapatosa - 
Curumani, Chimichagua, Chiriguana, 
Tamalameque (Cesar) y El Banco 
(Magdalena) 




Composición perifítica de la planta 
acuática carnívora Utricularia foliosa 
presente en la quebrada y lagos 
Yahuarcaca Leticia- Amazonas, 
Colombia 
2007 Valoyes, V. L. V. 
Universidad 
Tecnológica del Choco 
Amazonas 




Crisis y consecuencias del deterioro 
ambiental de los humedales en Bogotá 
2007 
Avila Moreno, D.C. y W.A. 
Coronado Molano 
Universidad Piloto de 
Colombia 
Bogotá D.C. 
Determinación de la calidad del agua de 
la ciénaga Zapatosa mediante la 
identificación de macroinvertebrados 
acuáticos 
2007 
Navarro Galvis, Y.L. y Y.V. 
Becerra Torrado 
Universidad Francisco 
de Paula Santander 
Cesar 
Determinación de la capacidad de 
invasión de acacia decurrens willd, a 
partir de características reproductivas de 
la especie en la cuenca de la Laguna de 
Suesca (Cundinamarca - Colombia) 
2007 Londoño Stipanovic, F.D. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Cundinamarca 
Diagnostico ambiental conducente a la 
produccion y mantenimiento del humedal 
de Cordoba, UPZ Niza, tramo 1 - 3 
2007 
Perez Medina, M.J. y M.R. 
Rojas Peña 
Universidad Libre Bogotá D.C. 
Diagnostico ambiental del avance 
urbanistico sobre el humedal Juan 
Amarillo en el area del nucleo 10 de la 
UPZ 71 Tibabuyes localidad de Suba 
2007 
Gutierrez Marin, B., D. 
Rueda Barriga y N. Arteaga 
Duarte 
Universidad Libre Bogotá D.C. 
Diagnóstico preliminar de la situación 
ambiental y socioeconómica de la 
ciénaga de Simití, en el municipio de 
Simití, Departamento de Bolívar 
2007 
Arquez-Jimenez, M. S. y C. 




Dinámica espacio-temporal del humedal 
Juan Amarillo entre 1950 – 2005. 
2007 Bejarano Mora, P.A. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Bogotá D.C. 
Dinámica térmica de la ciénaga de 
Ayapel 
2007 Rojas Solano C M. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Medellín 
Córdoba 
El ambientalismo y el movimiento del 
humedal "La conejera" entre 1990-2000 
2007 Pinto Mantilla, L. Na./Ne. Bogotá D.C. 
El conflicto del humedal de Córdoba 
relaciones sociedad civil estado en la 
construcción del hábitat urbano 
2007 Serrano Cardona, N 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Bogotá D.C. 
Elementos para el manejo y gestión de 
recursos hidrobiologicos de las cienegas 
desde una revisión jurídico económica : 
caso piloto (cienaga de Ayapel - 
Córdoba, Colombia) 




Estructura y composición de las 
comunidades de crustáceos decápodos 
del río Sinú y algunos cuerpos 
cenagosos, Córdoba - Colombia 
2007 Pastor Sierra. K. S. Universidad de Córdoba Córdoba 
Estudio de los procesos de alteración 
hidrotermal en rocas del hauteriviano 
barremiano (cretacico inferior) del túnel 
"chirripay", sector esmeraldifero yacopi, 
Cundinamarca 




Estudio piloto para recuperar el lago del 
Parque Simón Bolivar, manteniendo su 
equilibrio biótico 
2007 
Ortíz Rodríguez, A.C. y J.C. 
Perdomo Estevez 
Universidad de La Salle Bogotá D.C. 
Formulación de un documento base de 
caracterización de la función ambiental, 
de siete humedales de Colombia; como 
insumo para la actualización de la 
política nacional de humedales interiores 
2007 Rico Gómez, L.del P. Universidad de La Salle Sucre 
Formulacion plan de manejo ambiental 
humedal Simon Bolivar 
2007 Garzon Velasco, D.C. Universidad Libre Bogotá D.C. 
Geoquímica del agua asociada a mantos 
de carbón de la formación guaduas en la 
cuenca de Bogotá 




Hábitos alimenticios de la agujeta 
Ctenolucius hujeta Valenciennes, 1850) 
en la ciénaga grande de Lorica, 
Colombia 
2007 
Mora, Osmin Morales y J. 
Berrocal Bravo. 
Universidad de Córdoba Córdoba 
Influencia de las variables geomorfológic
as en el manejo y ordenamiento 
ambiental del complejo lagunar del Bajo 
2007 
Giraldo Gallego, Juan 
Fernando 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Córdoba 
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Sinú 
La transformacion que ha sufrido el 
concepto legal de subsistencia y su 
incidencia sobre el componente tangible 
de la biodiversidad : el caso de los 
pescadores de la cienaga de Ayapel, 
Colombia 




Modificación antrópica de ambientes del 
humedal : perspectiva histórica de un 
análisis espacial 
2007 
Montejo Gaitán, F. y E.F. 
Ávila 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 
Sucre 
Propuesta de implementación de 
metodologías para la evaluación 
hidrogeoquímica y de calidad de las 
aguas subterráneas y aplicación a la 
zona del bajo cauca antioqueño 




Proyecto de educación ambiental para la 
comunidad asentada en las veredas la 
laguna y San Rafael, tendiente a la 
conservación y recuperación del 
ecosistema estratégico laguna 
Beikocheara 
2007 
Bernal, N, N. Rodríguez & 
E. Tapiero 
Na./Ne. Caquetá 
Reconstrucción histórica del proceso de 
fragmentación de los humedales de 
Bogotá y su relación con la percepción 
social, para la generación de una 
propuesta de manejo, lineamientos y 
protección de los humedales 
2007 
Venegas r, Manuela; 
Gómez Tatiana 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Bogotá D.C. 
Recuperación del brazo : humedal Juan 
Amarillo 
2007 Gómez Lizcano, D.E. 
Universidad de Los 
Andes 
Bogotá D.C. 
Tipología y condiciones de formación de 
las manifestaciones hidrotermales en el 
sector esmeraldifero peña coscuez, 
municipio de san pablo de borbur 
departamento de Boyacá 




Transformación física del humedal Torca 
- Guaymaral a partir de la década de los 
60's 
2007 
Arévalo Méndez, L.P. y 
W.F. Cárdenas Herrera 




Uso y objetivos intermedios de calidad 
del recurso hídrico de los humedales de 
Guaymaral, Torca y Capellanía 
2007 Zamudio Sossa, C. Universidad de La Salle Bogotá D.C. 
Utilización de fitolitos como herramienta 
paleoecológica en el humedal de 
Jaboque 
2007 Orjuela Restrepo, M. A. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Bogotá D.C. 
Valoración cualitativa del Humedal de 
Torca por contaminación ambiental de 
residuos sólidos. 
2007 Chaparro Rodríguez, A. Universidad de La Salle Bogotá D.C. 
Análisis espacial de cuatro parámetros 
fisicoquímicos del agua subterránea, en 
la mesa de los santos departamento de 
Santander 




Análisis multitemporal en la 
transformación del humedal de 
Tibabuyes en Bogotá desde 1957 al 
2007 
2008 
Ladino Vargas, H. y D. 
Randolf Pérez R. 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 
Bogotá D.C. 
Caracterización biofísica, análisis 
espacio temporal y de intervenciones 
antropicas, para humedales alto andinos 
caso tipo, laguna de San Rafael, (zona 
norte) parque nacional natural Purace y 
humedal Calvache 
2008 Muñoz, Fernando Universidad del Cauca Cauca 
Caracterización de la cuenca del 
humedal ciénaga Colombia a partir de 
información secundaria y utilizando 
herramientas geo informáticas 




Caracterización de las comunidades 
fitoplanctónicas de los Esteros Tres 
Moriches y El Bocachico Maní - 










Caracterización florística y estructural de 
la vegetación de un morichal en la 
hacienda Mataredonda, municipio de 
San Martín, Meta 
2008 Caro Fernández, M.X. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Meta 
Cienaga de Ayapel, Cordoba : tesoro, 
esperanza y vida : estudio etnografico 
2007-2008 
2008 
Jaller Vides, Lina Yoelys; 






Ciénaga de Ayapel, Córdoba : tesoro, 
esperanza y vida : estudio etnografico 
2007-2008 
2008 
Jaller Vides L. Y.y Ortiz 




Comportamiento del carbono orgánico 
en la ciénaga de Ayapel, Colombia 




Composición y distribución de especies 
en la comunidad de anfibios de la llanura 
inundable del municipio de Orocué, 
departamento del Casanare, Colombia 
2008 Mejía Pacheco, C.A. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Casanare 
Correlación de contaminación del aire al 
interior de las viviendas y enfermedades 
respiratorias en niños menores de cinco 
años en el tercio medio e inferior del 
humedal Juan Amarillo de Suba en 
enero de 2008 a abril de 2008. 
2008 
Nava Gutierrez, A. y D.P. 
Reina Moreno 




Desarrollo de una metodología para los 
planes de manejo de humedales 
interiores : caso de aplicación : complejo 
cenagoso del bajo sinú 
2008 Barrientos Zuluaga A. E. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Medellín 
Córdoba 
Diagnóstico biofísico sobre el área de 
ronda de la ciénaga Palagua del 
municipio de puerto Boyacá, 
departamento de Boyacá 
2008 
Mendoza Ruben; Pedrozo 
Libastiky 
Instituto Universitario de 
la Paz 
Boyacá 
Diagnóstico institucional para la 
conservación y preservación del 
Humedal La Madre Vieja en el Municipio 
de Arauca, Departamento de Arauca. 
2008 Arango, A. y A, Lázaro Na./Ne. Arauca 
Diagnóstico sociocultural de los 
municipios de la cuenca del río Zulia en 
el marco del proceso de ordenación de 
cuencas hidrográficas de Norte de 
Santander 





Dinámica espacial y temporal de la 
comunidad fitoplanctónica en el lago 
Yahuarcaca, Planicie de inundación del 
río Amazonas. 
2008 Gómez, Martha 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Amazonas 
Disponibilidad a pagar por el flujo de 
bienes y servicios ecosistémicos 
derivados del humedal de Córdoba, en 
Bogotá, D.C. 
2008 Martinez, F. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Bogotá D.C. 
Distribución espacio temporal del 
nitrógeno y fósforo, y su relación con las 
condiciones ambientales en el sistema 
cenagoso de Ayapel, Córdoba, Colombia 




Diversidad alfa y beta de 
microcrustáceos planctónicos 
(copépodos y cladóceros) en las 
dimensiones longitudinal, lateral y 
temporal del sistema de lagos 
Yahuarcaca, Amazonia Colombiana. 
2008 Solarte, E. A. Universidad del Cauca Amazonas 
Diversidad alfa y beta de rotíferos 
limnéticos en las dimensiones 
longitudinal y temporal de los lagos 
amazónicos Yahuarcaca y Yavarí. 
2008 Vélez, A. H. A. Universidad del Cauca Amazonas 
Ecología comportamental y etología de 
una jauría de perros ferales (Canis lupus 
familiaris) al interior del Humedal de La 
Conejera, Bogotá D.C., Colombia. 
2008 García, A. Na./Ne. Bogotá D.C. 
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El pirarucú Arapaima gigas (Cuvier, 
1817) (Pisces: Osteoglossidae) en los 
lagos del sistema de Tarapoto: aspectos 
demográficos y culturales. 
2008 López-Casas, S. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Amazonia 
Amazonas 
Estimaciones de la acumulación de 
carbono de humedales naturales en dos 
ecosistemas de alta montaña 
2008 Sandoval, H. Na./Ne. Varios 
Estructura de los macroinvertebrados 
acuáticos presentes en la planta 
carnívora Utricularia foliosa, Quebrada 
Yahuarcaca (Amazonas, Colombia) 
2008 Torres, N. N. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Amazonia 
Amazonas 
Estudio de la comunidad fitoplanctónica 
de dos lagos amazónicos: Zacambú y 
Yavarí. 




Estudio de las alteraciones 
hidrotermales del yacimiento angostura 
(california Santander) 
2008 





Estudio de las alteraciones 
hidrotermales y supergenicas de la 
formación calizas del guavio, en los 
sectores minas de oriente y san Pedro 
(municipio chivor, dpto, Boyacá) 




Estudio preliminar de la Herpetofauna 
asociada a bosques riparios de Sabana 
Inundable en la Reserva Natural La 
Esperanza, Paz de Ariporo - Casanare - 
Colombia. 





Evaluación a nivel social, económico y 
jurídico de la política y normatividad 
ambiental sobre humedales en Colombia 
a partir de la convención ramsar : 
analisis de caso : politica distrital de 
humedades, bogota 




Evaluación de la presencia de perros 
(Canis familiaris) en humedales de la 
Sabana de Bogotá (Colombia) y su 
efecto potencial sobre la fauna silvestre 
2008 Calderón Reyes, L.M. 
Universidad de Los 
Andes 
Bogotá D.C. 
Diseño de un modelo de datos del 
componente físico biótico de los 
humedales del departamento de 
Córdoba 
2008 Padilla Violet, L. Universidad de Córdoba Córdoba 
Génesis de las venas hidrotermales en 
rocas sedimentarias de la formación 
rosa blanca (k1 valanginiano) mina "el 
trapiche" sector esmeraldifero peñas 
blancas (municipio de san pablo de 
borbur-boyaca) 




Habitats anfibios: arquitectura en torno a 
humedales 
2008 Londoño González, M.A. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Medellín 
Valle del Cauca 
Identificación de los elementos de 
gestión para el manejo sostenible del 
agua subterránea en la parte central del 
Valle de Tenjo 
2008 
Niño Santamaría, D.M. y 
S.M. Morales Morales 
Universidad de La Salle Cundinamarca 
Identificación de los elementos de 
gestión para un desarrollo sostenible del 
recurso agua subterránea, en las 
veredas El Chacal, Jacalito y 
Carrasquilla del municipio de Tenjo 
(Cundinamarca). 
2008 
Ortiz Ríos, G.E. y L.M. 
Osorio Arce 
Universidad de La Salle Cundinamarca 
Intervención integral para áreas 
estratégicas de Bogotá Central Jaboque 
2008 Díaz Ramírez, Y.P. 
Universidad Piloto de 
Colombia 
Bogotá D.C. 
Inventario del avifauna que habita en el 
ecosistema de la laguna el Curibano y 
cuenca alta de la quebrada la toma de la 
comuna 10 del municipio de Neiva 




Monitoreo y modelación de la dinámica 
hídrica de un humedal creado en la 
2008 Villa Betancur J. A. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Antioquia 




explotación aluvial de oro Medellín 
Nuevo frente barrio Rincón de Suba 
Humedal Juan Amarillo 
2008 Pizarro, María Fernanda 
Universidad de Los 
Andes 
Bogotá D.C. 
Practicas que dan vida : producción 
económica y reproducción social entre 
los habitantes de los caseríos aledaños 
a la cienaga de Ayapel (Córdoba) 
2008 
López Ramírez O. E. y 




Primera aproximación a la formulación 
de un plan estratégico para la 
conservación del humedal Jaboque 
(Bogotá, D.C.) 
2008 Ospina Castiblanco, D.M. Universidad El  Bosque Bogotá D.C. 
Proceso de transformación del humedal 
Juan Amarillo 
2008 Merchán Fajardo, C.L. Universidad El  Bosque Bogotá D.C. 
Propuesta de diseño urbano paisajístico 
eco parque humedal "Los Tejares" en la 
comuna 6 municipio de Popayán - 
departamento del Cauca 
2008 





Propuestas arquitectónicas para la 
integración del humedal Jaboque con un 
entorno peri-urbano Bogotá D.C. 
2008 
Aldana Roa, J.C. y A. Leveri 
Amaya 
Universidad Piloto de 
Colombia 
Bogotá D.C. 
Prototipo de articulación urbana y 
consolidación del humedal Jaboque 
como elemento de renovación en la 
ciudad de Bogotá D.C. 
2008 Bonilla Troncoso, J.F. 
Universidad Piloto de 
Colombia 
Bogotá D.C. 
Relación de los macrohongos de la clase 
Agaricomycetes con las propiedades 
fisicoquímicas del suelo en el humedal 
La Conejera (Bogotá, Colombia) 
2008 García Delgadillo, J.M. Universidad El  Bosque Bogotá D.C. 
Reproducción y hábitos alimenticios de 
una población de viejito, cyphocharax 
magdalenae (steindachnner, 1878) 
(pisces: curimatidae), en la laguna de 
cachimbero, magdalena medio, río 
magdalena, Colombia. 




Tingua explora, aprende y protege: 
sistema didáctico infantil enfocado en 
generar conocimientos que brinden 
conciencia en la protección y 
conservación de humedales. 
2008 Cely, Viviam 
Universidad de Los 
Andes 
Cundinamarca 
Transmision de saberes relacionados 
con las tecnicas tradicionales de pesca 
en los niños de la cienaga de Ayapel - 
Córdoba 




Una mirada juridica al fenomeno del 
desecamiento de la cienaga de Ayapel, 
Colombia 
2008 Gavivira Henao A Universidad de Medellín Córdoba 
Utilización de la elodea (Egeria densa) 
presente en la laguna de Fúquene en la 
producción de abonos orgánico 
2008 
Caro Lara, I., Z. Romero 
Otalora y R. Lora Silva 




Valoración económica ambiental del 
humedal Tibanica para definir el uso 
más adecuado en términos ambientales 
proponiendo un modelo ecourbanistico. 
2008 
Beltran Hernandez, Adolfo; 
Pardo Romero, Diana 
Marcela 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 
Bogotá D.C. 
Valoración económica del recurso 
hídrico de la cuenca del lago de tota : 
una aplicación de la metodología de 
precios hedonicos 
2008 





Abundancia de Molothrus Bonariensis 
(Icteridae) en los humedales de la 
Sabana de Bogotá (Colombia), su 
asociacion con la vegetación y su 
relación con la presencia de otras 
especies de interés para conservación 
2009 Villaneada Rey, M. 
Universidad de Los 
Andes 
Bogotá D.C. 
Aplicación y comparación de las 
metodologías god y drastic para la 
evaluación de la vulnerabilidad en el 
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acuífero libre de la región de Urabá, 
utilizando sistemas de información 
geográfica 
Aproximación a un estado del arte sobre 
la gestión ambiental de los humedales 
naturales interiores de Colombia 
2009 
Herrera Arango M. A. y M. 




Calibración e instalación de un ctd diver 
en piezometro piloto para medición 
continua del agua subterránea en la 
zona alta de Bucaramanga 
2009 





Caracterización de la comunidad 
fitoplanctónica de las ciénagas de 
Purísima y Momil, complejo cenagoso 
del Bajo Sinú, Deparatamento de 
Córdoba (Colombia) 
2009 
Arango Rivas, C. y K. L. 
Carrascal. 
Universidad de Córdoba Córdoba 
Caracterización de las comunidades 
icticas de esteros natural y emergente 
en las sabanas inundables de Orocué 
(Casanare, Colombia) en el periodo de 
mínimos niveles 
2009 
Shigeta Ramos, Julie 
Alexandra 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Casanare 
Caracterización florística y estructural 
del bosque secundario de la vereda el 
estero. Área de influencia del humedal 
ramsar laguna de la Cocha, municipio de 
Pasto. 
2009 
Castrillón, V.  
 
Na./Ne. Nariño 
Caracterización hidráulica del acuífero 
morroa (sucre) mediante métodos 
geoestadisticos 




Comparación de la densidad de 
bacterias desnitrificantes entre bosque 
inundado y morichal en la reserva 
natural Bojonawi 
2009 
Borda Calvo, N.J. y Y.M. 
Largo Higuera 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Vichada 
Comportamiento espacial y temporal de 
las concentraciones de cadmio, cromo, 
mercurio y plomo en los sedimentos de 
la ciénaga de Ayapel - Córdoba, 
noroccidente Colombiano 




Comunidades de aves residentes en 
cinco humedales con diferentes tipos de 
manejo en de la Sabana de Bogotá, 
Colombia 
2009 Chadid Hernández, M.A. 
Universidad de Los 
Andes 
Bogotá D.C. 
Conocimiento tradicional e instituciones: 
prácticas de uso y manejo del recurso 
pesquero en los lagos de Yahuarcaca, 
comunidades indígenas de La Playa, El 
Castañal y San Sebastián (Amazonia 
colombiana) 
2009 Mendona, Tatiana 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Amazonas 
Desarrollo de un índice de diatomeas 
perifíticas para evaluar el estado de los 
humedales bogotanos 
2009 Castro Roa, D. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Bogotá D.C. 
Descripción de las comunidades ícticas 
en ecosistemas acuáticos naturales y 
emergentes en las sabanas inundables 
de Orocué (Casanare - Colombia) 
durante el descenso de los niveles de 
agua 
2009 
Hernández Daza, Mónica 
Adriana 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Casanare 
Determinación de las propiedades 
hidrogeológicas del acuífero de la 
vereda barranco colorado en el 
municipio de sabana de torres 
[Santander] 
2009 
Chacon Sanabria, J. E. Y 




Dinámica de gramalotales en las 
llanuras inundables del río Amazonas- 
Puerto Nariño- Colombia. 
2009 Ardila, L. S. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Amazonia 
Amazonas 
Dinámica y distribución de la 
contaminación por cromo, mercurio y 
plomo en especies representativas de la 
cadena trófica de la laguna de Sonso 
2009 Varón, L.A. Universidad del Valle Valle del Cauca 




Diversidad de arañas (Arachnida: 
Aranae) asociada a la vegetación 
acuática en el complejo cenagoso del 
bajo Sinú, Departamento de Córdoba - 
Colombia 
2009 
Balles Perez, G. A. e I. R. 
Wild Torres. 
Universidad de Córdoba Córdoba 
Diversidad y abundancia de la 
comunidad zooplantónica asociada a las 
ciénagas Ayapel, Cintura y El Porro 
Cuenca del Río San Jorge 
Departamento de Córdoba, Colombia 
2009 
Mendez Paez, A. P. y E. de 
J. Hernandez Buelvas. 
Universidad de Córdoba Córdoba 
Efecto de la restauración 
hidrogeomorfólogica sobre la calidad del 
agua, los macroinvertebrados acuáticos 
y la riqueza y abundancia de la avifauna 
en tres sectores del humedal La 
Conejera, Bogotá 
2009 Galindo Niño, L.N. 
Universidad de Los 
Andes 
Bogotá D.C. 
Estructura de la comunidad 
zooplanctónica en un humedal urbano 
andino neotropical por un periodo de 
siete meses. 




Estructura y composición de las 
comunidades de plantas vasculares 
acuáticas de la Ciénaga Grande de 
Lorica en los sectores de Momil y 
Purísima, Departamento de Córdoba 
2009 
Martínez Morelo, C. C. y V. 
S. Espitia Argel. 
Universidad de Córdoba Córdoba 
Estudio preliminar de algas plantónicas y 
periféricas de humedales de la meseta 
de Popayán, departamento del Cauca 
2009 Moreno, V.C. Universidad del Cauca Cauca 
Evaluación de la clorofila "A" y su 
correlación con parámetros in situ del 
humedal la Miramar, Barrancabermeja-
Colombia 
2009 
Jimenez Guerrero lilia; 
Villalobos Ruiz Paola 
Instituto Universitario de 
la Paz 
Santander 
Identificación de interacciones 
hidrológicas entre el humedal ciénaga 
Colombiana y el acuífero libre del bajo 
cauca antioqueño mediante la utilización 
de técnicas hidroquímicas. 




Informe final pasantía (Apoyo a la 
evaluación pesquera en 10 comunidades 
de 4 municipios de la jurisdicción de 
CorpoMojana San Marcos - Sucre) 
2009 Martinez Mecea, G. S. Universidad de Sucre Sucre 
Jaboque vida y naturaleza : complejo 
ecológico deportivo "Tierra de 
abundancia, contemplación y descanso" 
centro de investigación y protección 
avifaunco 
2009 Galvis Zorro, A.R. 
Universidad Piloto de 
Colombia 
Bogotá D.C. 
La ALO y el Humedal Juan Amarillo : 
conflictos entre infraestructura y 
medioambiente 
2009 González Mantilla, J. 
Universidad de Los 
Andes 
Bogotá D.C. 
Macroinvertebrados acuáticos como 
indicadores de calidad del agua en tres 
ciénagas del departamento de Cesar, 
Colombia. 
2009 
Martínez Rodríguez, M de 
A. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Cesar 
Mariposas y conectividad funcional entre 
la estructura ecológica principal de 
Bogotá y la Sabana de Bogotá, corredor 
ecológico Molinos - Córdoba - Juan 
Amarillo 
2009 Molano Niño, N.Y. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Bogotá D.C. 
Medición de parámetros físico químicos 
y biológicos del agua subterránea en la 
zona de Bucaramanga 




Modelación dinámica del Río Salitre a la 
altura del Humedal Juan Amarillo 
2009 Saavedra Prada, J.R. 
Universidad de Los 
Andes 
Bogotá D.C. 
Modelo de la dinámica ecosistémica en 
la ciénaga de Ayapel (Córdoba, 
Colombia) 
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Monografía, revisión y análisis del plan 
de manejo ambiental del proyecto de 
recuperación hídrica y biótica del 
humedal de Córdoba 
2009 





Parque ecológico humedal Capellanía : 
la recuperación de un ecosistema 
urbano 
2009 Botero Ramírez, M.A. 
Universidad de Los 
Andes 
Bogotá D.C. 
Parque Ecológico Laguna Sagrada 
Tibabuyes Reserva de flora y fauna 
2009 
Forero Rubiano, Lida 
Marcela 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Bogotá D.C. 
Pe' cao y arro' : seguridad alimentaria y 
nutricional de la población pesquera de 
tierras bajas: santa Cecilia y bocas de 
seheve (Ayapel, Córdoba) 




Preferencias alimentarias de aves 
asociadas a bosques riparios de sabana 
inundable en Paz de Ariporo Casanare. 





Presencia, transporte y destino de las 
bacterias fecales en la ciénaga de 
Ayapel, Córdoba - Colombia 




Primera aproximación al sistema de 
análisis cultural en el sector nororiental 
del Humedal Juan Amarillo 
2009 Montilla Parra, O.D. Universidad El  Bosque Bogotá D.C. 
Proceso de identificación de 113 predios 
de propiedad de la EAAB-ESP y en 
proceso de adquisición predial, de los 
barrios Santa Cecilia y Lisboa, ubicados 
dentro de la RH y la ZMPA del humedal 
Juan Amarillo de la Ciudad de Bogotá 
2009 Ruíz Alvares, M.C. Universidad El  Bosque Bogotá D.C. 
Propuesta hacia la gestión sostenible del 
humedal Juan Amarillo 
2009 
Palacios Naranjo, Daniel 
Fernando 
Universidad del Rosario Bogotá D.C. 
Proyecto complejo cultural Humedal 
Juan Amarillo. 
2009 Sepulveda Paez, J. 
Universidad Piloto de 
Colombia 
Bogotá D.C. 
Realización de un cortometraje animado 
3D Guatavita la leyenda del Dorado 
2009 
Leguizamón Penagos, L.A. 




Uso actual de la fauna silvestre en la 
Ciénaga de Ayapel - Cordoba 
2009 
Arroyo Salgado, S. A. y A. 
M. Luna Hoyos. 
Universidad de Córdoba Córdoba 
Variación temporal del fitoplancton en la 
laguna sabanas del paramo de belmira, 
Antioquia, Colombia. 




Algunos aspectos biológicos de la raya 
de agua dulce: Potamotrygon 
magdalenae (Duméril, 1865) 
(Chondrichthyes: Myliobatiformes) en la 
Ciénaga de Sabayo, Guaimaral, 
Magdalena-Colombia 
2010 Ramos-Socha, H. B. 
Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. Sede 
Bogotá 
Magdalena 
Alimentación y Reproducción de 
Mikrogeophagus ramirezi y Mesonauta 
egregius (Cichlidae, Perciformes) en la 
Laguna El Tinije, Casanare - Colombia. 





Amenaza y peligro a la contaminación 
de las aguas subterráneas en la zona 
aluvial de Bucaramanga 
2010 





Análisis de la aplicación del enfoque 
ecosistémico en la estrategia de manejo 
ambiental de la cuenca Ubaté-Suárez 
implementada en la laguna de Fúquene 
durante el período 2007-2009 




Análisis de la calidad del agua en 
algunos sectores del casco urbano del 
municipio de Ayapel con base en 
variables fisicoquímicas, microbiológicas 
y macrófitas acuáticas 




Análisis de la gestión ambiental desde la 
perspectiva de la gobernabilidad 
ambiental en los parques ecológicos 
distritales de humedal de la ciudad de 
Bogotá D.C 
2010 Hernández, Angela 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Bogotá D.C. 




Análisis hidrológico de la microcuenca 
de la ciénaga del Opón en el municipio 
de Barrancabermeja 
2010 Marín Surley 
Instituto Universitario de 
la Paz 
Santander 
Aproximación al conocimiento de la 
estructura del ecosistema laguna de la 
Magdalena (PNN-puracé) e 
identificación de posibles tensores 





Universidad del Cauca Cauca 
Cambios en la densidad bacteriana total 
y en el tamaño y forma celular en 
sistemas acuáticos asociados a la 
cordillera central, Colombia. 




Caracterización de la comunidad de 
peces, sus hábitos alimentarios y su 
hábitat, en un estero natural y uno 
emergente en Orocué (Casanare, 
Colombia) durante el periodo creciente 
2010 
Ortiz Arroyave, Lina 
Marcela 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Casanare 
Contextualización geológica de la brecha 
hidrotermal auroargentifera en 
inmediaciones de la mina la baja (distrito 
minero de california-vetas, Santander) 




Definición del área Ramsar para el 
sistema lacustre de Chingaza 
(Cundinamarca) utilizando sistemas de 
información geográfica 
2010 
Bedoya Palacios, L.E., J.C. 
Fagua y A. Perdomo 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 
Cundinamarca 
Desarrollo y aplicación de una 
metodología para evaluar el riesgo a la 
contaminación de las aguas 
subterráneas en un acuífero libre 




Determinación de los conceptos técnico 
operativos para el plan de manejo de 
aguas subterráneas de la isla de san 
andrés 
2010 Carmona Ramírez J. A. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
San Andrés y 
Providencia 
Determinación de residuos de 
plaguicidas en aguas y suelos de la 
región del lago de Tota – municipio de 
Aquitania 
2010 Mojica Cortés, A.del P. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Boyacá 
Diagnóstico socioambiental del barrio 
Lagos de Castilla sector II, a partir del 
proceso de protección del humedal de 
techo, localidad de Kennedy, Bogotá 
D.C. 
2010 Perdomo Yosa, A. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Bogotá D.C. 
Diseño de cuatro rutas ecoturísticas en 
el municipio de Ayapel departamento de 
Córdoba 
2010 





Diseño de un plan de manejo ambiental 
para la recuperación, restauración 
ambiental y paisajística del humedal 
"Chucho e Yegua" ("la herradura"), 
corregimiento de quinamayo, municipio 
de jamundí, departamento del valle del 
Cauca 
2010 Macias, C.P. Na./Ne. Valle del Cauca 
Diseño participativo de un modelo de 
seguimiento, monitoreo y control social a 
los humedales urbanos de Bogotá, D.C.: 
estudio de caso humedal Tibanica. 
2010 Perdomo Ramírez, M.L. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Bogotá D.C. 
Distribución de los sólidos en 
suspensión en un humedal de llanura de 
inundación y su relación con el ambiente 
lumínico: cienaga de Ayapel Córdoba - 
Colombia 




Ecoturismo : una alternativa para la 
conservación del Humedal de 
Guaymaral 




Efecto del enriquecimiento de nitrógeno 
y fósforo sobre el ensamblaje 
2010 Flórez P. C. Universidad del Cauca Amazonas 
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fitoplantónico en mesocosmos en el lago 
Yahuarcaca (Leticia Amazonas 
Colombia). 
El cedro hacia la sostenibilidad, una 
lucha sin tregua 
2010 





Elaboración de un catálogo ambiental 
para promover la identificación y 
conservación de herpetofauna en el 
Humedal Aguas Claras, con el fin de 
incentivar procesos de educación 
ambiental en la comunidad educativa del 
Colegio San Francisco de Asís y 
población aledaña en la ciudad de 
Villavicencio (Meta). 
2010 Murcia, E. y Y. Mojica 
Universidad de los 
Llanos 
Meta 
Estimación de la densidad poblacional 
del Venado cola blanca (Odocoileus 
virginianus, Zimmermann, 1780) en un 
sector del ecosistema estratégico "Los 
Morichales" en el Municipio de Paz de 
Ariporo (Casanare). 
2010 Tarazona, E. y L. Rodríguez Na./Ne. Casanare 
Evaluación de la avifauna y formulación 
de una guia de aves para la ciénaga 
Colombia 
2010 





Génesis y caracterización de la 
manifestación hidrotermal del área de 
Berlín (macizo de Santander, cordillera 
oriental, Colombia) 




Identificación de especies del Orden 
Characiformes en dos cuencas 
colombianas (Amazonas y Magdalena) a 
través de una metodología estadística 
de clasificación. 
2010 Manjarrés-Hernández A. M. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Amazonia 
Amazonas 
Identificación de las características 
hidrológicas y sanitarias del lago 
sochagota y de fuentes de agua 
termomineral en el municipio de paipa, 
Boyacá 
2010 





Identificación del comportamiento de la 
clorofila a en diferentes partes 
profundidades del humedal tropical 
autroficado, miramar de la ciudad de 
Barrancabermeja 




Imaginarios culturales de los humedales 
en el distrito capital. El caso del humedal 
torca Guaymaral 
2010 
Santiago Villa, Henny 
Margoth 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 
Bogotá D.C. 
Imaginarios culturales de los humedales 
en el Distrito Capital. El caso del 
Humedal Torca Guymaral 
2010 Santiago Villa, H.M. 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 
Bogotá D.C. 
Influencia del pulso de inundación y la 
conectividad sobre el ensamblaje de 
microcrustáceos planctónicos, en cuatro 
lagos amazónicos colombianos. 
2010 Henao D. E. C. Universidad del Cauca Amazonas 
Modelado de especies invasoras, caso 
de estudio pérdida del espejo de agua 
en la laguna de Fúquene por invasión 
del buchón (Eichhornia crassipes) 
2010 Bustamante Sanint, S. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Cundinamarca 
Modelo conceptual y numérico del 
sistema hidrológico ciénaga Colombia - 
bajo cauca antioqueño 




Participación de bacterias en la 
formación de biopelículas sobre hojas 
sumergidas en la Quebrada La Arenosa, 
Amazonas Colombia 
2010 Pérez, L. 
Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. Sede 
Bogotá 
Amazonas 
Perspectiva de gestión del recurso íctico 
cyphocharax magdalenae 
(steindachnner, 1878), en la ciénaga de 
Ayapel, Colombia 








Produccion primaria neta asociada al 
sistema radicular de eichhornia azurea, 
en un sector litoral de la cienaga paticos 
Ayapel, Colombia 




Producción primaria y estructura 
fitoplanctónica de la ciénaga La Grande 
Corregimiento de Sanceno, Quibdó - 
Chocó 
2010 Mena-Palma, D. Na./Ne. Chocó 
Productividad primaria y estructura de la 
comunidad fitoplanctónica y su relación 
con la dinámica hidrológica en el sistema 
de lagos Yahuarcaca (Amazonas, 
Colombia) 
2010 Alba Maldonado, A.P. 
Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. Sede 
Bogotá 
Amazonas 
Propuesta de gestión para reducir el 
impacto ambiental de la avenida 
longitudinal de occidente alo en la 
dinámica del humedal de la conejera, 
Bogotá (Colombia) 
2010 
Otero-Duran, I., D.C. 
Angulo Rivera, P.E. 





Propuesta para el manejo sostenible de 
eichornia crassipes y eichhornia azurea 
en la laguna la primavera, Vichada 
2010 Fuentes Rodríguez, D.A. Universidad El  Bosque Vichada 
Propuesta para la redelimitación zona 
ramsar laguna de La Cocha empleando 
herramientas de sistemas de 
información geográfica 
2010 
Portillo Rodríguez, G.M. y 
F.A. Jiménez Franco 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 
Nariño 
Saberes ambientales de los jóvenes del 
colegio San José de Castilla : la 
experiencia educativa en el Humedal El 
Burro en Bogotá 




Trashumancia y dinámicas 
socioculturales Sabanas de Magangué y 
planicie inundable de Santa Cruz de 
Mompox, Región Caribe Colombiana 
2010 Botero Arango, L.M. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Bolívar 
Tremátodos digeneos presentes en 
Hoplias malabaricus (peces, 
characiforme: Erytrinidae) de las 
ciénagas La Grande y La Negra, 
corregimiento de Sanceno, Municipio de 
Quibdó, Chocó. 
2010 Pérez-Caicedo, A. Na./Ne. Chocó 
Uso y manejo sustentable del humedal 
Baloca y ecosistemas aledaños en el 
municipio de Natagaima-Tolima Fase I. 
diagnostico participativo 
2010 
Bonnel Rubio, M. A. y  L.C. 
Peraza Arias 
Universidad El  Bosque Tolima 
Valoración desde la acción comunitaria y 
educativa del funcionamiento de las 
plantas acuáticas en la disminución del 
nivel de contaminación por aguas 
residuales domésticas en el humedal 
Videles, como elemento referente para 
una propuesta de implementación de 
manejo integral de las mismas en el 
corregimiento de Guabas, municipio de 
Guacarí 
2010 
Ocampo, p. M., & Tigreros, 
E. H. 
Na./Ne. Valle del Cauca 
Valoración económica, a través del 
método de coste de enfermedad, de las 
ERA’s presentes en los niños menores 
de cinco años de tres barrios de la 
localidad de Bosa, producidas por la 
contaminación del humedal de Tibanica. 
2010 Sánchez,  Alcira 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Bogotá D.C. 
Verificación de la implementación de la 
política nacional de educación ambiental 
, en un proceso de participación social 
en la solución del conflicto ambiental en 
el Humedal Del Jaboque de la Localidad 
de Engativá-Bogotá 
2010 Useche Jaramillo, C.H. 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 
Bogotá D.C. 
Vulnerabilidad a la contaminación del 
agua subterránea en la zona aluvial de 
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Bucaramanga 
Albergue la tibanica 2011 Sánchez Mejía, A. 
Universidad de Los 
Andes 
Bogotá D.C. 
Algunos aspectos de la calidad del agua 
de los humedales de la Sabana de 
Bogotá y su relación con la diversidad de 
aves acuáticas 
2011 Quiroga Angel, V.I. 
Universidad de Los 
Andes 
Bogotá D.C. 
Amenaza a la contaminación de las 
aguas subterráneas en la parte alta de 
las cuencas del rio de oro, rio frio y rio 
tona 
2011 





Anphibia. Diseño de módulo de vivienda 
anfibia, estructurando sistemas de 
agrupaciones en la región inundable de 
La Mojana 
2011 Corredor Garnica, D.C. 
Pontificia Universidad 




Aplicación de conceptos de ciencias 
naturales y desarrollo de competencias 
ambientales en un ecosistema acuático 
como el humedal madre vieja. 
2011 Molano Losada, M.A. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Orinoquia 
Arauca 
Articulación Internacional y participación 
comunitaria, una estrategia para 
conservar el humedal Tibanica 
2011 
Castellanos, C., E. López 
Coral y C. Mora Andrade 
Universidad de La Salle Bogotá D.C. 
Bogotá un humedal-inundaciones 2011 García Jiménez, P. 
Universidad de Los 
Andes 
Bogotá D.C. 
Caracterización ecológica de la invasión 
de plantas exóticas en el humedal de la 
conejera, localidad de Suba, Bogotá 
D.C. 
2011 Niño Morales, F.A. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Bogotá D.C. 
Caracterización hidrológica de algunos 
humedales naturales con diversos 
grados de intervención en el municipio 
de Orocué, Casanare (Colombia) 
2011 Suárez, Diego 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Casanare 
Comparación de la morfología funcional 
del fitoplancton y su relación con 
factores físicos y químicos en el primer 
periodo del 2007 y 2011, en el tercio alto 
del Humedal Juan Amarillo 
2011 Mora Cabeza, P. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Bogotá D.C. 
Conocimiento y uso local asociado a la 
avifauna de los humedales de Piñalito, 
Wisirare, Malvinas y Sabanales en 
Orocué, Casanare (Colombia) 
2011 Naranjo, Alejandra 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Casanare 
Construcción de un condominio 
vacacional en la rivera de la ciénaga san 
silvestre, Barrancabermeja estudio de 
pre factibilidad 
2011 





Construyendo áreas protegidas urbanas: 
prácticas cotidianas y percepciones de 
los actores locales. Estudios de caso: 
humedales Techo y Córdoba en Bogotá 
(1990 – 2007) 
2011 Garzón, Rocío del Pilar Universidad del Rosario Bogotá D.C. 
Determinación de las propiedades del 
Nopal (Opuntia ficus-indica) en la 
clarificación de aguas en dos puntos del 
río Magdalena (Cambote y Magangué) 
del departamento de Bolívar) 
2011 
Casas Camargo, D P. y L. 
E. Montes Gazabón. 
Universidad de Sucre Bolívar 
Diagnóstico ambiental actual del 
Humedal Tibanica 
2011 
Martínez Medina, M., C. 
Jiménez Henao, C. Palacio 
Yepes y Y. Vargas Pedraza. 
Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. Sede 
Bogotá 
Bogotá D.C. 
Diatomeas perifíticas y algunas 
características limnológicas de un 
humedal urbano en la sabana 
2011 Mejía Rodríguez, D.M. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Bogotá D.C. 
Diseño de un sendero ecológico 
interpretativo como estrategia 
pedagógica para fomentar el 
conocimiento de las aves y la defensa 
del humedal Jaboque en la localidad de 
Engativá. 
2011 









Distribución espaciotemporal de 
náyades de odonatos en los humedales 
La Vaca y Santa María del Lago, 
Bogotá, Colombia 
2011 Moreno Pallares, M.I. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Bogotá D.C. 
Efecto de la conectividad del río 
Amazonas en la ecología del fitoplancton 
en lagos amazónicos. 
2011 Palma, L. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Amazonia 
Amazonas 
Efecto del pulso de inundación en la 
dinámica algal epifítica en un sistema de 
lagos de planicie de inundación 
tropicales (ciénaga de Ayapel - 
Colombia) 




El humedal madre vieja, un laboratorio 
para el aprendizaje significativo y el 
desarrollo de habilidades de 
pensamiento. 
2011 Buitrago Suárez, N. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Orinoquia 
Arauca 
Estrategia didáctica para promover el 
estudio de los servicios ambientales de 
la vegetación en el humedal Madre Vieja 
y las competencias científicas y 
ambientales 
2011 Durán, Gisela 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Arauca 
Estructura de la comunidad íctica en un 
arroyo del piedemonte amazónico 
(Florencia-Caquetá). 
2011 Celis-Granada, M. S. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Amazonia 
Caquetá 
Estudio florístico de especies arbóreas 
asociadas al humedal Juan Esteban en 
el municipio de Barrancabermeja 
2011 
Ardila Jimenez Luis; 
Rodriguez Estrada Jhon 
Instituto Universitario de 
la Paz 
Santander 
Estudio sobre el impacto ambiental 
ocasionado por el Proyecto Caño Limón 
(OXY) en el Municipio de Arauca. 
2011 Ascanio, C. Na./Ne. Arauca 
Estudio y evaluación de alternativas para 
la restauración de la hidrodinámica de la 
laguna de sonso 
2011 
Rodríguez, D. M. & J. I., 
Jojoa 
Universidad del Valle Valle del Cauca 
Evaluación de alternativas para la 
prevención de futuras inundaciones en el 
sector de san Rafael en el rio lebrija con 
base en la tesis de grado "diseño de 
alternativas de protección de orillas de la 
margen derecha del rio lebrija sector san 
Rafael los chorros municipio de río negro 




Evaluación de las acciones de gestión 
implementadas para la recuperación del 
componente biótico en el Humedal de La 
Vaca 
2011 Arias, Diana 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Bogotá D.C. 
Evaluación toxicológica de los caños la 
lavandera y las camelias que vierten sus 
aguas en la ciénaga del Miramar en 
Barrancabermeja, Colombia 




Factores ambientales relacionados con 
la presencia y abundancia de las aves 
de los humedales de la Sabana de 
Bogotá. 
2011 Rosselli, L. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Cundinamarca 
Flora palinológica de los humedales de 
los departamentos de Córdoba y Cesar 
(Caribe colombiano) y sus implicaciones 
en las reconstrucciones paleoecológicas. 
2011 García Murcia, Y. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Córdoba 
Formulación del diagnostico y plan de 
manejo para restauración del humedal 
natural "La Laguna" ubicado en el centro 
poblado de san Andrés, municipio de la 
plata, Huila 




Herramientas de gestion ambiental para 
la conservación del Humedal el Yulo, 
Municipio de Ricaurte 
2011 Velásquez Barrera, J.A. 
Universidad Piloto de 
Colombia 
Cundinamarca 
Influencia del pulso de inundación y la 
conectividad sobre el ensamblaje de 
zooplancton en el sistema de lagos 
2011 Cúpitra, G. O. S. Universidad del Cauca Amazonas 
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Yahuarcaca (Amazonia colombiana). 
Inventario de puntos de aguas 
subterráneas y distribución espacial de 
niveles de acuíferos en la parte aluvial y 
sedimentaria de la región de 
Bucaramanga 
2011 
Rodriguez Uribe J. C. Y D. 




La Vaca, El Burro y Techo : memorias 
de los oasis de la localidad de Kennedy 
2011 Bonilla, Laura Margarita 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Bogotá D.C. 
Plan de mercadeo del sistema de 
turismo sustentable del lago de Tota 
2011 
Gutierrez Martínez, D.L., 
L.C. Riveros Rodríguez  y J. 
Alberto Romero 
Universidad El  Bosque Boyacá 
Practica empresarial en la empresa 
torres ingeniería s.a.s. Para el estudio de 
zonificación de amenaza por inundación 
en la cuenca baja y media del rio frio 
(municipio de floridablanca y giron), de 
acuerdo con las especificaciones 
técnicas establecidas por la c.d.m.b 




Propuesta de un área Ramsar en las 
Sabanas Inundables del Departamento 
de Casanare-Colombia aplicando 








Propuesta de un area Ramsar en las 
sabanas inundables del departamento 
del Casanare-Colombia aplicando 
herramientas de sistemas de 
información geografica 
2011 
Borras Ulloa, M. y C. Mora 
Fernandez 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 
Casanare 
Registro de las actividades parásitas del 
chamón molothrus bonariensis y su 
influencia en los nidos de la monjita 
chrysomus icterocephalus bogotensis 
(aves: icteridae) en el humedal la 
conejera, Bogotá, D. C. 
2011 Castro Vela, Jairo Alonso 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 
Bogotá D.C. 
Relación entre la composición y biomasa 
de la comunidad de macroinvertebrados 
acuáticos y las variables físicas y 
químicas en el humedal Jaboque 
Bogotá-Colombia. 
2011 Rivera Usme, J.J. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Bogotá D.C. 
Tingua Parque Humedal 2011 Bautte, Juan 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Bogotá D.C. 
Tratamiento de la forma urbana en el 
entorno natural del humedal Jaboque en 
Bogotá. 
2011 Sánchez García, G. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Bogotá D.C. 
Valoración económica de los servicios 
ecosistémicos que provee el sistema de 
humedales Kirpas Pinilla La Cuerera 
ubicado en la ciudad de Villavicencio - 
Meta 
2011 Escobar Martínez, I.D. 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Meta 
Variación temporal de la biomasa de 
Nymphoides indica (hoja de raya) en la 
ciénaga La Grande, corregimiento de 
Sanceno. Quibdó - Chocó 
2011 Asprilla-Mosquera, Y. 
Universidad 
Tecnologica de Choco 
Chocó 
Análisis de la mitigación del impacto 
ambiental en el lago del parque la 
florida, por fitorremediación usando 
buchón de agua 




Análisis florístico y fitogeográfico de 
ambientes asociados al complejo de 
ciénagas de zapatosa (Cesar) en el 
Caribe Colombiano 
2012 Castro Rodríguez S. Y. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Cesar 
Caracterización espacial y temporal de 
la estructura de la comunidad de 
fitoplancton y su correlación con algunas 
variables ambientales locales en la 
ciénaga grande de santa marta, Caribe 
Colombiano. 








Caracterización geográfica de las 
lagunas de la cuenca hidrográfica del río 
Guáitara, departamento de Nariño 
2012 Bolaños, C. M. Universidad de Nariño Nariño 
Clúster estratégico del sector piscícola 
en el embalse de Betania 
2012 
Perdomo, Y. P., A. J., 




Cuantificación del flujo de carbono en el 
arroyo de aguas negras La Arenosa 
(Leticia: Amazonas)” 
2012 Tobón-Pérez, J. F. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Amazonia 
Amazonas 
Determinación de los principales efectos 
ambientales en humedales debido a la 
variación climática en la ciudad de 
Bogotá D.C. como un análisis del 
cambio climático 
2012 
Roa Martinez, Miguel Angel; 
Ascencio Tovar, Michael 
Douglas 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 
Bogotá D.C. 
Disponibilidad del recurso hídrico 
subterráneo para el abastecimiento de 
agua de los circuitos atendidos por 
fuentes menores: caldas, barbosa, san 
cristóbal, san antonio de prado y algunos 
sectores de bombeo representativos. 
Fase ii 




Diversidad de grupos funcionales 
basados en la morfología del fitoplancton 
en humedales de la Orinoquia 
colombiana = Functional group diversity 
based on the morphology of 
phytoplankton in wetlands of the 
colombian orinoquia 
2012 Marciales Caro, L.J. 
Universidad de Los 
Andes 
Meta 
Ecología trófica de camarones 
(Crustáceo, Palaemonidae) en la 
quebrada La Arenosa del sistema 
Yahuarcaca (Leticia, Amazonas)” 
2012 Duarte, J. J. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Amazonia 
Amazonas 
Educación ambiental, participación y 
dinámicas familiares caso del Humedal 
Neuta, Soacha (Cundinamarca) 
2012 
Sanchez, Maira Alejandra; 
Poveda Ciendua, Yissed 
Corporación 
Universitaria Minuto de 
Dios 
Cundinamarca 
Estructura y composición de peces 
ornamentales de la Laguna El Tinije, 
Departamento de Casanare - Colombia. 
2012 Niño, I. Na./Ne. Casanare 
Evaluación de la implementación de la 
política nacional para humedales 
interiores de Colombia, caso de estudio 
complejo de humedales de Fúquene, 
Cucunubá y Palacio 
2012 
Ramírez Riaño, L.M. y L.M. 
Rojas Zambrano 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Cundinamarca 
Evaluación de los impactos ambientales 
que se generaran con la construcción de 
la avenida longitudinal de occidente a el 
humedal juan amarillo (tibabuyes  
2012 
Fajardo Lopez, Cecilia del 
Rocio 
Universidad Libre Bogotá D.C. 
Formulación de diseño de un sistema de 
información de los humedales de la 
ciudad de Villavicencio (Meta). 
2012 Montenegro, A. y N. Daza 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Meta 
Formulación de un modelo dinámico de 
simulación ecológica del Humedal de 
Jaboque - Bogotá D.C., con fines de 
restauración y conservación 
2012 Beltrán Vargas, J.E. 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Bogotá D.C. 
Gestión de recurso hídrico a través de la 
simulación de Calidad de agua en el río 
encano, humedal ramsar la cocha. 
2012 
Hernández, S. M & A. T.,  
Santander Universidad Mariana Nariño 
Identificación de zonas acuíferas en los 
campos llanito, gala, y galán, mediante 
caracterización de fluidos y correlación 
estratigráfica 




Identificación y delimitación de 
humedales lénticos en el valle alto del 
río Cauca mediante el procesamiento 
digital de imágenes de satélite 
2012 
Parra M, Andréshernández 
T, Francisco I. 
Universidad del Valle Valle del Cauca 
Impactos ambientales generados en 
ecosistemas de humedales - actividades 
que impactan y metodologías para su 
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evaluación 
Influencia de la Agenda Internacional 
Ambiental en la configuración de la 
Agenda Nacional Ambiental, 
específicamente para la protección de 
los Humedales en Colombia, a partir del 
año 1971, con la firma de la Convención 
Ramsar. 




Madurez sexual de hembras de 
potamotrygon magdalenae 
(elasmobranchii: potamotrygonidae) de 
la ciénaga paredes (Santander, 
Colombia). 




Modelo digital de elevaciones de la zona 
metropolitana de Bucaramanga para 
basamentos y capas de acuíferos 
2012 
Joya Sepulveda G. O. Y W. 




Problemática socioambiental de las 
ciénagas de chiqueros y barbacoas en el 
magdalena medio antioqueño. 




Procesos de transformación territorial en 
el municipio de Mitú, departamento de 
Vaupés y su incidencia sobre los 
recursos naturales: caso sistema de 
humedales urbano – rurales 
2012 Suarez, Juan 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Vaupés 
El humedal: un elemento del paisaje 
natural, como estrategia didáctica para 
la enseñanza de las ciencias naturales 
en estudiantes de ciclo II 
2012 Castellanos, Adriana 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
N.a./N.e. 
Revisión de estrategias de control para 
los impactos ambientales asociados al 
uso desmedido de la tierra sobre franjas 
de humedales 




Solución habitacional para zonas 
inundables en Colombia hábitat 
hidrológico 
2012 Puccini Carolina 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Sucre 
Uso del buchón de agua (eichhornia 
crassipes) por la comunidad aviar de dos 
humedales del valle geográfico del río 
Cauca, Colombia 
2012 Yustiz, Ana Paola Universidad del Valle Valle del Cauca 
Variación de la biomasa, productividad 
primaria y diversidad fitoplantónica ante 
el fenómeno el niño-la niña en un lago 
de inundación tropical (ciénaga el llanito, 
Colombia) 




Acumulación de mercurio (Hg) en tejido 
muscular y hepático en especies ícticas 
en diferentes ciénagas del Magdalena 
Medio 





Análisis multitemporal mediante 
imágenes Landsat caso de estudio: 
cambio de área laderas de la Ciénaga 
de Tumaradó Parque Natural Los Katíos 




Biomasa de rotíferos en el sistema de 
lagos Yahuarcaca y su relación con los 
nutrientes y fitoplancton "Densidad y 
biomasa" (Amazonía Colombiana) 
2013 Vélez, H. A. 
Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. Sede 
Bogotá 
Amazonas 
Cambios institucionales para preservar 
la cantidad y la calidad del agua en la 
cuenca del lago de tota 
2013 Chaparro, Jairo 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Boyacá 
Caracterización territorial y de 
inundaciones en la región de La Mojana 
2013 
Urquijo Merchán, Deisy 
Carolina; Vargas Gámez, 
Maribel 





Diagnóstico del humedal Jaboque, 
propiedades físicas, químicas, biológicas 
y cartografía social 




Dieta y sobre posición alimentaria de 
algunas especies de siluriformes que 








habitan en las ciénagas de la cuenca del 
rio Magdalena 
Dieta y sobreposición alimentaria en el 
ensamble de algunas especies 
characiformes en las ciénagas de la 
cuenca del río Magdalena 




Dinámica sucesional y ecología trófica 
de la comunidad perifítica en dos 
ambientes del sistema lagunar de 
Yahuarcaca (Amazonas, Colombia) 
2013 Andramunio, Claudia 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Amazonia 
Amazonas 
ECO Sensaciones. Ecosistema del 
humedal Tibabúyes: valoración cultural 
para el patrimonio natural 
2013 
Lozano Pontón, Catalina; 
Brausin Pulido, Dora; 
Rodríguez Gaviria, Camila 
Universidad del Rosario Bogotá D.C. 
Eco-circuito Juan Amarillo : proceso para 
la formulación integral de intervenciones 
de mejoramiento de barrios en función a 
la restauración ecológica. 
2013 
Linares Santana, J.D. y H.J. 
Peñuela Vega 
Universidad Piloto de 
Colombia 
Bogotá D.C. 
Estimación de la vulnerabilidad a la 
contaminación del sistema acuífero en 
inmediaciones a La Laguna la Guerrera, 
Municipio de Tame - Departamento de 
Arauca, mediante la metodología GODS 
soportada en sistemas de información 
geográfica 
2013 
Bahamón Johana Andrea; 
Cortés Johanna; Díaz 
Viviana Carolina 
Universidad Católica de 
Colombia 
Arauca 
Estudio de modelos de ordenamiento de 
delta hídrico de la Región de la Mojana y 
propuesta de manejo 
2013 
Gómez Rojas, Diego 
Fernando; Castro Gene, 
Nayib Samir 





Estudio hidrobiológico de las 
comunidades acuáticas como 
bioindicadores de la calidad del agua de 
un sistema lentico y lotico en el 
municipio de la vega, Cundinamarca 
2013 





Estudio multitemporal del cuerpo de 
agua de la laguna de Fúquene mediante 
imágenes satelitales Landsat 
2013 
Hernández Camacho, J.P. y 




Evaluación ecológica y ambiental del 
Humedal Aguas Claras, barrio La 
Alborada, Villavicencio - Meta. 
2013 
Hurtado, N., Y. Quintero y J. 
Ramírez 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 
Meta 
Indicadores sociales y ambientales para 
la gestión de riesgo en la Mojana 
2013 
Montenegro Quintero, 
Mónica Lorena; Gutiérrez 
Tejedor, José Leonardo 





Intervención paisajística en el canal 
Castilla del Humedal El Burro, Localidad 
de Kennedy, Bogotá 
2013 Orrego López, P. 
Universidad Piloto de 
Colombia 
Bogotá D.C. 
La dimensión ambiental a partir del 
estudio de los complejos cenagosos 
propuesta de áreas protegidas en el 
municipio de Magangué 
2013 
Bedoya Espinosa, K. J. y N. 
Bertel Bertel. 
Universidad de Córdoba Bolívar 
Metodología de valoración de servicios 
ambientales en la ecoregión de La 
Mojana 
2013 
Holguín Moreno, Claudia 
Marcela; Martínez Barreto, 
Sorani 





Modelación hidráulica y de calidad del 
agua acoplada para humedales, 
mediante Processing Modflow 
2013 Saavedra, Liz 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Bogotá D.C. 
Museo y Centro Cultural Humedal Juan 
Amarillo 
2013 Sanabria Sergio 
Universidad Católica de 
Colombia 
Bogotá D.C. 
Renovación urbana ligada a elementos 
de la estructura ecológica principal : el 
caso del humedal La Vaca. 
2013 Jiménez Claro, L.Y. 
Universidad Piloto de 
Colombia 
Bogotá D.C. 
Uso del hábitat y variaciones temporales 
en los patrones de actividad de la tingua 
bogotana Rallus semiplumbeus en el 
humedal La Conejera, Bogotá D.C. 
2013 Pérez Guevara, M.C. Universidad El  Bosque Bogotá D.C. 
Análisis del marco regulatorio e 
institucional de la problemática del 
manejo y preservación del ecosistema 
del Humedal La Vaca 
2014 Méndez, Ingrid 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Bogotá D.C. 
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Dinámica de un humedal urbano 
cambios históricos en sus coberturas y 
cambios recientes en la comunidad de 
aves (Humedal Córdoba, Bogotá) 
2014 Ortiz, William 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Bogotá D.C. 
Diseño de la red de monitoreo y 
seguimiento de la calidad del agua en la 
ciénaga San Silvestre, municipio de 
Barrancabermeja 
2014 
Ardila Cardenas Jorge; Polo 
Simanca Yolima 
Instituto Universitario de 
la Paz 
Santander 
Espacio público como sistema de 
recuperación sostenible en el humedal 
de Techo 
2014 Martá, Camilo 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Bogotá D.C. 
Evaluación de la dinámica del agua 
subterránea en la ecohidrología del 
humedal Laguna de Sonso, Valle del 
Cauca-Colombia 
2014 Bernal, Juan 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Valle del Cauca 
Evaluación de la ronda de protección del 
humedal ciénaga Juan Esteban, 
municipio de Barrancabermeja, 
Santander 
2014 Urueta Carlos 
Instituto Universitario de 
la Paz 
Santander 
Evaluación del efecto en los cambios de 
cobertura vegetal sobre las aves diurnas 
presentes en el área de influencia de la 
ciénaga la Cira, ubicada en el 
corregimiento El Centro municipio de 
Barrancabermeja, Santander 
2014 
Delgado María; Mejía 
Viviana 
Instituto Universitario de 
la Paz 
Santander 
Evaluación del impacto ambiental 
ocasionado por la construcción del 
puente Palotal sobre la vegetación 
arbórez y arbustiva en un sector de la 
ronda hídrica de la ciénaga Palotal del 
municipio de Barrancabermeja, 
Santander 
2014 
Liney Ortiz; Roncancio 
Jessica 
Instituto Universitario de 
la Paz 
Santander 
Plan de recuperación de los humedales 
de Bogotá Caso Humedal Juan Amarillo 
2014 Bejarano, Juliana 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Cundinamarca 
Proceso de Construcción de una Huerta 
Escolar como Estrategia en la 
Apropiación del Humedal Neuta: Una 
Experiencia con Niños y Niñas de 5° 
Grado 
2014 
Camacho Soler, Zulma 
Esperanza; Cogua Arevalo, 
Mabel Viviana; Piñeros 
Suarez, Diana Katerin 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 
Cundinamarca 
Propuesta audiovisual sobre la realidad 
de los humedales más representativos 
de Barrancabermeja 
2014 
Corena Argota Nelson; 
Soler Pico Edinsson 
Instituto Universitario de 
la Paz 
Santander 
Prospección y valoración del estado de 
conservación de una isla artificial en el 
embalse de El Peñol-Guatapé, con miras 
a la creación de un programa de 
ecoturismo y educación ambiental para 
la región 
2014 Betancur Sánchez, Yesenia 
Universidad Católica de 
Oriente 
Antioquia 
Retrospectiva del manejo del recurso 
hídrico de los zenúes en la región de la 
Mojana 
2014 
Céspedes Melo, Ricardo; 
Niño Muñoz, Fabián Andrés 





Sistema adaptivo de recuperación 
ambiental Humedal Córdoba a través del 
diseño urbano de especies artificiales 
2014 Buitrago, Santiago 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Bogotá D.C. 
Análisis Multi-Temporal Del Humedal La 
Conejera Ubicado En La Localidad De 
Suba, Bogotá D.C. 
2015 Rodríguez, Camilo 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 
Bogotá D.C. 
Diagnóstico del estado actual de la 
calidad del agua de la laguna el Castillo 
en el municipio de Yondó, Antioquia 
2015 
Durán Erika; Martínez 
Chivatá Judi 
Instituto Universitario de 
la Paz 
Antioquia 
Diagnóstico del recurso hídrico y 
componente social del área de influencia 
del humedal el Avispal ubicado en el 
corregimiento de Quinamayó, municipio 
de Jamundí 
2015 Aponte Valentina 
Universidad Autónoma 
de Occidente 
Valle del Cauca 
Diagnóstico hidrobiológico (macrófitas y 
macroinvertebrados acuáticos) para el 
humedal urbano Panamericano en el 
2015 Romero Laura 
Universidad Autónoma 
de Occidente 
Valle del Cauca 




Valle del Cauca, como insumo para la 
formulación de un plan de manejo 
Diseño de una estrategia para el manejo 
de lodos aguas en el sector 
noroccidental del humedal tierra blanca 
ubicado en Soacha Cundinamarca 
2015 
Paez Huiguera, Jenfre 
Zulay 
Universidad Libre Cundinamarca 
El Humedal del Neuta como Aula 
Ambiental para Propiciar Escenarios de 
Formación Ciudadana Planetaria en los 
Niños y Niñas del Colegio Antonia 
Santos. 
2015 
Veloza Léon, Andrea 
Marisol; Tibatá Velásquez, 
Paola Andrea 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 
Cundinamarca 
El Humedal Meandro del Say y el rio 
Bogotá como elementos reordenadores 
de la ciudad y su región 
2015 Ramirez, Catalina 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Bogotá D.C. 
Estudio de la distribución del Manatí 
Antillano (trichechus manatus) en la 
ciénaga el Piñal, pertenecientes al 
corregimiento de Animas Bajas, 
municipio de Simití Bolívar 
2015 Villamizar Luis 
Instituto Universitario de 
la Paz 
Bolívar 
Formulación de estrategias de manejo 
ambiental para los impactos ambientales 
generados por procesos de minería a 
cielo abierto en el humedal laguna de la 
herrera  
2015 
Pérez Flórez, Tania 
Marcela; Sabogal Arias, 
María Alejandra 
Universidad Libre Cundinamarca 
Identificación de la avifauna diurna de la 
cienaga San Silvestre del municipio de 
Barrancabermeja 
2015 
Barrios Hernando; Suarez 
Antonio 
Instituto Universitario de 
la Paz 
Santander 
La ciénaga de San Marcos : historia de 
música y músicos 
2015 






Lineamientos Para El Manejo Sostenible 





Francisco José de 
Caldas 
Bogotá D.C. 
Motores De Pérdida De Biodiversidad: 
Análisis De Los Factores De Éxito 
Ambiental, Caso Humedal Jaboque 
2015 Guzman Luis, Quiroz Juan 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 
Bogotá D.C. 
Parque lineal Jaboque 2015 Restrepo, Daniel 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Bogotá D.C. 
Primera Aproximación a una Propuesta 
de Conectividad entre los Humedales 
Interiores Santa María del Lago, 
Córdoba y Juan Amarillo y los demás 
Elementos de la Estructura Ecológica 
Principal en la Cuenca Urbana del Río 
Salitre, Bogotá D.C. 
2015 
Ordoñez Neira, Leidy 
Jazmín; González Sánchez, 
Renzzo Wladimir 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 
Bogotá D.C. 
Significado de valor cultural, natural y 
ambiental del humedal ciénaga grande 
del bajo Sinú para los habitantes de la 
vereda caño Viejo (Lorica – Córdoba – 
Colombia) 




Indicadores de calidad ambiental de 
humedales 
2015 Hernández Henao Santiago 
Universidad Catolica de 
Manizales 
Bogotá D.C. 
Ácaros ectoparásitos (Hydrachnidia) de 
las especies de libélulas (Odonata) 
presentes en diferentes humedales de la 
Sabana de Bogotá 
2016 
Lara Contreras, Juan 
Camilo 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Bogotá D.C. 
Análisis de los impactos ecológicos 
generados por la actividad minera sobre 
los ensamblajes ícticos en complejos 
cenagosos de Sanceno y Puné en la 
cuenca media del Atrato 




Análisis del estado hídrico del Humedal 
Tibanica y alternativas de compensación 
hidrológica 
2016 
Castañeda Burgos, C. M., 
Castañeda Burgos, L. F., 
González Bravo, C. J., 
Villanaueva Salazar, S. 
Universidad Católica de 
Colombia 
Bogotá D.C. 
Apropiación y Sensibilización Ambiental 
con la Comunidad Aledaña al Humedal 
2016 
Chivata Bedoya, Jhonatan 
Teodoro; Acosta Parra, 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Bogotá D.C. 
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La Conejera, a Partir del 
Reconocimiento de los Organismos que 
Conforman el Fitoplancton y 
Zooplancton 
Johan Assdrubbal Caldas 
Balance Hídrico del Lago Guamués y 
Relación de su Variabilidad con 
Precursores Climáticos ENSO y PDO 
2016 Duque Villa, Claudia Universidad Mariana Nariño 
Caracterización biológica y social de la 
vereda limoncito y ciudadela Jose Maria 
Cordoba y su influencia en el humedal El 
Yulo 
2016 





Determinación aproximada de los 
impactos de cambio climático en la 
función hídrica del humedal capellanía-
Bogotá mediante el método 
hidrogeomórfológico (HGM)  
2016 
Cuervo Ávila, Claudia 
Milena 
Universidad Libre Bogotá D.C. 
Diagnóstico del Estado Socioecológico y 
Lineamientos para la Planificación 
Urbana como Estrategia de Manejo 
Sostenible del Humedal Urbano el 
Cortéz, Sogamoso – Boyacá 
2016 
Núñez Izquierdo, María 
Mercedes 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 
Boyacá 
Dinámica del clima y la vegetación de 
los últimos 200 años del Holoceno en el 
humedal La Bramadora (Antioquia-
Colombia) 
2016 Osorio, Chixel 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Medellín 
Antioquia 
Diseño de un nuevo modelo sostenible 
para el área de Corabastos y 
el Humedal la Vaca  
2016 Aparicio, Sergio 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Bogotá D.C. 
Efecto de la transformación del paisaje 
sobre la prestación del servicio 
ecosistémico de provisión de hábitat del 
humedal "El Tunjo" (Bogotá- Colombia), 
de 1940 a 2014. 
2016 
Mateus Baez Flor y Caicedo 
Castañeda Yessica 




El arte como sensibilizador para el 
cuidado y protección del humedal Tierra 
Blanca 
2016 
García Moreno Diana; 





Escenarios de planificación ambiental a 
partir de la valoración de impactos en el 
humedal Tibanica 
2016 Martínez, Paula 




Estudio multitemporal para identificar los 
cambios en la cobertura vegetal del 
humedal de Tibabuyes 
2016 Garzón Nelsy 
Universidad Católica de 
Colombia 
Bogotá D.C. 
Evaluación de la calidad del agua del 
humedal ciénaga el Llanito de la ciudad 
de Barrancabermeja 
2016 
Cañizares Linares Henry; 
Agámez Rojas Javier 
Instituto Universitario de 
la Paz 
Santander 
Formulación de una Guía de 
Sensibilización Socioambiental para el 
Uso, Manejo y Conservación de los 
Parques Ecológicos Distritales de 
Humedal, Bogotá D.C. 
2016 
Bojacá Medina, Paula 
Andrea 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 
Bogotá D.C. 
Gobernanza de la pesca artesanal en la 
Ciénaga de la Virgen (Cartagena de 
Indias) por la comunidad de la Boquilla 
en el periodo del 2015-2016 
2016 Novoa, Ana 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Bolívar 
Grupos funcionales de plantas con 
potencial para la restauración ecológica 
de manantiales de agua en la 
microcuenca de la Laguna de Pedro 
Palo y sus alrededores 
2016 Ruiz, Juliana 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
Cundinamarca 
La Territorialidad Integral como Eje 
Articulador para el Desarrollo Local 
Sostenible: Caso Plan de Manejo 
Ambiental del Humedal La Conejera 
(Bogotá D.C. - Colombia) 
2016 
Roncancio López, Diego 
Alexander; Garzón Riveros, 
Lina Johanna; Briez Sierra, 
William Alexander 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 
Bogotá D.C. 
Lectura Crítica de una Experiencia en 
Educación Ambiental con Énfasis en 
Conservación: El Caso del Parque 
Ecológico Distrital Humedal Santa María 
2016 
Catillo Ordoñez, Elsy 
Janeth 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 
Bogotá D.C. 




del Lago (Localidad de Engativá - 
Bogotá), en el período 2002 y 2012 
Mamíferos asociados al sistema 
cenagoso de Ayapel y su relación con 
las poblaciones humanas, Córdoba 
Colombia 




Prototipo de Medición de Parámetros 
Fisicoquímicos para Determinar la 
Relación entre Indicadores Biológicos y 
Calidad del Agua en el Humedal Santa 
María del Lago- Bogotá 
2016 
Rodríguez Casas, Laura 
Angélica; Pérez Rueda, 
Nubia Esperanza 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 
Bogotá D.C. 
Simulación Dinámica del Uso del Suelo y 
los Cambios en la Biodiversidad de los 
Humedales de Bogotá Caso Jaboque, 
Juan Amarillo y Córdoba 
2016 
Caicedo Montaño, Angy 
Milena 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 
Bogotá D.C. 
Sistema complejo adaptativo en el 
humedal Jaboque 
2016 Díaz Valentina 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Sede Bogotá 
Bogotá D.C. 
Estimación de la Pérdida de Área en los 
Humedales de Bogotá en las Últimas 
Cinco Décadas Debido a la Construcción 
y sus Respectivos Efectos 
2017 
Cruz Solano, Diana Paola; 
Motta Morales, Javier 
Enrique 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 
Bogotá D.C. 
Estrategia para la protección del 
humedal de Capellanía a través de la 
participación ciudadana 
2017 Moreno, Juan 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 
Bogotá D.C. 
Desigualdad en la conservación de los 
humedales urbanos en Cali: 
caracterización desde la economía 
política 
2017 
Rosero Giraldo, Jose 
Manuel 
Universidad del Valle Valle del Cauca 
Vegetación estuarina y vegetación 
acuática de complejos cenagosos del 
Caribe Colombiano 
2017 
Cortés Castillo, Denisse 
Viviana 
Universidad Nacional 
de Colombia. Sede 
Bogotá 
 
Impacto ambiental de la acuicultura 
intensiva en los componentes agua y 
sedimento en el lago Guamuez, Nariño 
2017 
Gonzalez Legarda, Edgar 
Andrés 
Universidad Nacional 






Anexo B. Planes de manejo de humedales en 
Colombia 
 
Título Año Tipo Depto. Autor Institucional 
Tipo de 
humedal 
Plan de manejo de la cuenca del 






Regional De La Sabana De 
Bogotá Y De Los Valles De 
Ubaté Y Chiquinquirá. 
Humedal 
artificial 
Plan de Manejo ambiental de la 
subregión Ciénaga Grande de 







Plan de Manejo Ambiental de los 
Humedales Torca, Guaymaral, 
Embalse de Córdoba, 
Capellanía, El Burro, Techo, La 





Empresa De Acueducto Y 




Plan de Manejo Ambiental. 
Diseño y ejecución de obras en 





Dama - Departamento 
Técnico Administrativo Del 
Medio Ambiente Y 
Consorcio Juan Amarillo 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo integral del 











Plan de manejo de reserva 
forestal protectora cuenca de la 
laguna de Pantano Redondo y el 






Regional De Cundinamarca 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo Ambiental del 
Humedal de Techo. En: Plan de 
Manejo Ambiental de los 
Humedales Torca, Guaymaral, 
Embalse de Córdoba, 
Capellanía, El Burro, Techo, La 





Ecology And Environment, 




Plan de Manejo Ambiental del 
Humedal El Burro. En: Plan de 
Manejo Ambiental de los 
Humedales Torca, Guaymaral, 
Embalse de Córdoba, 
Capellanía, El Burro, Techo, La 





Ecology And Environment, 




Propuesta del Plan de Manejo 
ambiental para el humedal La 
Conejera y el bosque relictual 
"maleza de Suba", proyecto 
avenida longitudinal de occidente 
ALO 
1998 Propuesta Bogotá D.C. 
Comité Científico De 
Concertación Plan De 
Manejo Ambiental Avenida 
Longitudinal De Occidente 
Humedal 
interior 
Obras de mitigación de imapctos 
ambientales en el embalse del 





Empresa Generadora De 
Energía Eléctrica  
Humedal 
artificial 
Plan de Manejo ambiental de las 






Eaab (Empresa De 




Plan de Ordenación: manejo y 
aprovechamiento sostenible 
pesquero y acuìcola en la cuenca 





Instituto Nacional De Prsca 
Y Acuicultura (Inpa) 
Humedal 
interior 
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Plan de Manejo Santuario de 







Plan guía de Manejo para la 
Reserva Forestal Protectora 
Productora Laguna de Guatavita 





Car - Corporación 
Autónoma Regional De 
Cundinamarca, Instituto De 
Investigación En Recursos 




Plan de Manejo ambiental del 
complejo de ciénagas el Totumo, 
Guájaro y el Jobo en la 
ecorregión estratégica del canal 





Bid, Cra , Cardique  Y 




Plan de Manejo Ambiental: 
Rehabilitación de Hábitats 
Acuáticos en las Biozonas 3 y 4 









Plan de Manejo comunitario del 








Plan de Manejo del corredor 
andino amazónico páramo de 
Bordoncillo-cerro de Patascoy, 
La Cocha, como ecorregión 
estratégica para los 





Nariño Corponariño   
Humedal 
interior 
Plan de Manejo del parque 








Plan de Manejo Integral de los 
humedales de la Subregión de la 
Depresión Momposina, parte 
baja de los ríos Cauca, 
Magdalena y San Jorge y 
Cuenca del río Sinú en el área de 












Plan de uso y manejo de los 







Herencia Ambiental Caribe 
Humedal 
interior 
Caracterización y formulación del 
Plan de Manejo integral de la 
madre vieja el remolino 
(roldanillo) 
2003 Formulación Valle del Cauca Cvc Y Cetec 
Humedal 
interior 
Caracterización y formulación del 
Plan de Manejo integral de la 
madre viejas el burro y la marina 
(Buga) 
2003 Formulación Valle del Cauca Cvc Y Cetec 
Humedal 
interior 
Formulación del Plan de Manejo 
integrado de la zona costera para 
el complejo de las bocanas de 
Guapi - Iscuadé, Pacífico 
colombiano. Fase I 
Caracterización y Diagnóstico. 
2003 Formulación Varios 
Invemar, Crc, Corponariño, 
Iiap, Consejos 
Comunitarios De Guajuí, 
Bajo Guapi, Chanzará, 




Formulación del Plan de Manejo 
integral de la madre vieja  
madrigal  (corregimientos de 
madrigal y cascajal. Municipios 
de riofrío y trujillo 
2003 Formulación Valle del Cauca Cvc 
Humedal 
interior 
Formulación del Plan de Manejo 
integral de la madre vieja la 
herradura (corregimientos la 
herradura y ricaurte, municipio de 
bolívar) 
2003 Formulación Valle del Cauca Cvc Y Fundación Natura 
Humedal 
interior 
Formulación del Plan de Manejo 
integral de la madre vieja la 
2003 Formulación Valle del Cauca Cvc Y Fundación Natura 
Humedal 
interior 
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trozada (corregimiento 
chambimbal. Municipio de 
guadalajara de Buga 
Formulación del Plan de Manejo 
integral la madre vieja  
cementerio (corregimiento el 
overo, municipio de 
Bugalagrande 
2003 Formulación Valle del Cauca Cvc Y Fundación Natura 
Humedal 
interior 
Formulación del Plan de Manejo 
integral la madre vieja bocas de 
Tuluá (corregimiento de bocas 
Tuluá, Municipio Tuluá)  
2003 Formulación Valle del Cauca Cvc Y Fundación Natura 
Humedal 
interior 
Formulación del Plan de Manejo 
integral participativo y acciones 
de conservación, restauración y 
aprovechamiento sostenible de la 
madre vieja videles, en el 
corregimiento de guabas, 
municipio de guacari, valle del 
Cauca 
2003 Formulación Valle del Cauca Cvc - Fundación Entorno 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo ambiental 




Valle del Cauca Dagma 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo ambiental 




Valle del Cauca Dagma 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo ambiental 





Valle del Cauca Dagma 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo integral de las 
madreviejas La Trozada, Bocas 





Valle del Cauca Cvc Y Fundación Natura 
Humedal 
interior 





Valle del Cauca Car 
Humedal 
interior 





Valle del Cauca Car 
Humedal 
interior 





Valle del Cauca Car 
Humedal 
interior 





Valle del Cauca Car 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo integral madre 




Valle del Cauca Car 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo ambiental del 
humedal de la Ciénaga Colombia 








Plan de Manejo Autónomo y 
Armonioso para el Territorio 
Ancestral de la Comunidad 
Negra del Río Mayorquín - 




Valle del Cauca 
Concejo Comunitario Del 
Río Mayorquín Y 
Organización Étnico-
Territorial Mina Vieja 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo autónomo y 
armonioso para el territorio 
ancestral de la comunidad negra 
del río Raposo. Territorio-región 




Valle del Cauca Cvc, Dar  Y Aconur 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo autónomo y 
armonioso para el territorio 
ancestral de la comunidad negra 
del río Yurumanguí. Territorio-





Valle del Cauca 
Cvc, Dar, Pacífico Oeste Y 
Consejo Comunitario Del 
Río Yurumanguí Y Pcn  
Humedal 
interior 






Secretaría Distrital De 
Ambiente - Sda 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo para los 
ecosistemas de alta montaña del 







Plan de Manejo y Propuesta de 
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Plan de ordenación y manejo de 







Plan de Ordenamento y Manejo 
de la Cuenca hidrográfica de la 
Ciénaga de la Virgen (Bolívar, 
Colombia). Programa 
cooperativo Interinstitucional 
para el Ordenamiento, Manejo y 
Administración de la Cuenca 











Santuario de Fauna y Flora 
Cienaga Grande de Santa Marta: 








Formulación de una Plan de 
Manejo para el uso del recurso 
hídrico proveniente de la laguna 
Cazadero, SFF Iguaque, vereda 
Cerro, municipio Chiquiza 
(Boyacá) 
2005 Formulación Boyacá 
Universidad Pedagógica Y 
Tecnológica De Colombia 
Humedal 
interior 
Formulación del Plan de Manejo 
del humedal higuerón, yumbo 
2005 Formulación Valle del Cauca Cvc 
Humedal 
interior 
Formulación del Plan de Manejo 
del humedal platanares, yumbo 
2005 Formulación Valle del Cauca Cvc 
Humedal 
interior 
Formulación del Plan de Manejo 
para el Distrito Regional de 
Manejo Integrado del Humedal 
San Silvestre 
2005 Formulación Santander Cas 
Humedal 
interior 
Plan de acción para la 
conservación y manejo de la 
biodiversidad en el complejo de 
humedales de fúquene, 




Varios Fundación Humedales 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo ambiental de la 





Valle del Cauca Ingetec S.A 
Humedal 
artificial 
Plan de Manejo ambiental del 







Plan de Manejo Ambiental del 
Complejo Cenagoso El Sapo en 







Plan de Manejo ambiental 





Valle del Cauca Cvc Y Asoyotoco. 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo del Parque 
Nacional Natural Sanquianga 
2005-2009 
2005 Plan de 
Manejo 
Nariño Uaespnn Humedal 
interior 






Ministerio De Medio 




Plan de Manejo Santuario de 
Flora y Fauna de la Ciénaga 




Magdalena Uaespnn  
Humedal 
interior 
Plan de manejo integral de la 






Regional De La Sabana De 
Bogotá Y De Los Valles De 
Ubaté Y Chiquinquirá  
Humedal 
interior 
Revisión y ajuste de los planes 
de manejo ambiental de los 
Humedales de Neuta, Tierra 
Blanca, Laguna de la Herrera y 
Humedal del Yulo de acuerdo 
con lo establecido en la 
resolución 157 de 2004 del 







Regional De Cundinamarca  
Humedal 
interior 
El Plan de Manejo territorial del 2006 Plan de Valle del Cauca Consejo Comunitario Del Humedal 
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Consejo Comunitario del Río 
Cajambre; Nuestra relación con 
el entorno y los recursos 
naturales. 
Manejo Río Cajambre interior 
Formulación del Plan de Manejo 
ambiental del humedal  Madre 
vieja avispal o carabalo 
2006 Formulación Valle del Cauca 
Cvc Y Dar Pacífico Oeste Y 
Consejo Comunitario De La 




Formulación del Plan de Manejo 
ambiental del Parque Ecológico 
Distrital Humedal Tibanica. 
2006 Formulación Bogotá D.C. 
Instituto De Estudios 
Ambientales, Universidad 
Nacional De Colombia 
Humedal 
interior 
Formulación del Plan de Manejo 
de los humedales presentes en 
la parte plana del norte del 
departamento del Cauca 
2006 Formulación Cauca 
Corporación Autónoma 
Regional Del Cauca Y Wwf 
Humedal 
interior 
Formulación del Plan de Manejo 
integral del humedal el estero, en 
el corregimiento de navarro, 
municipio de Cali, valle del 
Cauca 
2006 Formulación Valle del Cauca Cvc Y Fundación Natura 
Humedal 
interior 
Formulación del Plan de Manejo 
integral del humedal Marañón,  
corregimiento del hormiguero, 
municipio de Cali, Valle del 
Cauca 
2006 Formulación Valle del Cauca Cvc Y Fundación Natura 
Humedal 
interior 
Formulación del Plan de Manejo 
para el Sistema de Humedales 
Kirpas-Pinilla-La Cuerera en el 
Municipio de Villavicencio  





Humedal de Neuta. Contrato 245 
de 2005. Revisión y Ajuste de los 
Planes de Manejo Ambiental de 
los Humedales de Neuta, Tierra 
Blanca, Laguna de La 
Herrera y Humedal El Yulo de 
acuerdo con lo 
establecido en la Resolución 157 











Parque Nacional Natural y sitio 
de patrimonio mundial Los 








Plan de Manejo ambiental de los 
humedales de la parte baja del 







Plan de Manejo ambiental del 
complejo cenagoso de chiqueros 
y su área de influencia en el 










Plan de Manejo ambiental del 
humedal “laguna la cascada” en 









Plan de Manejo Ambiental 






Regional De Cundinamarca 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo ambiental 





Valle del Cauca Cvc 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo ambiental 
humedal navarro, municipio de 




Valle del Cauca Cvc 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo ambiental 
integral humedal cañas gordas,  




Valle del Cauca Dagma 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo Ambiental 






Asociación Para El 
Desarrollo Social Y 
Ambiental - Adessa 
Humedal 
interior 
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Secretaria Distrital De 
Ambiente, Empresa De 
Acueducto Y Alcantarillado 





Plan de Manejo Parque Nacional 













Valle del Cauca Car 
Humedal 
interior 
Plan de restauración y manejo 






Instituto De Investigación 
De Recursos Biológicos 
Alexander Von Humboldt 
Humedal 
interior 
Plan de restauración y manejo 










Plan de manejo integrado de los 
humedales del Bajo y Medio 
Atrato : 
municipios de Carmen del 
Darién, Riosucio, Bojayá y 
Unguía en el departamento del 
Chocó y Vigía del Fuerte, Turbo 









Formulación del plan de 
administración y manejo de los 
recursos naturales en el territorio 
étnico del consejo comunitario de 
la comunidad negra de Bajo 
Potedó, para la conservación del 
bosque pluvial. 
2007 Formulación Valle del Cauca 
Cvc Y Dar Pacífico Oeste Y 
Consejo Comunitario De La 




Formulación del plan de 
administración y manejo de 
recursos naturales en el territorio 
étnico del  Consejo Comunitario 
de la Comunidad Negra de 
Taparal Humane, para la 
conservación del bosque pluvial 
2007 Formulación Valle del Cauca 
Cvc Y Dar Pacífico Oeste Y 
Consejo Comunitario De La 




Formulación del Plan de Manejo 
Ambiental de los Humedales de 
Montaña localizados en los 
Municipios del oriente de 
Cundinamarca que hacen parte 
de la Jurisdicción de 
Corporinoquía. 
2007 Formulación Varios 
Corporinoquía - 
Corporación Autónoma 
Regional De La Orinoquía 
Humedal 
interior 
Formulación del Plan de Manejo 
ambiental integral de la ciénaga 
de tiacuante o el conchal, 
ubicada entre los municipios de 
guadalajara de Buga y san 
Pedro. 
2007 Formulación Valle del Cauca Cvc  Y Fundación Natura 
Humedal 
interior 
Implementación del plan de 
administración y manejo de los 
recursos naturales del Consejo 





Valle del Cauca 
Consejo Comunitario De La 




Plan de Manejo 2007 – 2011 








Plan de Manejo ambiental de los 
humedales de la parte plana del 







Plan de Manejo ambiental 
integral humedal laguna de 





Valle del Cauca 
Cvc - Asociación De 
Usuarios Para La 
Protección Y Mejoramiento 
De Las Cuencas 
Hidrográficas De Los Ríos 
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Alcaldia Mayor De Bogotá, 




Plan de Manejo integral 
ambiental de la madre vieja 
humedal el badeal, municipio de 





Valle del Cauca Car - Geoma 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo para garantizar 
la sostenibilidad de los 
humedales del corredor 







Plan integral de manejo del 
distrito de manejo integrado de 
los recursos naturales unidad de 







Plan de ordenación 










Formulación del Plan de Manejo 
ambiental de los humedales 
urbanos y suburbanos de 
Coroncoro, El Charco, Calatrava, 
Juanambu, Caracoli, Zuria en el 
Municipio de Villavicencio 
2008 Formulación Meta Cormacarena 
Humedal 
interior 
Formulación del Plan de Manejo 
ambiental del Humedal Laguna 
de San Vicente en el Municipio 
de Puerto Rico 
2008 Formulación Meta Cormacarena 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo ambiental de la 
madre vieja remolino, municipio 




Valle del Cauca Cvc 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo ambiental del 






Empresa De Acueducto Y 
Alcantarillado De Bogotá 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo Ambiental del 














Bogotá D.C. Conservación Internacional 
Humedal 
interior 






Secretaria De Ambiente - 




Plan de Manejo integral  de los 
humedales de la subregión de la 
depresión Momposina, parte baja 
de los ríos Cauca, Magdalena y 
San Jorge y cuenca del río Sinú, 
en el área de jurisdicción de la 
CSB, CVS, CorpoMojana, 





Ministerio De Ambiente, 




Plan de Manejo y Conservación 
de Especies Amenazadas en la 
Reserva de Biósfera El Tuparro: 
Delfines de río, Manatíes, 






Fundación Omacha Y 
Fundación Horizonte Verde 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo y gestión 
ambiental de los humedales 
Corralito, Martinica, Pantano 
Largo y Pantano Grande. 
Cuenca Hidrográfica de la 
Caimanera, Río Sinú. Libro 1: 









Plan de Manejo y gestión 
ambiental de los humedales 
Corralito, Martinica, Pantano 
Largo y Pantano Grande. 
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Caimanera, Río Sinú. Libro 2: 
Humedal de Martinica 
Plan de Manejo y gestión 
ambiental de los humedales 
Corralito, Martinica, Pantano 
Largo y Pantano Grande. 
Cuenca Hidrográfica de la 
Caimanera, Río Sinú. Libro 3: 









Plan de Manejo y gestión 
ambiental de los humedales 
Corralito, Martinica, Pantano 
Largo y Pantano Grande. 
Cuenca Hidrográfica de la 
Caimanera, Río Sinú. Libro 4: 









Plan de Manejo y gestión 
ambiental de los humedales 
Corralito, Martinica, Pantano 
Largo y Pantano Grande. 
Cuenca Hidrográfica de la 
Caimanera, Río Sinú. Libro 5: 









Plan de Manejo y ordenamiento 
ambiental del complejo cenagoso 






Autónoma Regional De Los 




Plan de ordenación y manejo de 






Crq,  Cvc, Carder, 




Plan de Manejo de la reserva 
forestal 
protectora de los humedales 







Propuesta: plan de ordenación y 
manejo de la cuenca alta-alta del 
Río Putumayo, en las que se 
incluyen las cuencas 
abastecedoras de las cabeceras 
municipales de Santiago Colón, 
Sibundoy y San Francisco. 
2008 Propuesta Putumayo Corpoamazonia 
Humedal 
interior 
Estado actual y Plan de Manejo 
de ecosistemas de alta montaña: 
paramos y humedales municipio 




Quindío Crq Y Wwf 
Humedal 
interior 
Estudio del estado actual y Plan 
de Manejo ambiental del Páramo 
de Santurbán en el departamento 









Formulación del Plan de Manejo 
ambiental del humedal el 
cabezón 
2009 Formulación Valle del Cauca Cvc Y Funecorobles. 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo 2006-2010 







Plan de Manejo ambiental del 










Plan de Manejo ambiental del 
humedal cedral convenio 124 de 
2008:  Corporación del Valle del 





Valle del Cauca 




Plan de Manejo Ambiental del 









Plan de Manejo ambiental del 










Plan de Manejo ambiental laguna 2009 Plan de Caldas Corpocaldas  Humedal 
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de san diego Manejo interior 
Plan de Manejo de la zona 
ramsar complejo de humedales 








Plan de Manejo del Sitio 





Ministerio Del Ambiente 
Vivienda Y Desarrollo 
Territorial - Wwf Colombia 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo humedales 











Plan de ordenación y manejo 
ambiental cuenca del río 









Plan de Ordenación y Manejo de 
la Microcuenca de la Quebrada 










Plan de manejo ambiental de la 










Proyecto: “aunar esfuerzos 
técnicos y económicos para la 
formulación del Plan de Manejo 
ambiental del humedal mateo, en 
el municipio de Bugalagrande”. 
2009 Formulación Valle del Cauca Cvc Y Asoribu 
Humedal 
interior 
Caracterización ambiental, física 
y biofísica del humedal 
caracolizal 
2010 Formulación Tolima 
Cortolima,  Corpoica Y 
Universidad Del Tolima. 
Humedal 
interior 
Diagnostico y evaluación de la 
calidad ambiental y Plan de 
Manejo para la recuperación y 
sostenibilidad de las 
comunidades vegetales y de los 
recursos ictiológicos en la 
ciénaga de pijiño del Carmen 
departamento del magdalena 
2010 Formulación Magdalena 




Diseño y formulación del plan de 
conservación y manejo integral 
de la Laguna La Primavera, 
Municipio de La Primavera 
2010 Formulación Vichada Corpovichada 
Humedal 
interior 
Formulación del Plan de Manejo 
ambiental del humedal La 
Zapata, Cartago 
2010 Formulación Valle del Cauca Cvc 
Humedal 
interior 
Formulación Plan de Manejo del 
complejo de humedales Riíto - 
Laguna Salá y los Juagüeyes 
Bocagrande y la Esperanza Fase 
II 
2010 Formulación Guajira 
Corpoguajira-Fundación 




zonificación  y Plan de Manejo 
del complejo de humedales 
naturales en el valle Calido del 





Cortolima,  Corpoica Y 




zonificación  y Plan de Manejo 





Cortolima,  Corpoica Y 




zonificación  y Plan de Manejo 
del humedal chicuali – municipio 





Cortolima,  Corpoica Y 




zonificación  y Plan de Manejo 
del humedal el hato – municipio 





Cortolima,  Corpoica Y 
Universidad Del Tolima. 
Humedal 
interior 
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Identificación, caracterización, 
zonificación  y Plan de Manejo 
del humedal el Suizo – municipio 





Cortolima,  Corpoica Y 




zonificación  y Plan de Manejo 
del humedal el Zancudal – 





Cortolima,  Corpoica Y 




zonificación  y Plan de Manejo 
del humedal la Laguna – 





Cortolima,  Corpoica Y 




zonificación  y Plan de Manejo 
del humedal laguna de Coya – 





Cortolima,  Corpoica Y 




zonificación  y Plan de Manejo 
del humedal laguna El Silencio – 





Cortolima,  Corpoica Y 




zonificación  y Plan de Manejo 
del humedal laguna La Conde – 





Cortolima,  Corpoica Y 




zonificación  y Plan de Manejo 
del humedal laguna la Herreruna 





Cortolima,  Corpoica Y 




zonificación  y Plan de Manejo 
del humedal laguna la zapuna – 





Cortolima,  Corpoica Y 




zonificación  y Plan de Manejo 
del humedal Las Catorce – 





Cortolima,  Corpoica Y 




zonificación  y Plan de Manejo 
del humedal Moya de Enrique – 





Cortolima,  Corpoica Y 




zonificación  y Plan de Manejo 
del humedal Rio Viejo – 





Cortolima,  Corpoica Y 




zonificación  y Plan de Manejo 
del humedal Toqui Toqui – 





Cortolima,  Corpoica Y 




zonificación y Plan de Manejo del 
humedal Saldañita – municipio 





Cortolima,  Corpoica Y 
Universidad Del Tolima. 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo Ambiental del 
Complejo de Humedales de la 
Cuenca Alta de la Quebrada Las 
Pavas en la Vereda Muchindote 










Plan de Manejo ambiental laguna 
charco azul municipio de 




Valle del Cauca Cvc 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo del Complejo de 







Regional Del Cauca 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo Humedal Juan 





Alcaldia Mayor De Bogotá, 




Plan de Ordenamiento y Manejo 
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Río Guayuriba 
Plan Integral de Manejo DMI 
Cispatá, La Balsa, Tinajones y 
sectores aledaños del delta 







Planes de manejo Parque 
Natural Regional La Sierpe, 
Distrito de Manejo integrado de 




Valle del Cauca 
Cvc - Dirección Técnica 
Ambiental Y Consejo 




 Plan de Manejo ambiental 





Empresa De Energía Del 
Pacifico Y Ambiotec Ltda. 
Humedal 
interior 
Actualización al Plan de Manejo 
del complejo cenagoso de 






Antioquia Fundación Biodiversa 
Humedal 
interior 
Ajuste al Plan de Manejo 
ambiental de la madre vieja el 
estero corregimiento de navarro 
zona rural del municipio de Cali 





Valle del Cauca 
Corporación Autónoma 
Regional Del Valle Del 
Cauca - Dirección Técnica 
Ambiental Técnica 




Ajuste Plan de Manejo  ambiental 





Valle del Cauca 
Corporación Autónoma 
Regional Del Valle Del 
Cauca -  Corporación Del 
Valle Del Cauca Y 
Fundación Agua Y Paz 
Humedal 
interior 
Ajuste Plan de Manejo  ambiental 






Valle del Cauca 
Corporación Autónoma 
Regional Del Valle Del 
Cauca -  Corporación Del 
Valle Del Cauca Y 
Fundación Agua Y Paz 
Humedal 
interior 
Ajuste Plan de Manejo  ambiental 






Valle del Cauca 
Corporación Autónoma 
Regional Del Valle Del 
Cauca -  Corporación Del 
Valle Del Cauca Y 
Fundación Agua Y Paz 
Humedal 
interior 
Ajuste Plan de Manejo  ambiental 






Valle del Cauca 
Corporación Autónoma 
Regional Del Valle Del 
Cauca -  Corporación Del 
Valle Del Cauca Y 
Fundación Agua Y Paz 
Humedal 
interior 
Ajuste Plan de Manejo  ambiental 






Valle del Cauca 
Corporación Autónoma 
Regional Del Valle Del 
Cauca -  Corporación Del 
Valle Del Cauca Y 
Fundación Agua Y Paz 
Humedal 
interior 
Ajuste Plan de Manejo  ambiental 





Valle del Cauca 
Corporación Autónoma 
Regional Del Valle Del 
Cauca -  Corporación Del 
Valle Del Cauca Y 
Fundación Agua Y Paz 
Humedal 
interior 
Ajuste Plan de Manejo  ambiental 






Valle del Cauca 
Corporación Autónoma 
Regional Del Valle Del 
Cauca -  Corporación Del 
Valle Del Cauca Y 
Fundación Agua Y Paz 
Humedal 
interior 
Ajuste Plan de Manejo  ambiental 






Valle del Cauca 
Cvc Y  Corporación Del 
Valle Del Cauca Y 
Fundación Agua Y Paz 
Humedal 
interior 
Ajuste Plan de Manejo  ambiental 






Valle del Cauca 
Cvc Y  Corporación Del 
Valle Del Cauca Y 
Fundación Agua Y Paz 
Humedal 
interior 
Ajuste Plan de Manejo  ambiental 






Valle del Cauca 
Cvc Y  Corporación Del 
Valle Del Cauca Y 
Fundación Agua Y Paz 
Humedal 
interior 
Ajuste Plan de Manejo  ambiental 




Valle del Cauca 
Cvc Y  Corporación Del 
Valle Del Cauca Y 
Humedal 
interior 
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Cauca n PMA Fundación Agua Y Paz 
Ajuste Plan de Manejo  ambiental 






Valle del Cauca 
Cvc Y  Corporación Del 
Valle Del Cauca Y 
Fundación Agua Y Paz 
Humedal 
interior 
Ajuste Plan de Manejo ambiental 






Valle del Cauca 
Cvc Y  Corporación Del 
Valle Del Cauca Y 
Fundación Agua Y Paz 
Humedal 
interior 
Formulación del Plan de Manejo 
ambiental de la laguna de 
Washington 
2011 Formulación Guajira Corpoguajira 
Humedal 
interior 
Formulación del Plan de Manejo 
Ambiental del Humedal de Sierra 
Chiquita 
2011 Formulación Córdoba Cvs 
Humedal 
interior 
Formulación del Plan de Manejo 
ambiental y propuesta para la 
declaratoria del Humedal 
Maiciana-Manacal como área 
protegida, Puerto Gaitán, Meta. 
2011 Formulación Meta Cormacarena 
Humedal 
interior 





Valle del Cauca Cvc 
Humedal 
interior 





Valle del Cauca Cvc 
Humedal 
interior 





Valle del Cauca Cvc 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo  ambiental 




Valle del Cauca Cvc 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo  ambiental 




Valle del Cauca Cvc 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo ambiental 





Nariño Corponariño   
Humedal 
interior 





Valle del Cauca Cvc-Fundación Agua Y Paz 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo ambiental 
integral humedal RAMSAR 




Nariño Corponariño   
Humedal 
interior 
Plan de Manejo de  de paramos 







Regional Del Magdalena Y 
La Gobernación Del Huila 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo de los 
humedales del corredor 
fronterizo Puerto Vega - Teteyé: 







Plan de Manejo del Distrito 
Regional de Manejo Integrado 
Complejo Cenagoso Zárate, 









Plan de Manejo del Distrito 
Regional de Manejo Integrado 
Complejo Cenagoso Zárate, 
Malibú y Veladero, diciembre de 


















Lineamientos de manejo 
integrado de la UAC estuarina 








Plan de Manejo ambiental de la 
zona ramsar "complejo de los 
humedales del Otún" parque 







Plan de Manejo ambiental 




Valle del Cauca  Dagma  
Humedal 
interior 
Plan de Manejo ambiental 




Valle del Cauca Dagma     
Humedal 
interior 
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Plan de Manejo ambiental 




Valle del Cauca Dagma     
Humedal 
interior 
Plan de Manejo ambiental 





Valle del Cauca Dagma     
Humedal 
interior 





Valle del Cauca Dagma 
Humedal 
interior 

































Plan de Manejo humedal Juan 









































Plan de Manejo para el Complejo 







Regional De Cundinamarca  
Humedal 
interior 
Programas y Subprogramas  del 





Huila Emgesa  
Humedal 
interior 
Segumiento y Monitoreo de los 
Programas y subprogramas del 








Monitoreo y Seguimiento de los 
Programas y subprogramas del 







Emgesa (Empresa De 




Plan de Manejo Ambiental de la 
Reserva Forestal Productora 






Regional De Cundinamarca  
Humedal 
interior 
Plan de Manejo Ambiental del 





Emgesa Y Empresa De 
Energía De Bogotá 
Humedal 
artificial 
Plan de Manejo Ambiental del 
sistema de humedales Kirpas 
















Plan de Manejo Ambiental 
Participativo de los Complejos de 







Regional De Cundinamarca  
Humedal 
interior 
Plan de Manejo de los 
humedales de la Reserva de 




Vichada Fundación Omacha  
Humedal 
interior 
Plan de Manejo Distrito Regional 
de Manejo Integrado (DRMI) La 






Wwf Y Sidap Chocó 
Humedal 
interior 
Programas y Subprogramas  del 





Emgesa (Empresa De 




Zonificación y Plan de Manejo 2013 Plan de Cesar Corpocesar Y Universidad Humedal 
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ambiental del complejo cenagoso 
de Zapatosa 
Manejo Nacional De Colombia interior 
Plan de Manejo Ambiental de los 
Humedales menores del sur del 







Plan de Manejo Ambiental del 









Plan de Manejo Ambiental para 
los Humedales de zonas Bajas 









Plan de Manejo ambiental del 
parque ecológico distrital 











Plan de Manejo Ambiental 









Plan de Manejo Ambiental 









Plan de Manejo Ambiental 









Formulación del Plan de Manejo 
Ambiental de Humedales a partir 
de su caracterización, 
diagnóstico, zonificación 
ambiental y formulación de 
programas y proyectos 
prioritarios para su conservación, 
restauración y uso sostenible 
ubicados en cuatro áreas 
priorizadas en la jurisdicción de 
Corpochivor (Macizos de 
Mamapacha, Bijagual, Cristales - 
Castillejo y Páramo de Rabanal). 
S.F. Formulación Boyacá Corpochivor 
Humedal 
interior 
Formulación del Plan de Manejo 
del Humedal Loma Linda 
S.F. Formulación Meta Cormacarena 
Humedal 
interior 
Plan de Manejo Ambiental del 






Regional De Cundinamarca  
Humedal 
interior 
Plan de Manejo Ambiental 
Participativo del Complejo de 
Humedales de la Corbata y 








Plan de Manejo Ambiental 
Participativo del Complejo de 
Humedales de Laguna Verde, 







Plan de Manejo Ambiental 
Participativo del Complejo de 
Humedales de Tembladares, 












Bolívar Cardique   
Humedal 
interior 
Planes de manejo humedales los 
cerros 1, los cerros 2, 
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Anexo D: Humedales interiores de Colombia
Fuente: IAvH, 2014
Humedal Permanente Abierto





Anexo E: Interpretación de coberturas 
 
Anexo E. 1. Fotografías aéreas e interpretación coberturas del humedal Jaboque 
a.1949 Fotografía aérea  S 807 C-22 Foto 305 02/1940  Escala 1:25.000 
b.1966 Fotografía aérea S 1553 M-1389 Foto 41812 02/1966 Escala 1:25.000 
c.1991 Fotografía aérea S 35892 C-2435 Foto 208 01/1991  Escala 1:25.000 
d.2016 Imagen satelital Sentinel 2A del 11/03/2016  Escala 1:25.000 
 
Anexo E. 2. Imágenes satelitales e interpretación de coberturas humedal El Yulo 
a. Imagen satelital Landsat 4 del 12/03/1990 Escala 1:25.000 
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Anexo F: Arreglos Q 
 
 Anexo F. 1. Arreglos Q: humedal Jaboque 
# Fotografía 
Significado 















































Fuente de trabajo 
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Anexo F. 2. Arreglos Q: cuenca del Orotoy 
# Afirmación 
1 
Como habitantes de la cuenca somos los responsables de la protección de los 
ecosistemas     
2 Conocemos todos los beneficios de los humedales en la región 
3 
Considero que la desaparición de humedales puede llevar a una mejora del 
bienestar humano 
4 
Creo necesario que los sectores productivos inviertan directamente en el cuidado 
del medio ambiente 
5 
Creo que el recurso hídrico de la cuenca del Orotoy está contaminada debido a 
las actividades petroleras 
6 
Creo que las actividades productivas benefician económicamente a todos dentro 
de la cuenca del río Orotoy  
7 
El daño a los humedales como efecto de la actividad petrolera debe ser 
compensado en la misma área afectada  
8 
El gobierno no debe interferir en los sectores productivos adoptando políticas 
ambientales restrictivas 
9 En la cuenca hay presencia de ecosistemas de humedal 
10 La corrupción impide la protección efectiva de los ecosistemas 
11 
La investigación científica no es necesaria para mejorar la gestión del recurso 
hídrico y los humedales de la cuenca del Orotoy  
12 Las grandes industrias favorecen más al medio ambiente 
13 Los cultivos de arroz suelen reemplazar áreas de humedal   
14 Los cultivos de palma respetan y no utilizan áreas de morichal 
15 Los gobiernos municipales tienen mayor vigilancia y control sobre los ecosistemas 
16 
Los humedales de la cuenca del Orotoy deben mantenerse intactas de la actividad 
humana  
17 
Los humedales están siendo incluidos en los instrumentos de planificación 
territorial  
18 Los humedales no apoyan a la mitigación y la adaptación al cambio climático  
19 Los humedales no son una solución a la seguridad alimentaria y del agua 
20 
Los humedales son importantes porque proporcionan protección contra sequias e 
inundaciones  
21 
Los humedales son zonas ricas en biodiversidad y constituyen el hábitat 
fundamental de numerosas especies y de SE 
22 
Los usuarios del agua necesitan más educación para entender el papel de los 
humedales en su provisión y regulación 
23 Nos tienen en cuenta para tomar decisiones sobre nuestro territorio 
24 Nosotros como comunidad estamos unidos 
25 Pienso que la actividad ganadera contribuye a la desecación de los humedales 
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26 
Pienso que la degradación de los humedales tiene un impacto económico 
negativo en las comunidades 
27 Pienso que los humedales no pueden ser un espacio para la educación ambiental 
28 Siento que las políticas nacionales nos benefician localmente 
29 Siento que todas las entidades públicas buscan proteger los humedales 
30 
Veo que la cantidad del agua está disminuyendo a lo largo de los años en la 




Anexo G: Formatos de recolección de datos 
 
Anexo G. 1. Formato para la recolección de información en campo: humedal Jaboque 
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Anexo H. Clasificación de actores e intereses 
 
Anexo H 1 Actores del humedal Jaboque 
 
 
Actores SE priorizado Intereses/necesidades 
Poder 
Observaciones 











Provisión agricultura y 
agua, regulación fertilidad 
del suelo y plagas 
Captación de aguas para el 
desarrollo de su actividad. 
x    
La actividad ha 
disminuido en la 
cuenca 
Jardín Botánico 
José Celestino Mutis 
Provisión ganadería y 
agua 
Captación de aguas para el 
desarrollo de su actividad 
x     
Aguas de Bogotá Regulación y Soporte 
Cuidado del recurso hídrico por 
medio de instrumentos de 
comando y control. 
 x  x 
Las comunidades 
están en desacuerdo 
por la deficiencia en las 
tareas 
Urbanizadoras 
Provisión agricultura y 
agua, regulación fertilidad 
del suelo 
Captación de aguas para el 
desarrollo de su actividad 
x     
Juntas de acción 
comunal 
Todos los SE Cuidado del territorio   x   
ADESSA 
Provisión pesca y agua, 
regulación calidad de 
agua. 
Cuidado del recurso hídrico 
para aprovechamiento 
sostenible 
x    
Problemas con la 
calidad del agua 
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ONGs ambientales Todos los SE Cuidado del territorio   x   
Mesa ambiental 
local 
       
Organizaciones 
juveniles 
       
Colegios 
Provisión de agua y 
regulación de la calidad de 
agua 
Cuidado del recurso hídrico 
para aprovechamiento 
sostenible 
x     
Grupo del adulto 
mayor 
Provisión de agua y 
regulación fertilidad del 
suelo y plagas 
Captación de aguas para el 
desarrollo de su actividad 
x    
La comunidad los ven 





Todos los SE Cuidado del territorio   x   
Fundación 
humedales Bogotá 
  x     
Alcaldía Local de 
Engativá 
       
Asociación de 
ornitólogos 
       
Secretaria Distrital 
de Ambiente 










Ministerio de Medio 
Ambiente y 
Desarrollo 
Todos los SE Sostenibilidad ambiental  x  x 
Incidencia en la gestión 




Todos los SE Sostenibilidad ambiental    x Investigación 





Servicios de provisión y 
regulación 
Sostenibilidad ambiental    x  
Instituto de 
Desarrollo Urbano 
Servicios de provisión y 
regulación 




Todos los SE Gestión territorial  x    
Alcaldía de Bogotá Todos los SE 
Sostenibilidad ambiental y 
capacitación 
   x 
Investigación y 
capacitación 
Procuraduría distrital Todos los SE Cuidado del territorio   x x  
Universidades 
Provisión agricultura y 
regulación fertilidad del 
suelo y plagas 
Sostenibilidad sectorial x   x  
Instituto distrital de 
gestión de riesgo y 
cambio climático 
Provisión agricultura y 
regulación fertilidad del 
suelo y plagas 
Sostenibilidad sectorial x   x  
Policía Ambiental de 
Bogotá 
Provisión ganadería y 
agua 
Sostenibilidad sectorial x   x  
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Anexo H 2 Actores de la microcuenca del río Orotoy 
 Actores de la microcuenca del río Orotoy 
 
Actores SE priorizado Intereses / necesidades 
Poder 
Observaciones 










Provisión agricultura y 
agua, regulación fertilidad 
del suelo y plagas 
Captación de aguas para el 
desarrollo de su actividad. 
x    
La actividad ha 
disminuido en la 
cuenca 
Ganaderos 
Provisión ganadería y 
agua 
Captación de aguas para el 
desarrollo de su actividad 
x     
Cormacarena Regulación y Soporte 
Cuidado del recurso hídrico por 
medio de instrumentos de 
comando y control. 
 x  x 
La comunidad está en 
desacuerdo por la 
deficiencia en las 
tareas 
Manuelita S. A 
Provisión agricultura y 
agua, regulación fertilidad 
del suelo 
Captación de aguas para el 
desarrollo de su actividad 
x     
Juntas de acción 
comunal 




Provisión pesca y agua, 
regulación calidad de 
agua. 
Cuidado del recurso hídrico 
para aprovechamiento 
sostenible 
x    
Problemas con la 
calidad del agua 
ONGs ambientales Todos los SE Cuidado del territorio   x   
Acueductos 
veredales 
Provisión de agua y 
regulación de la calidad de 
agua 
Cuidado del recurso hídrico 
para aprovechamiento 
sostenible 
x     
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Palmeros 
Provisión de agua y 
regulación fertilidad del 
suelo y plagas 
Captación de aguas para el 
desarrollo de su actividad 
x    
La comunidad los ven 
como causantes de 
degradación de 
humedales 
Comunidad local Todos los SE Cuidado del territorio   x   
Ecopetrol S. A Provisión de agua 
Extracción y procesamiento de 
crudo y exploración sísmica 











Ministerio de Medio 
Ambiente y 
Desarrollo 
Todos los SE Sostenibilidad ambiental  x  x 
Incidencia en la gestión 






Todos los SE Sostenibilidad ambiental    x Investigación 
IDEAM 
Servicios de provisión y 
regulación 
Sostenibilidad ambiental    x  
Corpoica 
Servicios de provisión y 
regulación 
Sostenibilidad ambiental    x  
Alcaldías 
municipales 
Todos los SE Gestión territorial  x    
Universidad de los 
Llanos 
Todos los SE 
Sostenibilidad ambiental y 
capacitación 
   x 
Investigación y 
capacitación 




Provisión agricultura y 
regulación fertilidad del 
suelo y plagas 
Sostenibilidad sectorial x   x  





Provisión agricultura y 
regulación fertilidad del 
suelo y plagas 




Provisión ganadería y 
agua 
Sostenibilidad sectorial x   x  
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